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Martes 26 de febrero ¿ e 188». J^a Coi'm" ^ la Pas ión deN. H J . C , San Tarasio y el beato Sebast^a de Aparicio. 
J 
AVISO AL PUBLICO 
Mlentrao daré la Esposición Universal 
de 1881), loo Sros quo vayan & P A K Í S y 
quieran oatar al (jorrlente dolao Dodclao del 
pala, podran lear loa números más recientee 
de nuestro periódico en la oficina de nues-
tros oorreeponeales Sres. Amédéc Prínce y 
O*, 3G, rué Lajayctte, en P A R Í S . 
Taiablón podrán nueutron oompatrlotaa 
haoer¿e dirigir su correapondenois y perió-
dicos, etc, á la oaoa de dichos Sres. .áiwd -
déoFrincey O". 
Loa Sres. Amédée Frincc y On, Negoolan-
tes-Conilolonlstao, pondrán sus casas de 
compras á la dieposlolón do toda persona 
deseosa de obtener Informes 6 de Borvlraa 
do an Intermediarlo. 
TELJHUKAiftAH POR KL CABLE, 
«EUVIICIÜ PAUTK'IJLAU 
OBL 
D I A R I O OK IxA MARINA. 
« I . D I A R I O I»3 VJA DfARIMAr 
Habana* 
TELEGRAMA DE AYER DOMINGO. 
Madrid, 24 de febrero, á la } 
5 de la tarde. $ 
E a Glbanquoto efacinado en la ca-
aado l gonoral Salnraísnco, en obae-
quio do loo Sonutloros y Diputados 
do ia I s l a de Cabo, a l que asiatie-
ron t a m b i é n los Minis tros de la 
G-uozra y da "Ultramar, r e i n ó u n 
gran e s p í r i t u de concordia entre 
los representantes de ambos mati-
ces, a s i los pertenecientes al parti-
do de U n i ó n Constitucional como 
J.os del Autonomista. 
£11 general Sa lamanca m a n i f e s t ó 
quo ha seguido con i n t e r é s las dis-
cusiones referentes á C u b a 7 que 
necesita del concurso de todos para 
real izar los fines que se propone 
en s u gobierno. 
Dijo que s u principal objeto es fo-
mentar la r iqueza y los intereses 
materiales do la I s l a de Caba . 
'TBX.BQ-H A . M A S D B H O Y . 
Madrid 2o <<e febrero, a las) 
8 da te maflana. s 
E l Sr. L a b r a ba anunciado una in-
t e r p e l a c i ó n al Grobierno, p i d i é n d o l a 
reforma de la L e y munic ipa l que 
JTARO en la i s la de Cuba . 
H o y sa ldrá de esta corte con obje-
to ' o embarcarse para la i s l a de 
Cuba, el Sr. G-eneral Sa lamanca , el 
cuul l leva datos y estudies para la s 
reformas e c o n ó m i c a s en dicha I s l a . 
Inmediatamente que llegue plan-
teará las modidaa necesarias para 
regularizar y establecer el orden en 
la Adminiottrnción y corregir los a-
busos. Algunas do estas medidas 
re f l éroaae al despacho en las Adua-
nas . 
£!i Genera l Salamancane propone 
encargarse del mando por inventa-
jrlo que contenga desde la s i t u a c i ó n 
de la Hacienda hasta el estado on 
que se hal len para ol despacho los 
expedientes. No c o n s e n t i r á retraso 
alguno en el servicio y e x i g i r á que 
se l leve al d ía la contabilidad. 
S I Minisfcro de U l t ramar ha ofre-
cí lo ol apoyo e n é r g i c o del Grobierno 
a l O-onerni Salamanca, e s t i m u l á n -
dole para que no desmaye on sus 
p r o p ó s i t o s . 
titicoa York. 25 da febrero, á las i 
8 2/40 nía. de la mañana. $ 
E l ministro de C h i n a ha regresa-
do á Washington. 
Londres, 25 de febrero, á las i 
0 de la mañana, s 
E s general la creencia de que con 
motivo de la d e c l a r a c i ó n prestada 
por Mr. Flgot, en el asunto de Mr. 
Parnell , el Times ha sufrido u n r u l o 
golpe en su crédi to . 
i r í a , 25 de febrero, d las • 
d y l O ms. de la mañana, i 
A consecuencia de la inclemen-
cia del tiempo que r e i n ó ayer en es-
ta capital, no pudieron efectuar los 
socialistas la d e m o s t r a c i ó n que oe 
proponían . 
E l nuevo Ministerio ha declarado 
que tomará todas lus precauciones 
necesarias con objeto de mantener 
el orden y ol r e s p e t o á l a Repúbl i ca , 
contra todos los que traten de ata-
carlos y que on caso necesario, re-
pr imirá con e n e r g í a las acechanzas 
do los bandos po l í t i cos : que no so 
oculta al G-obierno la dificultad de 
los momentos actuales, y que lo 
ú n i c o que lo alienta, á pesar de to< 
do, á mantenerse en s u s puestos, 
es la esperanza de que la s C á m a -
r a s lo a y u d a r á n , para que de e s a 
manera pueda ser u n firme vigilan-
te del orden y de las instituciones 
San Pctcrsburgo, 25 dejebrero, a las ) 
üy 35 ms. cía la mañana. $ 
D í c e o o quo el Gobierno ha con-
sentido en quo los franceses escol-
ten á los cosacos de Atehinoff des-
de Suez á R u s i a , y que u n oficial 
ruso enviado á Sagallo con el obje-
to de conocer de lo ocurrido, h a in-
formado favorablemente respecto 
de los franceses, y dice que este 
suceso no e n t i b i a r á las relaciones 
entre F r a n c i a y R u s i a . 
Madrid, 25 de febrero, d las I 
10 de la mañana. S 
L a C á m a r a de Comercio de Bar-
celona ha telegrafiado a l Ministro 
de Ul tramar , p i d i é n d o l o que dero-
gue el decreto de 24 de diciembre 
que impono derechos de navega-
c i ó n á las m e r c a n c í a s trasbordadas 
en la Habana. 
B l Ministro do U l t r a m a r h a con-
testado á dicha corporac ión , prome-
t i éndo lo una favorable r e s o l u c i ó n , 
dentro do la s facultades del gobier-
n0, -
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
iVuevo JToríe, febrero 23 , d las 
de l a tarde. 
Onzas espaaolas, a ¥515-5)0. 
Centenos, 4 $4-90. 
Dosononto papel comercial, 60 dm, 4 a 
G por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 diy. (banqueros) 
a $4-8614 cts. 
Idem sobre París G0 div. (banqueros) á 5 
francos 18^ cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 div. (banqueros) 
a 95^. 
Donos registrados do los Estados-Unidos, 4 
por 100, a 129 ex-interés. 
Centrífugas n, 10, pol. 9G, a 5 9ilG. 
Centrifugas, costo y floto, do 8 81I6 a 3 '4. 
Regular a buen refino, a 4 I81IO. 
Azdcar de miel, de 4^ a 4^. 
£1 morcado muy íirnte. 
Mieles por Hogar, íí 81« 
Manteca (WIIcox) cu tercerolas, A 7. 
Harina patent Minnesota, $7-20. 
L ó n d r e s , febrero '43, 
Atflcar de remolacha, A 14il0^. 
Azdcar centrlfusra, pol. 96, á 16i3 
Idem regular refino, £1 I818. 
Consolidados, a 99 81I6 ex-iuter^M. 
Cuatro por ciento espafloi, 74% ox-lu 
terís. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 8 por 
100. 
l ' a r í s* febrero 23 , 
Renta, 8 por ciento, a 84 fr. 33 cts. cz-
interés. 
Niieva York , febrero 23 , 
Existencias en manos hoy en Nueva-York: 
1,480 bocoyes; 889,000 sacos. 
Contra existencias on igual fecha de 1887: 
4,044 bocoyes; 1.407,000 sacos. 
(Queda p roh ib ida la r e p r o d u c c i ó n 
de los telegramas que anteceden, con 
arreglo a l a r t , 3 1 de la Ley de Propie-
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 26 de febrero de 1889. 
O R O ) Abrid a 280% por 100 y 
D E L V cierra de ayo ^ a 280% 
C D Ñ O E S P A Ñ O L . ) por 100 a las dos. 
COTIZACIONES 
OBI. 
C C L B O I O C O R R E D O R A » . 
Cambios . 
MBVASA 
l i á 4 p g P . oroec-
SisRoi, neg&n pUr», ooha y cantidad. 
L A T E B R A . ^ I ñ l f f w ' Á ™ 
I P B A N C I A . . . 
4 á 4 l p g P . , oro M -
poñol, á 60 diT. 
H&5 pgP . . oxoei-
rmlUil, u B arr. 
«LLBMANIA. ( 21 á Hp\ > pafiol. 
iP.,oro ea-
i 8 ájt. 
( 7 < l7 !p8P- oro M -
EBTADOS-UN1DO» \ rfTl'^J'l, oro 
l MpaSoli 6 60 Ai» 
M E B C A N - J 8 (i 10 p § anua), en D E S C U E N T O 




ülanoo, trooM de D«iro£ti* f 
BUllenx, bajo i rt tsular. . . . 
Mem, Idem, Mam, látta, b?.o-
no á unporior.o 
Idem, ídem, Idem, Id., florete. 
Dognobo, Inferior i regular, 
n í r a 3 r o 8 i 9 . (T. n.)...,„ 
Idem bnono á superior, nú-
mero 10 & 11, I d e m . . . . . . . . 
Quebrado inferior & regutAl', 
número 12 £ U, i d e a . . . . . . 
Idem hr.ono, ftV 16 á 18 i d . . . . 
Idem wparior, n? 17 i 18 Id . . 
Idatn florete n? 10 < 30 M — . 
Mercado oactrantare. 
oanTRnrnoAs DB OTTARXPO. 
PcIarlMdtfn ^4 í 9^.—Sacoe: 5í á 5J ra. oro arro-
ba, aecúa número.—noaoyaa: 8ln opertuilonea. 
Polarlaaoióu 87 & 80.—De 81 A 4 roalei oro arroba. 
ocún envaae r número. 
Sin operaclonei. 
SOÍIO.YÜSJ CoTredoren do aoxaac^, 
Oif, C)AMBÍ0a.T-X>. Mahnrtl Sentenat. 
DI ' . FUDTOH.--D. Calixto Rodr{<uei, auxiliar do 
Corredor, y D. Juan Antonio Ramfrez, auxiliar de 
Ciiíredor. 
Ka copla.—Habana, 25 de feúrero do 1889.—Bl Sin-
tió.! Prnalilanta interino. SOMÍ M? de Monlalvdn. 
TICIAS D E VALORE». 
O R O í AbrldA 286^ i»»r lOWy 
DKI, < cerrddc -íSe'/é a «86^ 
rUÑO KSPAÑOL. 4 unr 100. 
F O B Ü O S P 0 B L X C O 8 . 
¡JUlote» tilpoteoarloo úo U l.-U dt 
Cuba. 
Donoi del Teíoro de Puc t t i Kloo. 
Qonoii del ATuntamieiitc . . 
A C C I O N Kf}. 
'•.iM-n) KspaCol óo IA Ida Cuba. 
Hanoo del Conserolo, Aiciaoencji 
do BOKIA y Foirocnrrll de la 
Bahía 
flauoo A f r r l a o l » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oumpanfa tln Alblitumoi de l>e-
yáalto do S.SIÍI?. C.itAliu 
Crúdlto Torrílorlal ÍJIootenArlo ífr 
U ÍJU do Í J n b i i . v . . - . . 
KuproaH do Fxunnoto ; Ntre?» 
r.lún ilítl 9sr.«.«M*......^.w*k'*-. 
Prlmora Compallír. da Vapore» de 
la Bahía . 
'JompaVIlji do Almaoenui de 
c e n i l x d ú x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.'oinpaaiu de Almacene» de Dn-
púaito de la Habana , 
:oapc\í»r. Bgpaaolft do Alumbra-
do de • • 
Oompailtu Cabana de Alurobvado 
l e 
1 v . m v a . ñ i p A f i o l s d e Alumbrado 
do Gic IÍ*) MatAnib». • 
íomv>t£Sía Se Wi* m/ipauo-Ame 
rloana Cotuolldada 
tnroafllii •io de Hteri1© 
lia la I I A Í I A U » . ^ . . . . . . . . . . . . . 
Oorapf.fU.i da Oamlnon de H l c n t 
da Matanitu á Sabanilla. . . . . . . . 
üompí.flir, de Comino» de Hierre 
do CAidocM y J ú c a r o . 
OompaAía de Caminos de Hierre 
dii JJ'.safaegoft á TUlaclara..., 
CompatiU de Caminos de Hierro 
dn riaRua la Grande , 
Uomp^fiía Je Camino» de Hierro 
de Cttibariún & Bancti-SplrituB.. 
Corapnril^ del Ferrootr. 11 del Oeste 
Comp^ri'ft del Forrouarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre „ , , 
Ferrocurtl de Cuba , 
Renonrta i'n Cúrdenaa 
Ingenio "Central Bedanolón". 
Bmpreta de AbaRteniml^uto de 
Agua del Carmelo y Vedado.. 
Cumpatlla do H i e l o . . . . . . . 
VtnoÓMxU d» auRnfínamo. , . , 
O B L I G A C I O N E S . 
«e l Crédito Territorial nipotooe-
rio de la l i l a do Cuba 
Cedulao Hipotecarla» al 6 p .g In-
terúa nnual , 
'.d. de lo i Almaconei do Sta. Ca-
talina non el 6 interna anuaL 
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9» á 86 
10 * 4 
n»h»n». 25 '!« f*br«ro el» 188». 
DE OFICIO. 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
La afflomeraolÓD do carruaje» que concurren al pa-
seo de Tacón, callada de la Belna y otras, durante 
lo» dfaa de las próxima» fiotta» de lo» Carnavalea, 
obliga quo anualmente ao dicten por la Alcaldía Mu-
nlcinal regla» qu", tendiendo A evitar desórdenes y 
oonfuaione», »eeii, por lo miamo, garantía para el pú-
blico. 
Kn tal concepto, be tenido por conveniente diapo-
ner »o obaeiveu duranto los díaa 1?, 2? y 8? de Car-
naval y domingo de PiOata, loa reglas algalonte»: 
Primera. Loa carruajes que oononrran al pateo, 
entrarán preciiamente por la derecha y de'de onal-
qiiera do las calle» que cortan la do loa Condes de 
Caaa-Moró. Campo de Harto, (.'alzada de la Belna y 
Pateo do Tacón, formando flln y sujetando el paio do 
las oabnllerfHs, i lo que dlapone el Beglamcnto de 
Carruajes y Orlouanzis Mnnfoipalei. 
Sígnnda. La salida del pasos se hará en idéntica 
forma que la entrada, doblando Mola la derecha. 
Trroera E l paseo se extenderá desde la Punta, 
en el sifo en que »a unen la calzada do Sin Lizaro y 
la calle de los Condes do Casa-Moró, y siguiendo por 
esta última y per el Campo Militar á la calzada do In 
Belna y Paseo de Tacón, hasta laentrsda de la Quin-
ta de los Molinos, dondo doblnrán los carruajes por 
el citado paseo, callada da la Belna, Campo Militar, 
calle de los Condes de Cssa-Moié á la derecha, P r ín -
cipe Alfonso, y volverán á entrar en la citada callo 
de los Condes do Casa-Moré, contlnnando hasta la 
Punta al sitio de partida. 
Coarta. Los úaloos oarrusjes que podrán circular 
por el centro del paseo, serán los qne faesen tirados 
Íior m&o de una pareja de caballos, los enganchados á a Gran Dumont y Déme Damont ó en tanda. Bitos 
podntu volver on el Parque de Isabel I I ó en el Cam-
po Militar, si no lea conviniere seguir bosta Carlos II? 
Quinta. A las carretas y carretones, ó cualquiera 
vehículo de barras, qne enganchen más de dos caba-
lloriaa en tanda, y á cuantos tuvieron mal aspecto ó 
faeiea ocupados por quienes ofendan la moral públi-
ca en trajea ó acciones, se les prohibe la concurrencia 
al naseo. 
Loa Alcaldes de barrio y agentes do la Policía M u -
nicipal, quedan encargados del camplimiento de cuan-
to se diipone, dejando á dliposiclóu de esta Alcaldía 
á los contraventores. 
Habana, 20 de febrero de 1889.—ü, Pequeño. 
3-86 
A L C A L D I A M U N I C I P A L DE L A H A B A N A . 
Uno de loo ingreio» que ñgnran en ol proaupoeato 
Municipal, es el arbitrio de diez pesos en ore, i m -
pnento & los carruajes qus circulen por el centro del 
paseo en c»da neo de los tres dtas del Carnaval y do-
mingo de Fifiata. 
Salo aquollos que pertenecen al Exorno. Sr. Gober-
nador Gonorai, Exorno. Sr. General Segundo Cabot 
Exorno. Sr. Gabnrnador Civil de la Provincia, Ex jmol 
Sr. General de Marina, Exorno. Sr. Presidente do la 
Beal Andler.cla, E. Sr. Intendente General de Ha-
cienda, Iltmo Sr. Obispo Diocesano, Iltmo. Sr. Fis-
cal de S. M , l imo. Sr. Secretarlo del Gobierno Ge-
neral y Alcalde Municipal, podrán circular por «l 
centro del mencionado phseo, sio pagar el arbitrio 
que re cita. 
Daraate loa diae indlo<idos,y desde las once do la 
mafisna hasta Ion tres de la tarde, podrá solloitnrse 
de la Alcaldía Maniclpal ol parroito carrespondiente 
para la olrculaoión de rvraajss por el sitio de refe-
rencia Previo ptgo del arbitrio se entregará un tar-
Jstón en que conste el ingreso r cuyo tarjetón deberá 
llevarse de modo que se note fácilmente, bien en el 
Bomb ero, bien en el oj al de la levita ó librea del con-
ductor del onrrnaja. 
La Poli .ía Municipal podrá exigir, alempre que lo 
oreyer* 09» vanlento, la exhibición del comprobante, 
qa» romo reguardo del pago del arbitrio, so entre-
gará por la Oontadnría Maniclpal. 
Habana, febrero 20 de 1889.—i>. Pequeño. 
8-26 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO D E L A HABANA, 
i%iiwiwiiiii-i»jjiiiiMiiíi'i»»wi»ia^ 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
Presentada al Exorno. Ayuntamiento una moción 
pot la cual ae hace notar el estado en que ao encuen-
tran los terrenoa que comnrondo el cuadrilátero l i -
mitado por las calles de lialascoaio; Infanta, Paseo 
de Tacón y Arroyo del Matadero: visto que desde 
1881 vienen practicándose por la Alcaldía Municipal 
trabajos en averiguacióa do quienes sean lesdunfios 
de dichos terrenos en la actualidad: victo qne el A -
yuntamiento se halla en ol Imprescindible caso de I m -
pedir continúen en el estado de campo yermo y cul-
tivado, abierto é insalubre en que aun se encuentran 
los terrenos referido?: visto lo que para casos de esta 
naturaleza previene la Ley, aun aquollos en que, por 
circunstancias jurídicas no pueda determinarse la 
existencia de los propietarios: r i t to el informe dn los 
Arqniteotos Municipales y el dé la Comisión de Poli-
cía Urbana: el Excmo. Ayuntamiento en sesión ordi-
naria d* 11 del actual acordó: 
1? Que dispuesto por el Ayuntamiento hacer cum-
plir & loa propietarios de los terrenos yermos situados 
•ntre las Calzadas do Belascoain 6 Infanta las obli-
gaciones qne les imponen los artíouloa 12, 48,44, 48, 
60,116,165 y 156 de las Ordenanzas de Construcción 
para el reparto de solaros on población, ae les convo-
que á ellos ó á sus apoderados, con el ol joto de not i -
ficarles esta resolución, haciéndose la publicación por 
eipacio de tres días. 
2? Quo cualquiera que sea el estado quo tenga la 
determinación de las personas que resulten propie-
tarios de dicb os terrenos el Aruntamiento está deci-
dido á que se cnmplan las obligaoitaes impuestas en 
la oonceaión del reparto y en los Ordenanzas de C JUS 
truoción dándose un plazo de treinta diaa para em-
pezar los trabajos,que se llevarán á cabo con arreglo 
fi lo prescrito y boj o la inspección de los agentes fd-
oultatlves del Ayuntamiento, naondo en todo caso os-
tn último de los legítimos doreohoe que la Ley le ase-
gura. 
3'.' Qué ai transcurrido dicho plazo no se hubiesen 
llevado u cabo los trabajos iniciados con la actividad 
qne corresponde, 6 de ninguna manera se hubiesen 
comenzado, el Ayuntamiento adoptará inmediata-
mente las modidaa noceáariaa para nácar ¿ subasta 
pública dichos terrenoa, con cargo á las personas á 
qu.tenes pueda correspondorleti. 
Y en cnmpllmieoto del anterior acuerdóse publica 
la preeenta ñor tres día» en el fioletin Oficial DIA-
RIO D E LA MARINA, País y Unión <7o*stit"eional 
bien entendido qui eo.tod-» CKHU da omisión ú olvido 
so exigirá á cada uno la ra^ponsabilidad á qne hnble-
roIus¡ar y quo por el solo lucho de la pnbllcacióa pre-
se'.to se oousiderf.rán notilicadas todas aqueliaa per-
« c w s á quienes este acuerdo interese. 
Habana, 22 do fobroro do 1889.—i. Pequcfío. 
8-^6 
BANCO ESPAÑOL DE L A I S L A DB CUBA. 
RKOAÜDACION D1S CONTR111UCIONK8. 
Se hace sabar á les contribuyentes del término mu-
nicipal da esta "iedad, quo el día 25 de eete mes em-
pacara en ta Oficina de Becaudaclóu, situada on este 
Establecimiento, el cobro de la coctrlbuolón del ac-
tual f.fio eoobómico, por r>l concepto de Fincas Búati-
ó.vi, correrpondientes al primero y segundo trimeslrea; 
tercer tilmett-a del Snbai tlo Xodustrial, y de los reoi-
bo» do trlmortres anteriores quo no se habían puesto 
al cobro por rectificación do ouotaa ú otras . . 
L i onbrnuza »e realizará icdoa los días hábiles, des-
de Its diez de la ma&ana ha*t« los tres de la tarde, y 
el plazo pura pagar sin rr cargo ter.-nina en 26 de 
marzo próximo. 
Lo que se anuncia al público, en cumplimiento de 
lo dispuesto en la Instruooión para ol procedimiento 
contra los dondores de la Haolnnda Pdbltca. 
Habana, Úi de febrero de 1889.—El Sub-Gobarna-
dor, JOM£ Knmón dt Haro. 
1 a. 28 8-S3 
mano—Jaan León—Adriano Limos—Bsfael Suero y 
Sra—Aurora Cnhlllas—Franolsco Sabino—Cayetano 
Sansón—Pedro Peínándoz—Cipriano Etpadaa—José 
Olivar—Francisco Torres—Bernabé Zavalla—Vicen-
te Pérez—Manuel de loa Beyes—Ana Marín—Ma-
nuel Bnrgasolas—Hipólita Sánchez.—Además 8 de 
tránsito y 4S Individuos de tropa. 
Para B A B C E L O N A : Sres. D . Castor Llama y 
Sra—José Cásala—Jaime Turró—Félix Bolg—José 
Sánchez—Camila Bebull—Joaé Andá—Jorge Juan— 
Euriquata García—Lorenzo Jullá—Manuela Mateo. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Día 25: 
No hubo. 
Sal idas de cabotaje. 
Día 24: 
Para la mar, vivero Paquete da la Garnacha, patrón 
Caatro. 
Dlmas, gol. Deseada, pat Forrer. 
Día 25: 
Para Hariel, gol. Altagracia, pat. Marontes. 
Carahatas, gol. Teresa, pat. Pareara. 
B u q u e s con registro abierto. 
Para Barcelona y exlranlero, bsrg. esp. Francisco, 
oap. Torres: por J. Balcells y Com?. 
Falmouth, harg. gol. danés Clcllle, cap. Her-
mann, por Francke, hijos y Como. 
Del. BrMkwater, gol. amar. J . B . Afkinaon, 
cap. Donah o. por B Truffin y Cnmp. 
Santander, Cádiz, Barcelona y Gónova, vapor-
correo Jala de Luzón, cap. Gorordo, por M . Cal-
vo y Comp. 
Progreso, gol. aroer. Mary B . Jadge, capitán 
Maggle. por H . B . Hamel y Comp. 
Filodeifla, bca. oap. Aurora, cap. Cabrera, por 
H- B . Hamel y Comp. 
Santander, frag. esp. Don Juan, oap. Gangoill, 
por J. Esfscaa y Comp. 
Del. Brskwater, berg. amor. J . F . Merry, capi-
tán Bradley, por Conlll y Comp. 
Buques que se han despachado. 
Para Del. Breskwater. gol. amer Mar/raret A , May: 
con R̂ S bonoyes y 8S teroaroln» mlol purga. 
Del. Breakwater, pol. amer. Cantr-n. oap, W h l -
ttiere, por Conill y Comp.: con 8,200 saoon azú-
nnr. 
——Nueva-York, vap- amer. Manhattan, cap. Ste-
vons, por Hidalco y Cerno : con '39 tercios ta-
baco; 4.23^.550 tabacos; 650 cajetillas oigarroi; 
102 kilos picadura y cfaotoa. 
Nueva-York, vap. esp, Baldomcro Iglesias, capi-
tán Car fons, por M. Calvo y Comp.: con 4,«82 
sanos azúcar; 835 teroion tabaco; 285.000 tabacos; 
7 816 klloa plcadnra; 214,875 cajetillas cigarros y 
efectos. 
Matanzas y otros, vap. esp. Leonora, cap. Ale-
gría, por Deulofeu, hijo y Comn : de tránsito. 
Cárdenas, von. amar. City of Columbio, capitán 
Pijroe. por Hidalgo y Cr.mp.: do tránsito 
nienfucgoa, vap. esp. Miguel M. Pinllln», capitán 
Abrlequata, por Codei, Loyr bate y Comp : ds 
tránsito. 
Brsiwsa qne b a n abierto refristr'f 
Para Puerto-BIoo y escalas, vspi^r-oorreo esp. M L 
Villaverdo, cap. López, po rM. Calvo y Comp. 
N E W - Y O R K & C U B A . 
M a i l S t e a m S h i p O o m p a s y 
H A B A N A T N B W - T O R K . 
LOS HBBMOSOS VAPOBES D E ESTA O O K -
P A N I A , 
Saldi ín como sigua: 
n J S JVJBS W - T s ' O M S Í 
tos m i é r c o l e s á l a s 4 de la tarde y 
lesi «Abados A la s 3 de l a tarde. 
C I T Y OF A L E X A N D E I A Marzo 2 
M A N H A T T A N . >. 8 
C Í T Y O F W A S H I N G T O N . . - » 
OITY OF C O L U M B I A - 13 
S A B A T O G A . . . . . ~ 16 
O I T Y O F A T L A N T A Ñ 20 
N I A G A B A « . . . . o - ^ 
M A N H A T T A N - . . . . - 27 
OITY OF A L H X A N D B I A «. 80 
E.JSL MJSLEtAX'JL 
Ies jueves y los s á b a d o s ¿ l a s 4 de 
la tarde. 
O I T Y OF C O L O M B I A . . . . Febrero 28 
O í T Y O F W A S H I N G T O N Mano 2 
SABATOGA. „ .* ~ 7 
OÍTY OF A T L A N T A - , -v 9 
N1AGABA . .O • • „ ~ 14 
M A N H A T T A N 16 
OITY OF A L K X A N D B I A 21 
OITY O F C O L O M B I A ^ 28 
OITY W A S H I N G T O N M 28 
O m - OV A T L A N T A . . - 30 
Eaioo hermosea vapores tan bien conocidos por la 
rapidozy seguridad de sus viajes, tionen excelentes co-
modidades para posaj aros en sos espaciosas cámaras. 
También aa llevan abordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la-
víspeva del dia da la salida y se admita carga paaa I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Kotterdam, 
Havre, y Amhéros, con conocimientos directos. 
La correspondencia eo admitirá únlcamento en la 
Admmitracion Geueral de Correos 
Se dan. boleta» de viaje yer los vaporas de esta línea 
directamente H Livorpooi, Londres, Southampton, 
Eovro y Par í í , an conexión con la línoa Cunnrd, 
WM'o Star y con especialidad con la L I N E A F B A N -
OSP.A para vinjes redondos y combinado* con loa 
líneas do St. Nastdre y la Habana y New York y el 
Havre. 
Xíínoa entre STew-'Srork y Cienfu©-
go», con oweala en H©«wan y Ban-
tiaso d© CJuba, ida y vuelta. 
¡gR^Ttos hrimoEos vaharos de hlanro 
«Aiflíín COLTOIíí. 
f 
CaBoner» Mngalianft—'•omi»i6n F:scal.—Edicto.— 
D. JOSÉ ÍSUÑEZ T QOIJANO, alférez de n.vrío do 
la Armiida, y Fiscal uombiado de orden superior 
poro Imtrcrir sumaria al marinero de segúnita cla-
se, Podro Guerra Monasterio, por ol delito de 
primera deserción-
Por este mi tercer y ú'.tlnt» edicto, cito, llamo y em-
plazo, por el término dn di'.z dfaa, á contsr desde la 
publicación de esta edicto, se preaonto á dar sus des-
cargos eu esta Fiscalía ó en la Mayoría General de 
ent» Apostudoro, el oxoreaado matinaro Pedro Gnorra 
Monasterio; en la Intoligen.tia que da no verificarlo, se 
uognirá la causa j s*' lo Juzgara on rebeldía. 
A bordo del exproikdo, Sajitísgo de Cuba, á 16 de 
febrero de líi8J.—Kl FÍ/UMI, Jo$6'Núñez —El Escri-
bano, por su ma» doto, Enrique Trer.eño 8-?4 
D. GUILLERMO BEKMAL V BERNAL , Magistrado de 
Aud:«¡.''oi.» ilu fa«r» tío esta capital y Juez de Pr l -
merü luatancla dol diei.iito Oeste de eata capi-
tal, ote 
^'or «1 presento • di.-to f . « '«uc i -«d público, e-tar 
oetíalado 'as doce del í i a v^int.- / »lete rte marzo pró-
xim.*, en Juzgado O'Ht- H- ir^iot» A, pa-a el re-
mito df l ingenio'"SÍÍHH A »'( SIM.R.IO en terrenos 
dal Corral demolido f'SatitA K o s V tóriniuo de Co-
rroí P.OHO dn Macarlg-n, « IH juriadlocióu de Colón; 
tn>ado en ciento iiovo..ta v i thn mil treaciontoo cua-
renta y oinno posos cn^n nt > y siete centavos, y la 
oai» calla de Jesúa i-dinaró diez y siete, en ee a 
ciudad; tatad't o • OUCA m-l «lento catorce pesos an 
enclavo oro; á fin de qu». ol ouo quiera hacerles pro-
posicior.es, ocurra A vorlflo .r.o que so lo admitirá, 
puoa út nán de roratitor MÍO di», en favor dol que más 
diere. AUvlrtlfndo. quo n . constan en aatos, los t í tu-
lo» do dominio de los finrus qu-. se rematarán: quo se 
sacan ú ramet ; c aaa for.'ii., íl ".natanciado la socie-
dad acreedor»; p?ro i f ot-naia, que dichas fincas per-
tenecen á la deudora, do loi lítnloa que airveado base 
á la ejenución; qae no re n-itirán poaturaa quo no 
cubran los dos tjrclos dal nvalúo, con la rebaja del 
veinte y cinco por ciento, j quo es requisito indispen-
sable par» la adml6i6n do laa postores, la consigna-
ción dol •' loi por tiento do' precio Je la subasta. Que 
aaí lo he dlapueatn. en Ion segoldos por L . Soler y 
Comp?, contra D? Maiía Mallep, sobro pesoi. Dado 
en la Habana á diez y ocho de librero de mil ocho-
oleniort oohfnta y nueva.—Guillermo Pernal.—Ante 
mí.—Luis Blanco.—Y para que se publique en tres 
númeras consecutivos de eso periódico, lloro este en 
esa U<ú\&.—Luis Blanco. 
2314 3 23 
Bxtracto de la carga de buques 
despachados. 
"•.rfi-y faocs -. _ 7.«82 
Miel de pürgabocoyes 8^8 
Idem tercerolas 85 
Tn^n-jo taroloa..... . . . . .Haap 974 
''"ihaflfij torcidos 4.50".550 
Ca'ctniai cieiMrror, ,„ 215.R36 
Picadura kilos 7.947 










Azúcar sacos . . . . . > 
Aiiúcar barriles 
Miel de purga bocoyes 
Idem torcorolaa 
••• t--."'o-
Tabacos torcidas . . .> . . . . • • 
naiotlllas c igar ros . . . . . . . . . 
Picadnra k i l o s . . . . . . . . . . . . 
r ONJA TTYBRER 
7enim ñfMtuná'is el 25 do Febrero. 
Sfld CROO» i-.fé bu* 8'OJ qtl . 





M O V I M I E N T O 
DK 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
tfbro 26 Hutohlnsou: N . OrÚaits f "acal»» 
- 27 Ollvotta: Timpa r íJayo Hueic. 
. . 88 Niágara: Nuov»-York. 
38 Clly of aabl^ft-.oji: V-íraciux. 
Mso. 19 Habana: Nueva-York. 
M 1? Ponoe do León: naronlor.» y escalas. 
3 CataluHa: Progreso y Veracrui 
4 City of Atlanta: Kuava-üícrk. 
M 6 Mannela- v-Murto-RIco » ...n»»-o. 
M R Clinton: Nuavu Orlaaus j «aoaias. 
• 7 Saratoga: • -• . y MOÍ'.IBO. 
w 7 Eduardo: Liverpool y escalas. 
M 8 Franclsa: J.lvhrpool y escalas. 
8 Bamón de Larrlnaga: Liverpool, 
4 Navarro: Liverpool y cácalas. 
18 Brta: Hallfax, 
13 Ardanrigh Glrjgorr. 
M 15 K w . . - - ' . . . . . l /Rtrtc»- Santbóries y «tcait-fc 
. . 15 Federico: Liverpool y í.»eal.'.». 
16 Gallego; Liverpool y escala». 
23 M J ' . V\\ \Kifn*w Pnorto-Blo-í y aualao 
SALDRÁN. 
Fbro. 27 M. l i . Villaverde: Puerto-Bioo r oatotlot, 
27 Ollvette: Cayo-Hueso y Tampa. 
27 Hutshlnsoc: Nieva Orloans y eaoalu. 
„ 2'» City of Waihingtcn: Nueva Yorh. 
28 Ñ i p a r a : verar.rua r eacalM. 
Mzo. 2 ( " i r <-.f ColoinMa; Nue.v» York. 
8 OUntoSi Nueva-Orlear.» y escalí* 
7 Saratoga: Nuova York. 
_ 9 V't- <U Atl»nt»: Nnev» York 
M 10 Manuela: Puerto-Bico y escalas, 
„ 16 Bota: Hallfax. 
. 20 Kanion d i Hnrrera: Rl. Thomas VMoalaa 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPEBAN. 
Fbro. 27 Argonauta: (en Batabanó) de Cnéa Manza-
nillo, Santa Cruz, Jácaro , Trinidad y Cien-
fuegos 
Mzo. R Manuela: de Cuba, Baracoa, Gibara, Nuavl 
vitaa. 
M 8 Joeeflta: (en Batabanó) de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, Trinidad y 
Cienfuegos. 
. . 15 Bamón no Herrera: para Puerto-Padre, re-
tornando por Nuevitaa. 
M 28 M . L . Villaverde: de Santiago de Cuba y 
escalas. 
P U E R T O D E IJA HABANA. 
" KNTBADAS. 
Dia 25: 
De Nueva-York, en 4} dias, vap. am. City of Colum-
bia, oap. Plerce, trip. 40, tons. 1,285: con carga 
general, a Hidalgo y Comp. 
Boston, en 27 días, c,o\. amer. South Shoro, capi-
tán Sawyer, trip. 7, tons. 344: con madera, á 
Adams » Comp. 
Vneva York en 15 días berg. am. Sweeney, cap. 
Bobertson, tr ip, 10, ton. 5)95, con carbón á la 
Compafiía de Gas. 
SALIDAS. 
Día 21: 
Para Nueva-Yoik, vap. esp. Baldomero Iglesias, ca-
pitán Cardona. 
veraernz, vapor franc. Chateau Margaux, capi-
tán Senaine. 
Cuba y escalas vap, esp. Alava, oap. Alboniga. 
Dia 25: 
Para Nueva Orleans bca. esp. Consuelo, cap. Eoig. 
— C á d i z y Barcelona vap. esp. Jale de Luzón, cap. 
Gorordo. 
Nueva Orleans bca. e»p. Catalina, cap. Garrlga. 
Fernandiua gol. am. Wlll lam Marsball, capitán 
Llt l le . 
Progreso gol. am. Mary B. Judge, oap. Megel. 
M o v i . i u i i a u t e d o p a w i t j e r o s * 
S A L I E B O N . 
En al vapor americano M A N H A T T A N : 
Para N Ü E V A - Y O B K : Sres. D Emilio de los 
Santos Faentea—Trinidad Huerta—W. B. Palmer. 
£ a ol vapor francés C H A T E A U M A B G A D X . 
Para V E B A C B U Z : Sres. D . Jorge J . Yerpas— 
Gabriel Antonio é hijo—Antonio Seleiment—Enrique 
Caro Jurado—Mr. Bazillaie—Jocó M. CaataCón—José 
Soler Bequesena. 
En el vap. esp. B A L D O M E B O IGLESIAS. 
Para N Ü E V A - Y O B K : Sres. D . Germán F. Cruz 
—Georga I . M . Crenden—Arturo Camaoho Bodrí-
guez—Wllllam Slsgreab. 
En el vap. esp. esp. I S L A D B L U Z O N : 
Para C A D I Z : Sres. D . I»ldro Ferrer, Sra. v 8 n i -
ños—Joré Carol—Gumersindo Rodríguez—Joié M . 
López—Bartolomé Pino—Juan Nepomuoeno y 1 n i -
na—Joié Puente»—Feliciana Alonso y 3 niños—Ge-
rónimo Angulo—Mieuel Zabalsa—Boaarlo Sánchez— 
Manuel ViUalubo—Iliglnia Morotrt y 2 niños—Mar-
cos Bodiiguez—Lucas Rubia—Manuel Lorenzo-
Tertuliano Lsbaten—Manuel Díaz—Antonio García 
—ÉVnaolico CftJYwal-Maauol fibrawUU 11 benan-
1000 id. haMna Cabildo 
fiOO Id id Pnlmira 
ROO Id. Id "'J 1 Vwrde 
SOO Id. Id. Rogina 
2í'0 Id. Id América 
3010 "pj%o de 2 latí*» do 4 galones Inz 
Bnllsnte. 29 ra. o»Ja, 
1? najas toc ino . . . . . . 
16 plpnn vino tinto A. P iñol . 
5*1 J id. id id- id 
' i i ¡f.-rci.rolaj j""unM Mi lutotó^i .- . . 
10 Id. id. sin forro PorÜanl 
50 id monteen Imperial 
8 bocoyes Iotas manteca L e ó n . . . . . 
7 I * . I id . Id. id 
6 id . i Id, id. id 
3 bocoyes latas manteca chicharrón 
Sol $16iqt l . 
7 bocoyes ^ latas manteca chicha-
r rónSol $1?! qtl. 
7 bocoyes i latas manteca chicha-
rrón Sol 
255 quintales oherna salada BiB 
15 cajas botellas de 1 litro aoelteNl-
pozzano, B r o c h l . . . . . . . . . . . . . . . . 
3R calas leche Aguila 




624 i • 
qtl . 
$12 qtl . 
S'Si qtl . 
$14 qtl . 
$14} qtl . 
$17i q t l . 
$5J qtl. 
?8i caja. 
29 r». dno, 
86 caja. 
capitán A L L B N . 
9.nl«?n an ¡a forra* sl^aionte: 
De Hueva-York. 
SANTIAGO. . . , . , , Marzo. 
OXL'^FÜEGOS ,. . u . . 
OIK'.'KU'.CGOB 






Do Santiago d© Cuba. 
S A K T I A G O M a r z o . . . . . . 2 
nwr- 'B'rffC'His . . l e 
SANTIAGO 80 
• i 5 p«»r iwnhou Ilpea» fc apedón del viajuto-
Of w . dlrlgiT» 4 L O U 1 6 V, P L A C E . 
Obra nía n? 25. 
C/e más por«eaor8a Impondrán sus consignatarios, 
'•iic^íji • iíu.«if.> »í ffTOAl^ffO r CP. 
• u 23 312 I B 
AVISO 
E l v^por Americano City of Columbio, saldrá par;i 
Nueva Y-nk el jn-ves v« u« fotiruro, en lugar del 
Oity of Washington, el qne efectuará su salida el sá-
bano 2 <1e raarzu.—Hidalgo y 
I 2} 3-26 
FAPOilES-CORREOS 
DE L A 
ANTES» 
DE AMOJliPBZ Y CP. 
LINEA DB NBW-TORK 
«r« o o m b i n e c i ó n con loa viajee & 
JoJuropa., Vorecrua y Centre 
A m é r i c a . 
Uv.'ántres viales me.-jncalos, saliendo los vaporo» de 
I pusrto y d<«l do Nev-York los dia* 4, 14 y 24 de 
iNO VA.--.Sota oompaula Mimo r.blott» una póllaa 
flotante, oií para esta línoa como para todas la* de-
más, baja la oual pueden aiogurarse todos los efectos 
nue ae embarquen en su» vaporea,—Habana, 16 de 
febrero da. 1889.—» OAI.vr» v ni* CHoios 28 
r nía R I 
85 Id. id. Corona $«} coja. 
Bines íí la cana. 
PABA CIENFUKGOS, T B I N I D A D . TUNAS Y Manzanillo, goleta Amistad, patrón Torre». A d -
mite o«rga. Impondrán á bordo, muelle de Paula. 
2163 8-20 
Cris tóbal Colón 2,700 tons, 
H e m d n Cortés , 3 ,200 „ 
Ponce de L e ó n , 3,200 
V a p o r 
PONCE DE LEON, 
C a p i t á n L L O R O A . 
Saldrá á principios del próximo meo de 
abril, os te hermoao barco, para 
Santa C r u z de T a n e r i í e , 
L a s P a l m a s de O r a n Canar ia , 
M á l a g a y 
Barcelona. 
Admite pasajeros para dichos puertos. 
Informarán, Oficios n? 20.—C. Blanoh y 
Comp, C 299 12 26 
3ffew-7ork, 
T a m p a (Florida) 
Cayo-Etaeao. 
Plant Skeamahip L i n a . 
Short Sea Bonte 
P A B A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON ESCALA EN GAYO-HUESO. 
Loa hermoso» y rápido» vapores de eata línea 
O L I V E T T E , 
c a p i t á n Me K a y . 
M A S C O T T B , 
c a p i t á n Hanlen . 
Saldrá á la una de la tarde. 
Harán los viajas en el órden siguiente: 
O L I V E T T B . . cap. Mo Kay. Miércolea Fbro. 20 
O L I V B T T B . . oap. Me Kay. Sábado „ 33 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Mlórcolea 27 
O L I V E T T E . , cr,p. Me Kay, Sábado „ 80 
En Tampa hacen conexión con ol SonthFlorida 
Eailval (ferrocarril do la Florida) cuyo» trenes eatán 
en combinación con l o i de las otras empresa» ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
V A L P A A 8 A N F 0 B D , J A K C B O N V I L L B , SAN 
AGUSTIN, 8AVANAH, CHABLESTON. W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R B . 
F H I L A D E L P H I A , N E W - Y O R K , BOSTON. A T -
L A N T A , NUEVA-ORLEAN8, M O B I L A 8 SAN 
L U I S , CHICAGO, D E T R O I T 
y todas las ciudades importante» de los Estados-Uni-
do», como también por el río de San Juan de Sanford 
á Jockoonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vaporea en cone-
xión con las líneas Anchor. Cnnard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutachír Lloyd, 8. S. C9, Hamburg-
American, Paker, C?, Monarch y State desde Nueva-
York para los principales puertos de Europa-
He venden billetes de ida y vuelta á New-York por 
$90 ORO americano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de laa once de la maCana. 
La corrospondenol a ae recibirá únicamente en la 
administración General de Correos. 
De más pormónore» impondrán sus consignatarios, 
Mercaderes 85, L A W T O N HEBMANOS-
J . D . Hashagen, Agente del Esto. 26!Broadway, 
Nuera-York. 
O a 260 3G-UV 
Para Nueva Orleans con escala en 
Cayo-Hneso y Charlotte Harbor. 
Los vapores de esta línea saldrárj de la Habana to-
dos loa miércoles á laa 4 do la tarde en el orden si-
guiendo: 
C L I N T O N Cap Stanloe Miéroolea Fbro. 6 
H U T C H I N S O N . . . Bakar . . . . 18 
C L I N T O N Staples . . . . 2 0 
H U T C H I N S O N . . . Bakar . . . . 37 
Se admiten pasajeros y carga para los puntea arriba 
mencionados y para San Francisco de California; ae 
despachan boletoa depasafo para Hong-Kong (China.) 
Para máa pormenores dlrigimo á los consignatarios 
L A W T O N HERMANOS. Mercaderes 85. 
^APOllESCORREO» 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S 
DE AMOJOPBZ í CP. 
E L VAPOR-CORREO 
M. L TllLáTEM, 
c a p i t á n L O P E Z . 
Saldrá para Nnovltas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponoe, Mayagiies y Puerto-Rico, el 27 del corriente 
á las 6 de la tarde pora cuyos nuertos admite pasajeros. 
Kocibo carga para Ponce, Mayagiies y Puerto-Blco 
hasta el 26 Inclusivo. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta linea como para todas las demás, 
bajo la oual pueden asaguraraa toaos los efectos que so 
embarquen en sus vapores.—Habana, 11 do febrero 
da 1S89.—M. C A L V O y CP., Oflcion 38. . 
119 S12-1B 
B l vapor-corroo 
A . L O P E Z , 
c a p i t á n D O M I N G U E Z . 
Saldrá para PBOGBESO y V E B A C B U Z el 28 de 
febrero, á loa dos de la tarde, llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bllletos 
de pasaje. 
Laa póliraa de carga se firmarán por los consignata-
rios antas de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Boolbe carga á bordo hasta el día 3=. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . C A L V C Y CP,, Oficios 28. 
I IP mx-Bi 
Línea de Colón. 
Combinada con laa compafiía» del ferrocarril de 
Panamá y vaporo» de la costa Sur y Norte del Pacífico 
S A L I D A , L L E G A D A . 
De la Habana. . . . 
. . Sgo. de Cuba.. 
. . Cartagena 
. . Colón 
_ Puerto Limen. 
día 20 
. . 23 
. - 26 
. . 28 
_ 29 
A Sgo, de Cuba.. 
. . Cartagena..... 
. . Colón 
. . Puerto Limón. 
_ C o l o n . . . . . . . . . 
RETORNO. 
C o l o n . . . . . . . . . . . . día 
Cartagena!.. . . . . . . . 
Sabanilla . . 
Santa Marta . . 
Puerto Caballo... . . 
La G u a i r a . . . . . . . . . 
Ponoe 
M a y a g ü e s , . . . . . . . • -
Pto. Rico 
Vlgo 
Coruf ia . . . . . . . . . . M 
Santander . . 
H a v r e . . . . . . . . . . . — 
2 Y llega á Carta-
, . 4 gena 
. 6 . . Sabanilla 
, . 6 . . Santa Marta . . 
,. 8 . . Pto. Cabello.. 
,. 9 . . La Guaira . . . . 
,. 11 . . Ponoe.. 
,. 12 . . MayagUes..... 
,. 15 . . Puerto-Rico . . 
,. 29 - Vigo 
,. 80 . . Coru l la . . . . . M 
, . 2 . . Santander..... 
, . 5 . . H a v r e . . . . . . . . 
. . L ive rpoo l . . . . . 
N O T A . 
día 23 





. . 4 
.. 6 
- 7 
. . 8 
. . 11 
. . 12 
. . 13 
. . 29 
. . 80 
. . 81 
- 4 
- 7 
L o i trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Veneiuela, para la Habana, se efeotuari 
en Puerto-Bico la vapor-correo quo procede de la 
Panínsula y al vapor M . L. Vülavtrd*. 
' i io WÍS-1 a 
V A P O B 
Capitán U R R Ü T I B E A S C O A . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles do cada semana, á laa seis de la 
tarde, del muelle de Lux, y llegará á OárdenaM y B&-
eruo los viernes, y á üaibarién Ion sábados por la ma-
ñana. 
B E T O B N O . 
Saldrá de Catftartln'para Cárdenas loa domingos 
regresando á la Sabana loa martes por la mañana. 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Za-
xa, se despachan conoclmlontos especiales para loa 
paraderos da Ptíla*, Colorados y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
da Chlochilli., se despachan conocimientos directo» 
para los Quemados de Güines. 
Se despacha á bordo, 6 Informan O'Beilly n . 50. 
OB.193 l'V 
i T I S O I H F O R T i H T E 
E l l e g í t i m o v ino nava r ro marca L A P U R E Z A , oolo se en-
cuentra en l a casa de ios que suscr iben, ú n i c o s que hoy lo reci-
ben y donde se expende en tedas cantidades. 
L o s consumi'tlozes no deben confundir esta claso, c e n i a s va-
r ias imitaciones que con e l nombro de nava r ro proceden de la s 
provincias catalanas, y que solo por e l bajo precio á que se ce-
den, hc.n podido acl imatarse en este mercado a l que nunca de-
bieron llegar resguardados á la sombra de u n nombre que no 
l es pertenece. , , 
E n tal concepto, lo av isamos a l p ú b l i c o , nara que al hacer 
compra de dicho ar t í cu lo , exi jan l a marca L A P U B E Z A , de los 
Sres . Ss laregui y Lasqu ibar . 
COSTA VIVES Y C-
B ü H A T I X i X a O 2 . 
Cn 245 alt 13-12 
Contaduría de la Compafiía del Ferrocarril de Sagua la Grande. 
S i t u a c i ó n de esta C o m p a ñ í a el dia 3 1 de diciembre de 1888 . 
A C T I V O . 
E F E C T I V O : 
José E. Moré, valoreo en depósito. 
Administración de la Empresa... . 
Caja 
C A R T E K A : 
Acciones disponibles da la Compañía. 
Vales por cobrar 
CRÉDITOS VARIOS: 
Accionistas de 4? serie 
Ramal de Sierra Morena, proyectado. 
Idem do Cartagona, í d e m . . . . . . . . . . . . 
Derechos de aduana condicionales.... 
The Ooionlal üompany limitad, dn Londres 
Ferrocarril entro Cienfuegos y Vlllaclara, 
cuotas de combinación 
Ferrocarril de la Bahía, Idem Idem. 
Otros créditos más 
PROPIEDADES: 
Construcción general de línea 
Idem del tramo de la Encrucijada á Coma-
juaní 
Cuenta de adelantos para í d e m . . . . . . . . . . 
Gastos y descuentos del empréstito inglés. 
B l estado do las cuenta» presenta un sal-























































Capital realizado de Iss antiguao serles... 
Idem Idem por cobro de décimos vencidos, 
de 4? sér le . . 
Idem ld«m por id. aoticipados da id. i d . . 
Idem por realizar de I d e m . . . . . . . . . . . . . 
Idem por suscribir 
Pondo de reserva. 
AMORTIZACIÓN D E L EMPRÉSTITO IN 
OLES: 
Plazos pagados hasta el 23? , 
OBLIGACIONES A L A VISTA: 
Dividendos activos desde el n? 1 al 8 4 . . . . 
CUENTAS VARIAS: 
Ferrocarril de Cárdenas, cuotas de com 
binaclon -
Impuesto del 3 y 10 por 100 para la Real 
Hacienda 
Cuenta en suBponso 
De vsuo prt^ ol sollo do cango do titule». 
Villas i o: pagar , 
OBLIGACIONES A PLAZO: 
Bonos por pagar del empréstito inglés . . . , 
GANANCIAS: 
Dtllidadia repartibles á los accionistas dt 
laa antiguas series en SO do SotUmbri 
de 1888 
So deduce del importe «leí dividendo acti-
vo n9 84 y su fondo de rofoiví. repartir 
do á cuenta en 80 da octubre pp? 
Qaedan 
So deduce el exceso de gaatos en oro y en 
billetes habidos desde 16 de jul io hasta 











































$ 88.107 17i 
C O M P R O B A C I O N . 
PBBDIDAS: 
Gastos de Explotación.—Dirección 
Idem de Explotación.—Administración.., 
Intereses del empréstito inglés 
GANANCIAS: 
Productos por cobrar 





2 40 ? 118.469 
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Empresa de Vapores Españoles 
CORREOS D E L á S 
ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
D E 
SOBRINOS D E HERRERA. 
V A P O R 
A V I L E S , 
c a p i t á n D. J o a q u í n S á n c h e z . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 26 de febrero 
á las 5 de t irdo para los do 
ITusvitas. 
G-ibara. 





Nuevitas,—8r,D. Vicente Rodríguez, 
Gibara.—Sres. Silvay Rodiígez. 
«sgua de Tánamo,—C. Panadero y Comp. 
Baracoa.—Monés y Comp. 
Guantámo.—J, Bueno y Comp, 
Cuba.—L. Bes y Comp. 
So descachan por SOBBINOS D K H E B R E B A , -
SAN PEDRO 26, P L A Z A D E L U Z 
118 812-1B 
V A P O R 
M O R T E R A , 
c a p i t á n D. M a n u e l Zalvidea. 
Este vapor saldrá directamente para 
Puerto-Padre, 
el día 4 del próximo marao á las cinco de la tarde, re-
tornando por 
Nuevitaa. 
Admite carga y pasajeros para Puerto-Padre. 
Se despachan por Sobrino» de Herrera.—San Pe-
dro 26, plaza de Lus. 118 812-1K 
C L A R A , V A P O B 
capitán D . MAN D E L G I N E S T A , 
Este hermoso y rápido vapor herá 
V i a j e s semanales á C á r d e n a s , S a -
gua y Caibar ión . 
Sal ida 
Saldrá de la Habana todos lo» sábados, á laa seta de 
la tarde y llegará á CÁRDENAS y SAGUA loa domin-
gos, y á CABARIEN los {unes al amanecer. 
Retorno. 
Saldrá de CAIBABIBN los martes directamente para 
la HABANA á las 11 de la mañana. 
Además de las buenas condicione» de este vapor 
para pasaje y carga general, se llama la atención de 
los ganaderos á laa especiales quo tiene para el tras-
porte de ganado. 
Tari fa reformada. 
á Cárdenas á Sagua. á Caibarión 
Vlvore» y ferretería. 9 0-20 $ 0-26 $ 0-20 
Maroanoía» ~ . • 0-40 tO- iS t 1-25 
Consignatarios. 
Cárdenas. Sres, Ferro y Cp, 
Sagua; Sres. García y Cp, 
Caibarlén; Sres. Alvarez y Cp. 
En combinación con el ferrocarril de la Chinchilla 
este vapor admite carga directamente para loa Que-
mados de Güines, 
Se despacha por SOBBINOS D B H E B R E R A . 





ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
Facilitan cartas do crédito 
y giran l e tra» á corta y larga v is ta 
S O I I R K N E W - V O K . H O H T O N , O I I I C A G O , S A N 
KKANC 'IHCO, NIIIÍVA O K I - K A N H , VKI tACRUZ 
M É J I C O . HAN J U A N DK I ' IJKUTO-IMCO, l ' O N -
C E , M A Y A G U K Z . I . O N D R K S , 1'AltIH I M I l t -
D E O S , I J Y O N , B A Y O N N E , I Í A M I I U I K Í O , B R E -
BIEN, B K R I J I N , V I E N A , A Í U S T E R B A N , B R U -
BBLAS. RODIA, ÑAPOLES, ¡ m i . A N , G E N O V A , 
E T ( J „ E T C . , A S I COHIO HOIIRE T O D A H IJAM 
C A P I T A I J E » Y I ' U E B I Í O S D K 
ESPAÑA É ISIiAS CANARIAS 
A D E M A S , C O I W I ' R A N Y V E N D E N R E N T A S E S -
l ' A Ñ O I - A S , F R A N C E S A S E I N G I - K M A S , B O N O S 
D E I Í O S E S T A D O S . U N I D O S Y C C A I . Q U I K R A 
O T R A C L A S E D E V A L O R E S P C B L I O O B . 
1111 16K-1J1 
J . A. BANCES 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA 
G I B A N LETRAS en todas cantidades á 
corta y larga vista sobra todas la» prloclpalas 
plaza» y pueblos de esta I S L A y la da PCE R-
TO-RICO, SANTO D O M I N G O y S A I N T 
THOMAS, 
E s p a ñ n , 
I s l a s Ba leares , 
I s l a s C a n a r i a s . 
También sobra laa principales plazos de 
F r a n c i a , 
Inglaterra, 
M ó g l c o y 
L o s EatndoH-TTniao» 
21, O B I S P O 2 1 
G n 25 1B6-1E 
L. RUIZ & C • 
8, O ' R E I I X Y , 8 
ESQUINA A UERCADERES 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
Facilitan cartaa de crédito 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Mlllán, Turín, Boma, Veneoia, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
Ío, París , Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lilla, iyon, Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Bico,da, 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahon, y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
•obre Matanzas, Cárdena», Bemedlos, Santa Clara, 
Caibarlén. Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Bio, Gibara, Puerto-Principe, 
NnoTitas. etc. O n 28 156-1 B 
H I D A L G O Y COMP. 
2 6 p O B H J S L F I ^ . 2 6 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
Ía flota, y dan cartas de crédito sobro New-York, 'hlladelphla, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Boeoelonr y demáa capitales y duda-
das Importante» da los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobra todo» los pueblos da BspaSa y sus perte-
imnelM. «In. 166-1 B 
J . BAimi iS Y 
GIRO DE L E T R A S 
CUBA NUM. 43 
JBJVTltJE O B I S P O 1* O B M J S P I M . 
O I . » XM-1K 
E L E X T R A C T O OOMPUKDTO DB 
D E L DR. A Y E R , 
Bsun altcratlvodooncacln tul quo expr-b-(Irl 
tenm toda clasn do Kscr/ifu im V':'0;,1, V,,̂  
prcvleno ol bontajlo y neutralizo los efootos ma 
mercurio. Al mismo linnpo vil.üiza y,1'1 ' . , 
l a sangre, produciendo im.-. .•icnon -.-.u'UUW en 
el oreaiilHino y renovando todo oí slatema-
Esta gran 
Medicina Regeneradora, 
eitd odmpueita ''•0I1 ]IV Vétdttdera ZaTaopBrrjUo 
do Honduras, los loi luros de Potoaro y Qfl 
Hierro, y otros inKicllent.'!! do ^r.-iii pol,. "na 
v virtud curativas, cuidadosa y cleiitltlcümfiit.o 
preparados. I.a fórnmlu I'.MH raímenlo eono-
nida do la profesión faeult.Ulvu. y los mejores 
médicos recetan la ZAIIZAI-AKUILLA DISL t m . 
A v i , K como un 
Remedio Seguro 
para las enfennedndes ocasionadas por las 
impurezas do la sanure. „„ 
EHtáconeenlrado l i a ' la el jrradomnsalto prnc-
tlcable, mucho mas que ninguna otra prcparnr 
clon do su clase, quo pretendo proporcionar 
iguales efectos, y es, por lo lauto, la medicina, 
mas barata y la mejor para pm lllcar la sangro. 
PKBI'AKADA l'OU KL 
DR. J. C. AYER y CIA., Lowell, Mass., E.U. A. 
Du venta onlas principales farmacias y droRuorlas. 
\ JOSÉ SAKBA, Agento üenerul, llubunn. 
N. (i 
B. PISON T COMP. 
12, A M A Z t a i T B A 13. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E 
GIBAN LETRAS 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos; asi como sobra Madrid, todas las capitales de 
Srovlncia y pueblos chicos 7 grande» de Espafla, las Baleares j Ganarlas. I 
O 310 IM-W • 
108> A G U I A R . 108 
E S Q U I N A JL A M A U G U R A 
HACEN PAGOS POR EL OABLB 
F a c i l i t a n cartas de ere alto 
y g i ran lotraa á corta y larga viota 
sobre Nueva-Yok. NuevarOrleans, Varaorus, Méji-
co, San Juan de Pnerto-Bloo, Londres, Parlo, Bnr -
doos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñápeles . M i -
lán, Genova, Marsella, Havre, Ll l le . Nantes, 81. 
Quintín. Dleppe, Tolouso, Venecia, Florencia, Pa-
lormo, Turín, Meslna, do, así como sobre todas la» 
oapitUNf y pueblos do 
ESPAÑA E ISIJAS C A N A R I A S 
ANTIfiDá áWONBDA PUBLIOá 
FUNDADA E N E I J AÑO I S S O . 
de Sierra y Cromes. 
Situada en la oalU del Baratillo n. 6. esquina 
á Justin, bajos Ae la Lonja dt vivares. 
E l Jueves 28 dol actnol, á !a» doof, ae ramotorán en 
esta Tenducta 49 plcsis percal cataUn con 8,504 yar-
das 10 (lenlímetros, otin fondo do colores y varia» p i n -
t»s —Habana. 2^ do f jOiero do 1889.—Slnrra y G6-
mer. 2123 8-28 
Spanlah A m e r i c a n Ligia and P o w e r 
Company Consolidated. 
C o m p a ñ í a Siwpano A m e r i c a n a de 
Graa Consolidada.) 
SBORISTAUIA. 
La Junta Directiva de esta Compafiía, en seiién 
celebrada en Nueva York el 19 dol corriente, acordó 
repa:tir nn diridonao de I J por ciento correspondien-
te al primer trimestre de o«te aCo. entro los accionis-
tas que lo sean «119 de mar o próximo; A cuyo oíact» 
no se admitirán on os"? din traspasos da nociónos on 
eita ofloina. Lo quo se hace pdblloo por aonerdo dal 
Consejo da Admlnistracién, para qno lus seflore» ac-
colonlsta» de est» l i l a »e sirvan ocurrir desda el 16 del 
citado marzo, da doce á tros do la tarde, á la Admi -
nlítraclón, calzada del Monte nútaoro 1, pjra perci-
bir sus respectiras cuotas con el aumento dol 8 por 
ciento qno es el tipo de cambio lijado para el pago do 
est» divi lando parlas acciones Inscriptas an esta Se-
cretaría.—Habana, febrero 22 do 1889 — B l Secreta-
rlo del Consejo de Administración, Tiburcio Casta-
ñeda. C 300 2l-a6P 
BANCO HISPANO-COLONIAL 
de Barcelona. 
Delegación de la I»la de Cuba. 
Acordado por el Const-Jo de Administración de este 
Banco ol dlvidondo de sesenta y dos pesetas y cin-
cuenta céntimos por acción, lo» tenedores do ellas 
se presentarán á hioer ofoctlvo el cupón número 11, 
de ellos; acompañando triplicada factura, quo se faci-
litará gratis en e»ta DeleKaclón. 
Habana, fobrero 7 do 1889.—M. Calvo y C?, Ofi-
cio» 28. C 223 Ifi-BF 
Empresa del Perrooarrll Urbano 
y Omnlbnn de la Habana. 
A D M I N I S T R A C I O N . 
A V I S O 
Deide el día primero dol próximo meo dn marzoi 
qnodan »upiimidos lo» tramos on la línea del Principe 
y solo se cobrárá 10 centavos en billetes del Banco 
Kspaflol por cada paípjaro, desdo la Bataclóa de San 
Jaan de Dio» á la del Príncipe y vico-vera». 
Habana, febrero 20 de 1889.—Bl AdwVolítrador 
G o n e r a W o s é Arí íáíci to. 
Cn 272 10-31 
COMPAÑIA D E L FERROCAKRIIV 
nraita 
CIENFUEGOS Y V I L L A C L A R A . 
Secretarla. 
L a Junta Renoral ha acordado el día de ayer la 
distribución do un dlvidondade 1 por 100 on oro, como 
tsreer reparto á cuenta de la» utifidailo» del nDo »oclaI 
terminado en 81 de octubre último. Y dispuesto por 
la Junta DirectlTa en ol dia do hoy, qno empiece ft 
satisfaceKo ol 19 de marzo próximo, ao avisa á los so-
fiore» accionistas quo desile esa fooha pueden recocer, 
do once á una de la tarde, en las ofleinas do la Com-
pafiía, sltusdio en la callo dol Aguscato número 128, 
esquina á Muralla, lo que proporcianalmonto les co-
rresponda. 
Habano. 13 de febrero de 1889.—Bl HecreUrio, 
Antonio S. de ünstamantt. 
n n. «M « M 4 F 
Compafiía del Ferrocarri l do 
Sagua la Grande. 
BBORETAIOA.. 
La Junta Dlreetl*a ha anordado que el día quinao 
del corriente se proceda ol cobro del 9? dócimo do laa 
acciones suicriUs para la prolongación á Camajdtoí y 
ramal dol Calabaaar, y el día 28 al cobro del último 
décimo, en el concepto de que el suscritor que lo de-
seo, podrá pagor lo» do» dócimo» conjuntamente. 
Habana, 5 de febrero de 188».—Bl Secretarlo, Be-
nigno Del Monto. O ^17 30-« 
EN A G U A C A T E N U M B B O t>4 SB H A C B cariro de la compra y venta de reatableoimientoi, crédi-
to», etc.; de la reclamación do aruern vitalicias y do 
todo lo concerniente á los atrasos de clases pasirai; 
se sacan licencias, pasaportes, códnlns, ote: se venden 
dos fondas y un café muy acreditados. 
2391 4-2B 
Real Colegio do Be lén . 
La Academia de Geografía con proyecciones foto-
eléotrica. que debía haberse verificado en ol Beal Co-
legio de Belén el 24 del presente, tendrá lugar el 28 
doi mismo á la hora indicada eu el progromu ya p u -
bilcodo. 2383 l-25a B-26d 
A V I S O . 
Con esta fecha, y ante el Notario público D . Juan 
Francisco llodríguez Gnillén, he revocado todos los 
podares que hanta hoy tenía conferidos.—Lo hago p ú -
blico para general conocimiento. 
Habana, 20 do febrero do 188».—Jbsí Jbarra. 
231Í 4-28 
AVISO Al PUBLICO. 
Tongo ol gusto de participarlo que con esta fecha, 
me ho hecho cargo del depósito de tabacos y cigarros 
titulado La Purera, situado en la calle del Obispo es-
quina Agniar, frente á la peletería B l Paseo, en ol 
cual encontrarán constantemente un surtido completo 
de las mejores marcas. 
Teniendo la seguridad de que los favorecedores que-
darán complacidos si se dignan honrarme con su con-
flan ia. 
Habana, 20 de febrero de 1889,—/. I f . JViruánde*. 
3287 8 21 
Mi SALON DB LA MODA. 
Queda abierta la susorición de este acreditado pe-
riódico para el afio de 1889. Sin rival en su clase pof 
sus especiales condlolonoa material y económica. 
Beparte elegantes figurines Iluminados en todos loa 
números que se publican, con sus oorrespondiontea 
patronos. Mugníücos suplementos de regalo, de mucho 
mérito; caprichosos intercalados on ol texto, primo-
rosos trabtjo» de aguja, al crochet y Gulpur; especia-
lidad para toda clase de bordados y todo cuanto pueda 
exigir el gusto más delicado de la moda. 
Lectura amena é instructiva, Interesantes novelas, 
revista de teatros, etc., etc. 
PBHOIOB DB BUBOBIOIOR,—Por un afio, 16-30.— 
Semestre, 18-60,—Números sueltos, 80 ote.—Pago 
anticipado en oro, 
PDMTOS DB BOSOBIOIOH.—En la Habana, su agen-
da general, Neptuno 8.—Bn el Interior, las sncnrsa-
los do esta agenda. 
Se reparten gratis I M proipectoi í 4lUl>loa splloltt. 
VñlH «1» l'V 
HABANA. 
LUIVES 26 I)K FPJtKEUO DE 188». 
U L T I M O T E L E G R A M A . 
Madrid, 25 dejebrero, á la i 
'ódeia tarde. S 
L a coraioión del Congreso que en 
tiende en el proyecto de ley electo 
r a l para la I s l a de Cuba, ha cele-
brado su primera audiencia públi-
ca. 
E l Sr L a s t r e s ha combatido la 
autor izac ión que se propone conce 
der al Gobierno para fijar e l n ú m e r o 
de Diputados. H a impugnado la re-
b a j a del censo electoral en C u b a 
hasta doce pesos. Propone se fije en 
quince. 
Informaron otros dos Diputados. 
E l general S a l a m a n c a fué despe-
dido en la e s t a c i ó n del ferrocarril 
del M e d i o d í a por e l Sr . Ministro de 
Ultramar, Sanadores y Diputados 
de l a I s l a do C u b a y u n a numerosa 
concurrencia . 
Debe reflexionarse. 
Con el epígrafe de "Reflexlonemoo," pu-
blica el poríódioo qne ha tomado aquí el 
encargo de contradecirnos diariamente en 
la imprenta, nn artículo que con ínfulas de 
Intencionado y profundo, no es sino una 
centésima edición, corregida y aumentada, 
de todos los ataques Insertos en sus colum-
nas contra los hombres que militan en lo 
que se llama la izquierda de la Unión Cons 
tituclona!, y contra sus honrados y desin-
teresados propósitos, que no son otros sino 
el deseo de rtconstruir y vigorizar dicho 
partido, sacándolo de la postración y la 
Inercia á que se ha visto condenado por 
oauaas da todos oonooidas. Suele suponer 
el periódico aludido que el D I A R I O D E L A 
M A E I N A escribe determinados artículos de 
sensación para que vean la luz el día de la 
salida del vapor-corroo de la Península: 
mas por esta vez parece que se han troca 
do los papeles, siendo él quien ha lanzado 
el escrito "Beflexlonemos" con la inocente 
idea de que lleguen á Madrid sin correcti-
vo sus reflexiones, sus quejas y sus dia-
tribas. 
Nonos apresuraremos nosotrosádeshacer 
todo ese artificio do sofismas (y también po-
demos decir falacias) que constituye la 
forma y el fondo do la lucubración á que 
nos referimos, puesto que de antemano han 
•ido victoriosamento refutados en la im 
prenta y en las reuniones públicas, y día por 
día se ven desmentidos por los hechos, más 
elocuentes que todos loa recursos oratorios. 
Sin embargo, nos proponemos contestar con 
la energía que es del caso & la que parece 
ser la parte esencial del mencionado artícu-
lo. Por hoy, sólo tratamos de ocupamos y 
muy á la ligera, de lo que sirve de sujeto 
á las reflexiones del órgano mayor de la 
Directiva de Unión Constitucional. 4T 
cuál es el fundamento que ha dado mo-
tivo para tales nflexlones? ¿Qué suce-
so Inaudito é inesperado ha impelido al di-
cho órgano á la ardua tarea de reflexionai? 
Pásmese el lector: á quo el Sr. Vórgez, Di-
putado & Cortea por la provincia de Santa 
Clara, ha sido derrotado en una de las Seo-
oionos del Congreso en la elección para la 
oomieión informadora del proyecto de re-
forma electoral en la lala de Cuba, presen-
tado al Congreso por el Sr. Ministro do Ul-
tramar. 
Y can enorme, tan eaoandalosa ha pare-
cido al órgano de la DirGCtiva semejante 
derrota, que según él, el D I A B I O la ha ocul-
tado, como al fuera un afrentoso desonga-
fio. ABÍSO eacribo la historia entre noso-
tros, y así sa desfiguran y abultan loa he-
chos más senoillos, para embaucar á loo in-
cautos, ó más bien, para disimular derrotas 
efectivas quo se suceden dia por día en el 
campo de nuestros contradictores. Que el 
Sr. Vórgos, cuyas dmpatías á la reforma 
proyectada por el Sr. Becerra eran mani-
fiestas, fuera derrotado en su sección por 
esta circunstancia, y no por llamarse Vér-
gez, se explica perfectamente con el idén • 
tico hecho do haber sido derrotados en sus 
respectivas secciones dos Diputados, can-
didatos del Gobierno. Hay más: ni un solo 
Diputado por la Isla de Cuba ha sido eleo 
to para la mencionada comisión, lo cual 
querrá decir, siguiendo la dialéctica del 
periódico aludido, quo eon rechazados y 
condenados por la mayoría y loa partidos-
Pero ni de estos Representantes de Unión 
Constitucional, ni de los candidatos mi 
nisteriales derrotados, ni del Sr. Yérgez 
puede decirse tal cosa. L a cuestión no es de 
antipatías personales, como encone pueril-
mente el órgano de la Directiva, sino de 
principios y de doctrina. Lo que so oculta-
ba en esa lucha do las secciones era la re-
forma de la Ley electoral de la lala de Cu-
ba; y como el Sr. Yérgez y loa dos candida-
tes ministoriales dorrotadon eran propicios 
á la reforma, queda explicada la causa de 
la derrota. Por manera que si nuestros 
contradictores aplauden el fracaso del pri-
mero, deben de aplaudir igualmente el de 
los segundos, si es que la lógica sirve para 
algo. 
No valen rodeos ni subterfagios: de lo 
que se trata en todo este asunto de la oleo-
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olón do las cocciones que se procura tergi-
versar torcida y avieaamente, es de la refor-
ma electoral on un sentido tan amplio, 
cuanto lo permita el interés do nuestro par-
tido, ÁBÍ lo planteamos nosotros en núes 
tro artículo {Se/orma de la Ley electoral, 
I I ) publicado el sábado 23 del presente mes, 
explicando las peripecias de la votación de 
las secciones del Congreso, y excitando á 
todos los Raprosentantes de la Unión Cons-
titucional en las Cortes á quo prescindieran 
de diferencias personales y adoptaran un 
criterio común en loo asuntos que interesan 
al partido y al país quo representan. A 
este sano y patriótico movimiento nueetro 
ha contestado el órgano do la Directiva con 
ese alegato de rencor, do calumniosas ic-
oriminaoiones y de sañosas personalidades. 
Sí quería reflexionar, mejor fuera que hu-
biese esoogido como asunto de sus reflexio-
nes la indispensable y necesaria reforma de 
la Ley electoral de la Isla de Cuba, y que 
como consecuencia de su acto reflexivo nos 
dijera si él y BUS patronos aceptan esa re-
forma, ó BÍ so declaran en oposición del ac-
tual Sr. Ministro de Ultramar, que ha con-
traído el solemne compromiso de llevarla á 
cabo y ha presentado el oportuno proyecto 
de Ley á las Cortas. Esta es la cuestión que 
debía discutir nuestro contradictor, para 
que la controversia pudiera mantenerse en 
un terreno digno y elevado. No lo ha 
querido aoí, y ha preferido la perso-
nalidad, individual y colectivamente, y 
la diatriba y el insulto á manos lle-
nas: y todo para que por el correo que 
saldrá esta tarde para la Península vaya 
esa muestra de la cultura é imparcialidad 
con que se trata por los órganos de la Di-
rectiva de un partido, á numerosas y respe-
tabilísimaa entidades afiliadas al mismo, 




Según nos comunican los Sres. M. Calvo 
y Comp*, hoy, lunes 25, á las 4 de la tarde, 
salió de la Corufia con dirección á este 
puerto y escala en Puerto-Rico el vapor 
España, enviaje extraordinario. Conduce 
40 individuos de tropa. 
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—Yaya, querida—dijo en alta voz— se 
marchó; ahora es claro que no venía á una 
cita. 
—A menos que usted le haya avisa-
do—interrumpió Elena con una mirada re-
celosa. 
—¿CómoT Si tuviera un cuarto alquila-
do en ef a casa sería con un nombre supues-
to. iCtfmo en tan poco tiempo podía ente-
ramo y enviarlo un emlsarlof por qué 
hubía de aoghñar á nated? 
—Por amlotad—dijo Elena moviendo la 
cabesa —Pero sería un error. Nada habría 
para mí más penoso que vivir llena de con-
fianza al lado de nn hombre quo me enga-
fiase. Podría reírse de mí; á lo odioso se a-
gregatía lo rHicnlo y yo no sabría salir de 
una oitnaoión tan humillante. 
—TranquUíoeseuBted, Elena. Esta noohe 
cuando vuelva Luis, interróguele usted há-
bilmente. Tal vez él mismo dará la explica-
ción de este misterio. Yoy á acompañar á 
usíed á cu oaea. 
Fué al FaabouTg-Pcisíionnlóre con Ele-
na y permanüoló á su lado hasta las cinco y 
media. A las álate, como de costumbre, lie 
g6 Luis para comer y, fiin ir siquiera á su 
cuatro, eotró en el Balón. Abrasó á su mujer 
y á su abuela y se sentó riouefio: 
—iQué han hecho ustedes hoyT—pre-
guntó. 
—Yo—dijo la anciana—he ido & comprar 
La reunión de Jovellanoi. 
Para que se comprenda cuánto es el des-
concierto que reina entre nuestros contra-
dictores, bastará citar el ejemplo que aca-
ban de proporolonarnos, eon motivo de la 
reunión de Jovellanos, ayer celebrada con 
extraordinario óxlto, con gran lucimiento, 
por los afiliados al partido de Unión Cons-
titucional en aquella villa. E l órgano oficial 
de la Directiva publicaba en su número del 
viernes un artículo, del cual hemos ya te-
nido ocasión de eouparnos, donde se reco-
nocía, al profetizar el renultado de la reu-
nión, que nuestra fuerza en aquella locali-
dad era incontrastable, puesto que se anun-
ciaba con tres días de anticipación que el 
cuerpo electoral de Jovellanos había do 
reelegir al Sr. D. Ignacio Alonso, nuestro 
entusiasta, consecuente y muy querido ami-
go, como en efecto, lo reellgló, para dessm -
penar la preoldencia de aquel Comité que 
ha ejercido desde la fundación de nuestra 
comunidad política. Así, pues, y en eaa con-
vloolón, ol órgano ofloUl sa consolaba con 
la eaperanzo de que no oonoarrleran & lo 
reunión algunos afiliados al partido, mer 
oed á las exoltaolonos qne para obrar do 
ese modo los hacía, trayendo de nuevo ino 
portunamente á cuento la oauaa santa de 
la nacionalidad. 
Parooo, sin embargo, que aquella confe-
sión no había oído más quo el involuntario 
tributo rendido á la verdad, del quo vino 
pronto el arrepentimiento. En efeoto: en el 
número del mismo domingo, reproduoía y 
haoía suyo el órgano oficial, un artículo de 
El Imparcial de Matanzas, en el que ce ase-
guraba: primero, que la reunión de Jovella-
nos se efectuaría á puzrta cerrada, esto es, 
sin asistoncia de los correligionarios fieles, 
porque aai convenía á los partioulares fiaos 
de la Izquierda; segundo, quo le constaba 
que no se citaría á los individuos que com-
ponen el Comité, y sí solamente á los amigos 
de casa. Mas se agregaba, sin comprender 
que lo que ahora vamos á reproducir con-
tradice lo anterior: "oomo ya catamos habi-
tuados á estas farsas, que en los periódicos 
disidentes reciben el nombre de reorganiza-
cienes, damos la voz de alerta á nuestras 
oonaeouentes correligionarios de Jovellanos 
para que asistan á la jauta del domingo, eon 
el doble objeto de admitir la renuncia del 
Prealdento del Comité, que hoy no simboli-
za genuinamente las aspiraciones del par-
tido en aquel punto, y para que tomen nota 
de los horrores que allí so digan por los 
Sres. Armas y Saenz y Cerra y Dieppa." 
A cualquiera se ocurrirá quo si los ami-
gos del órgano oficial podían oonourrir á la 
reunión, á lo que él les excitaba, no había 
de celebrarse la reunión á puerta cerrada; 
y que si les decía que f aeran era porque ha-
bían sido citados, pues, de otra suerte, les 
hubiera aconsejado cosa tan poco correcta 
como Ir á donde no eran llamados. Nosotros 
lana con que hacer alástloas para loa pobres, 
he dado una vuelta por los campos Elíseos 
y nada m&s. 
—¿Y túf—preguntó Elena á su marido— 
¿qué has heohot 
—He prestado diez mil francos que creo 
muy o^mprometidos pero se trataba 
de un antiguo compañero de mis tiempos de 
calavera. Me había eBcrito dos veces y me 
hacia el sordo Por fin me he rendido 
y le he llevado el dinero™ 
—¿A do o de? 
—A la calle de Moscou-respondió Luis 
con indlforencia.—Deade allí he ido á San 
DIonWo. 
—iEn tu coohef 
—No; en la calle de Amaterdam he toma-
do uno de alquiler que me ha llevado á la 
estación del Norte y nada más, como 
dice la abuela. 
Elena advirtió la extraodlnarla precisión 
de las contestaciones de su marido, y le pa-
recieron Inverosímiles á foerza de ser exac-
tas. Percibió en ellas una habilidad que 
denunoiaba el crimen. Adquirió la con-
vicción de que había sido burlada y de que 
Luis había aprendido una lección, enseña-
da por Emilia. Su corazón generoso no tu-
vo ni un latido de cólera. Comprendió loe 
motivos á que había obedecido BU amiga y 
la perdonó. Pero resolvió redoblar su vigi-
lancia para llegar á la evidencia. 
Luis, su efeoto, se había ajustado fielmen-
te á laa instruociones de la señorita de Le-
reboulley. Al salir de la calle de Moscou 
f aé á casa del banquero, donde estuvo es-
perándola dos horas, que le parecieron mor-
tales. Estaba impaeiente por saber lo que 
su mujer podía haber descubierto, disgus-
tado por verse sorprendido y algo Inquieto 
por tener que sufrir las amoneataolones de 
Emilia. Entró ésta resueltamente, no le 
tendió la mano, y le dijo en tono seoo, atra-
vesando el salón: 
—Sube á mi estudio: allí hablaremos me-
jor. 
oreemos firmemente, después de haber asla-
tldo á la reunión de ayer, quo, en Jovella-
nos, el órgano oficial no tiene amigos entre 
nuestros correligionarios, mas si los tenía, 
cuando oacribía esas cosas, citados fueron; 
porque contra su inoxaota afirmación, no 
sotros afirmamos que todos los individuos 
que constituían el comité y todos y cada 
uno de nuestros correligionarios de la loca-
lidad fueron oitados en persona, por medio 
do atenta invitación del Sr. Prealdento del 
Comité, en la que iba ademáa estampado el 
sello del mismo. 
La reunión se efectuó, pues, previa esa 
peraonal citación, y previos loo anuncios que 
por espacio de tres días oonseontivos publi-
caron el D I A B I O y loa demás periódicos qne 
simpatizan con el movimiento reorganiza-
dor. Y se efectuó á puertas muy abiertas, 
en ol espacioso salón pricoipal del Casino 
Español de Jovellanos, immfioiente para 
contenar la numerosa conourroncla que a-
sistió al importante acto; y sa llevó á cabo 
por ol libérrimo voto del cuerpo electoral 
que allí es el partido en masa, pues todos 
nuestros oorreligionarios son electores (tan-
to y tan especial ha sido el cuidado que se 
tuvo siempre de reclamar y hacer valer su 
derecho á figurar en el cenoo), se llevó á 
cabo la reorganización del comité, con per-
fecta unanimidad, sin que nadie hiciera la 
más ligera protesta, conformes todos los 
concurrentes en proclamar muy alto, al ree-
legir para la presidencia al Sr. D. Ignacio 
Alonso y Zorrilla, que ésto sigue simboli-
zando genuinamente las aspiraciones del 
partido en Jovellanos. L a brevísima deB-
cripclón del acto que hoy nos es posible ha-
cor, demostrará la inexactitud de otros va-
ticinios ú otros hechos afirmados en el ór-
gano oficial, como por ejemplo, lo referente 
á la intervención en el mismo de los vocales 
del comité á qulones se suponía en diver-
gencia de apreciación con su dignísimo 
Presidente. 
Convocada la reunión para la una de la 
tarde, tuvo á esa hora comienzo, ocupando 
la Billa presidencial nuestro querido amigo 
el Sr. Alonso y Zorrilla, á cuyo lado cata-
ban todos les vocales del comité, presentes 
en la población, y los delegados de la Co-
misión Central Reorganizadora y do la Pro-
vincial de Matanzas. Eran los de la Cen-
tral nuestros buenos amigos los Sres. don 
Antonio González López, don Ramón de 
Armas y Saonz y don Eduardo Dola, quie-
nes se habían dirigido á Jovellanos en aque-
lla misma mañana, á pesar de lo inclemen-
te del tiempo, del verdadero temporal de 
aguas que reinó on las primeras horas del 
domingo. Delegados de la Provlnoial de 
Matanzas eran los Sres. D. Enrique Lluria, 
D. Teodoro Cardenal, D. Francisco R. Ma-
rlbona, D. Juan Díaz y D. F ornando Mar-
tínez. 
Hemos de dar á conocer á nuestros lec-
tores, en el próximo número, las impoxtan-
tíaimas deolaraoiones y manifestaciones 
hechas por el Sr. D. Ignacio Alonso, al ex-
plicar el objeto que tenía la reunión. Por 
hoy nos bastará deoir que expreaó que la 
había convocado el comité, con ol carácter 
de reunión ó junta goneral del partido en 
la localidad, para dar cuenta de su renun-
cia del cargo con ol que, al fundaise el 
partido en Jovellanos, hace diez aíios, ha 
bía sido honrado por el voto de los afiliado!?, 
eu aquel mismo lugar; renuncia quo pro 
oflntaba, porque había conceptuado un 
Hcto de delicadeza el devolver á BUS comi-
tentes los poderes que le tenían otorgados, 
ahora quo en el seno de la comunidad po-
lítica á que pertenecemos, no ciertamente 
en Jovellanos, donde nunca había habido 
divergencias de parecer, surgían diferen-
cias, aoeroa de lao cuales era justo que los 
afiliados al partido resolvieran, expresando 
oon absoluta libertad, no cohibida por la 
conxiideraolón peraonal ni por otro motivo 
alguno, su manera de pensar, en presencia 
de las actuales oircunstanoias. 
Inmediatamente después do pronuncia-
das por el prealdento aquellas levantadas 
palabras, todos loa vocales fueron manifes-
tando que Igaalmente resignaban BUS car-
gos. Dlóse además lectura á un acta de 
sesión reolentemente celebrada por el co-
mité, en la que étte por unanimidad había 
acordado presentar la renunola y convocar 
la reunión que se había empezado á efec-
tuar. 
E l Sr. Alonso y Zorrilla expresó su deseo 
de abandonar aquel puesto, aún durante el 
mismo aoto quo se realizaba; pero á indi-
cación del Sr. González López, quien tenía 
pedida la palabra, la concurrencia unánime 
acordó que era de rogarse al Sr. Alonso 
continuara presidiendo, acuerdo que se to-
mó en medio de las más oalurosaa demos-
traciones de afecto y simpatía háola su per-
sona. 
Hicieron, pues, uso do la palabra, por el 
orden que vamos á citarlos, los Sros. Gon-
zález López, Lluria, Dolz, Cardenal y Ar-
mas y Saenz, quienes supieron interpretar 
cumplidamente los deseos y las aspiracio-
nes, los sentimientos y la manera de pen-
sar de la concurrencia, la coal lo hizo com-
prender así á todos los oradores oon ropeti-
Luis la siguió. Enoerrados en la ancha 
sala, olla se quitó el sombrero y el abrigo 
que tiró sobre un sofá, y dijo plantándose 
delante de su amigo: 
—¡Por cierto que tienes buena conducta! 
—Vamos, Emilia—interrumpió Luis,— 
ya me reñiráa todo lo que quieras; pero, an-
ta todo, cuéntame lo que ha pasado. 
—No es difícil adivinarlo.... Dejas tira-
dos tus papeles.... tu mujer ha enoontrado 
una tarjeta, la ha leído y a no sor por mí te 
coge oon Diana. 
—¡Cuánto te lo agradezco! 
—No hay de q u é . . . . No lo he hecho por 
tí, que me renugnaa espantosamente. ¡Qué 
ealúpido crea! Tienes una mujer deliciosa 
que IQ adora, un hijo hermosísimo, una fe-
licidad que no mereces y lo comprometes 
todo por una brlbona que se burla de tí. 
—¡Emilia!—exclamó Lula con cólera. 
—¡Qué! ¿Te haces ilusiones acerca de su 
moralidad? 
—No me hables de e l la . . . . Di de mí todo 
lo que quieras.... nunca dirás bastante... 
Pero respeta la mujer que amo. 
—Será dlfiell, porque es poco respetable. 
Luis tomó furioso el sombrero y se dirigió 
á la puerta. Emilia le cogió por el brazo. 
—Espérate, imbécil . . . . No hablaré de 
esa mujer ya que eres tan quisquilloso. No 
he acabado contigo. He logrado haoer creer 
á Elena que no te oonooían en la casa donde 
tienes tu Torre de Neale. Ella te interroga-
rá, dile una mentira para explicar tu visita. 
Mentirás con buen fin, por una vez. 
—¡Emilia!—repitió Lula sentándose dis-
gustado. 
—Pero te advierto que Elena no ha acep-
tado con resignación la idea de que puedas 
engañarla y tendrás mucho que Bentir si 
continúas por cae camino.... Se defenderá 
«nérgicamente y ya puedes vivir prevenido. 
Ua momento de cólera puede llegar muy 
lejos y ella es muy l inda. . . . Si te pagase 
en la misma moneda.S0B 
das msnlfestaolones do conformidad, apro-
bación, adhoMón y aplauso. 
Se leyó, puoa, nna cunrlldatura qoe ha-
bían formulado algunos oleotores, y quo 
publicamos en otro lugar del presente nú-
mero, candidatura qne quedó aprobada por 
aclamación y saludada calorosamente. 
La falta do tiempo para extendernos más, 
nos veda completar la anterior pálida rese-
ña de lo ocurrido ayer en Jovellanos. Baste 
por hoy el conocer su resultado; baste sa-
ber que los buenos amigos de Jovellanos, á 
despeeho do exhortaciones y presiones de 
qne ee hizo uso en los últimos días, han 
permanecido conseonentes oon sus ideas 
que son las nuestras, las de la llamada Iz-
quierda á la que pertensoieron, aún ántes 
de existir ésta, como con exacta frase dijo 
el Sr. Alonno, y demostró, eegúu mañana 
explioaromoB; basto eabnr qne no hnbo 
quien reepondieso á !a excitación hecha 
para demostrar que ol Sr. Alonso ha dejado 
de interpretar las aspiraciones del partido 
en la localidad. 
No concluiremoB, sin oitar las comisiones 
quo, oon carácter autorizado, oononrrieron 
de otros puntos, á más de las personas que 
individualmente lo hioieron de Cárdenas y 
de Colón. 
De San José de losBamos: D. Juan Gon-
zález; D. Francisco Ballester; D. José Pé-
rez Longo; D. Dámaso Sañudo; D. Jaime 
Juan; D. Joan Domenzaln. 
De Cervantes: D. Pablo Casabons; don 
Joaó Alvarez do la Viña; D. Antonio Pérez. 
Dsl Recreo: D. JOBÓ García; D. Teléeforo 
Zabala; D. Francisco Rasoalleda Beltrán; 
D. Franciseo Alonso; D. Pedro Irlarte An-
durandegui. 
De Macurigts: D. Martín Gutiérrez; don 
Lino Fernández; D. Tomás Fernández; don 
Santiago Sosa; D. Marcos Diaz; D. José 
Manuel Ortega. 
De La Macagua: D. Francisco Fáster 
Haro; D. Manuel López Laza; D. Bernardo 
Alonso Fernández; D. Julián Rodríguez Pe-
reira. 
De Guamutas: D. Manuel Alcántara; don 
Jooé Oliver; D. Paulino Caglgal. 
Da Alfonso X I I : D. Ceferlno G. del Cam-
pillo; D. Pedro Zabala. 
De Hato Nuevo: D. Joeé OUver; D. Ce-
lestino Féroz Rublo. 
Comité del partido de Unión Constitucio-
nal de Jovellas os. 
En la brillanto reunión celebrada ayer, 
domingo, á la una de la tarde, en el Caaluo 
Español de la villa de Jovellanos, quedó 
reorganizado el comité en la siguiente forma: 
P B B S I D B N T B . 
D. Ignacio Alonso Zorrilla. 
V I C E - P R E S I D E N T E -
D. Ignacio González Quiñones. 
S E C R E T A R I O . 
D. Jocó Orto Glner. 
V O C A L E S . 
D. Aaenoio Amezoaray Inchaurroga. 
„ Manuel Llano Martínez. 
„ Manuel Morejón Morejón. 
„ Santiago Glbert Borges. 
,, Adolfo Martínez No darse. 
„aJo£ó Manuel Carredano Camino. 
„ Joeé María Soto Péñate. 
„ Joeé Bádla. 
„ Ambrosio Gómez Oleo. 
,, Jaime Carrera. 
„ Luis Baza Podraja. * 
,, Joaé Ramón del Valle. 
un motivo de júbilo para todos BUS habiten-
cea que deseaban vivamente conocer y en-
indar á su Pastor. Corta en extremo ha si-
do BU estancia en este pueblo, pero nn obs 
tante, ba dejado un grato reouaráooutodrs. 
A lao siete d<& la mañan» de ayer, jTifves , 
llegó á ente pueblo ol 8r Ob'epo, &e rapa 
fiado por BU señor tío el Dr. Santander y los 
Pbroo. Sr. Martínez, Secretarlo de vielís y 
Sr. Echevarría, capellán. Al vecino pueblo 
de la Chorrera salieron á recibirlo el Ayun 
tamlento, presidido por BU digno Alcalde el 
Sr. D. Alberto de los Santos, comisiones de 
las faerzao do voluntarlos y las esouolas 
municipales: el pueblo se encontraba visto-
samente engalanado. A la entrada de la 
calzada que oonduce á la iglenia y al dispo-
nerse S. S. I . para las ceremonias, los niños 
y niñas de las eocuelaa llenaron de florea to-
do el camino que debía recorrer. En la puer-
ta de la iglesia faé reolbido el Sr. Obispo 
por el Cura párroco, Sr. Esouder, acompa-
ñado por los Misioneros, iluatradoe PP. Sa-
linero y Gil, do la Compañía de Jeaúa: des-
puéa de las preces de rúbrica, el Sr. Obispo 
dirigió una elocuente plática á los fíeles, en 
ia que expuso el objeto y finos do la visita 
p&atural, celebrando después el Santo Sa 
nrifloio de la Misa y administrando durante 
todo el dia el Sacramento de la Conflrma-
ción. 
E l Sr. Obispo agradeoló mucho al Tenien-
te, j^fa de la fuerza de Infantería, la guar-
dia de honor que dispuso se lo diese, pero 
la mandA retirar. 
En la mañana de hov, el digno Alcalde 
Municipal, Sr. D. Alborto de loa Santos, que 
se ha captado las generales simpatías, ofre-
ció al Prelado sn carruaje para trasladarce 
á Santa María del Rosario, para cayo punto 
salió A las ocho de Ja mañana, acompañán-
dole además loa Sroa. Juez Municipal; Te-
niente Patiño; D. Agustín Molina, Maeatro 
municipal que ha contribuido bastante á la 
mayor solemaidad de las diveraas ceremo-
nias de la viaita pastoral y otras varias per 
sonas, todos los qne fueron obsequiados oon 
un dolioado almuerzo en el ingenio Poriu 
galete, de la propiedad del Exorno. Sr. D. 
Manuel Calvo y deapués visitaron la oasa 
de calderas y demás dependencias de la fin-
ca, que la hocen una de las mejores de la 
lala. 
A las cuatro de la tarde llegó á Santa 
María del Rosarlo el Sr. Obispo, despidlén-
doaa do todas las perecnaa que le habían a-
oompañado desde eote pueblo, manifestán-
doles lo agradecido que había quedado de 
las mueatras de simpatía de que había sido 
objeto por parte de sus vecinos. 
E l Corresponsal. 
Viulta Pastoral. 
Nuestro respetable Prelado DlooeBano no 
regroeó á esta ciudad el sábado último, co-
mo manifiestan algunos periódioos y desde 
ayer, domingo, se encuentra en Guanaba-
coa girando la santa visita pastoral á la 
parroquia de dicha ciudad. 
Como saben nuestros lootores, 3. S. I . sa-
lió do cota ciudad en la mañana del miér-
oolos último con dirección al Calvarlo, en 
ouyo pueblo fué reolbido por las autorida-
des locales. Cura párroco y PP. Misioneros 
de San Ylconto de Pauh en el Calvarlo es-
tuvo el Sr. Obispo hasta el jueves por la 
mañana, en que ee trasladó á Managua, on 
la que se encontraban los PP. Jesuítas; el 
recibimiento que ee hlso en Managua al 
Prelado por el Cura párroco, Pbro. Eaou-
der, el Alcalde Sr. D. Alberto de los San-
tos, el Ayuntamiento, Juez Mnoiolpal, co 
leglos y fuerza de Voluntarlos, fué muy so 
lemne. En la mañana del viernes salló el 
Sr. Obispo de Managua, habiendo almor-
zado en unión de las autoridades de este 
pueblo, quo le acompañaban en el Ingenio 
Portugalete, propiedad de nuestro querido 
amigo y correligionario el señor don Ma-
nuel Calvo. 
A las cuatro de la tarde del viernes llegó 
S. S. I . á Santa María del Rosarlo, en coya 
parroquia daban misiones los P. P. Carme -
litas, habiendo permanecido allí hasta la 
mañana de ayer, on quo dijo la Misa con-
ventual, trasladándose despnéa á San Fran-
cisco de Paula, cuya iglesia visitó, y desde 
ese pueblo por la carretera á Guanabaooa, 
á la que llegó ayer tarde, hospedándose eu 
el colegio de los P. P. Escolapios. 
Según tonemos entondldo, el Sr. Obispo 
permanecerá algunos días en Guanabaooa, 
y después visitará las parroquias de Rígla 
y Bacuraneo. 
A propósito de la viaita pastoral, hemoe 
recibido la Biguiente carta do nuestro co-
rresponeal en Managua: 
Managua, 22 de Jcbrero de 1889. 
Sr. Direotor del D I A B I O D E L A M A R I N A . 
L a viaita de nueatro respetable Prelado 
Diocesano á eeta plntoreooa villa, ha oído 
Partida. 
Nueatro distinguido amigo el Sr. Coronel 
de la Guardia Civil D. Rafael Suero y 
Marooleta, acompañado de su apreolable 
familia, se embarcará esta tardo para la Pe-
nínsula, á bordo del vapor-correo Isla de 
Lueón, 
La deseamos feliz viaje. 
•ig» m — 
D. Antonio Arnao. 
En la mañana del día 4 del actual mes de 
febrero fallooló en Madrid el académico de 
la Espa&ola y de la de Bellas Artes de San 
Fernando, señor D Antonio Arnao. Era, 
e^mo dice nneotro aproolablo colega La 
Época, un poe ta dlatlugcldo y verdadera-
iuo< te académico, tanto por la forma esme-
rada do sue versos cnanto por la concep-
ción arcaica de sus asuntos. 
Cuando da su patria. Murcia, llegó á Ma-
drid á proseguir ana estudios de Jaiisprn-
denoia, formó parte de aquella generación 
y de aquellas tertulias literarias á que per-
taneoían Tmeba, Egoílaz, Previa, Barran-
tsa, Luque, Gaíset y Artlme y otros ilustres 
escritores á quienes sos talentos han colo-
cado en los primereo puestos políticos y li-
terarios do la nación. 
Sus primeras poesías de la Juventud se 
coleccionaron en un precloao volumen que 
se titula Himnos y quejas. Luego publicó 
otros, por loa que después da haber alcan-
zado el premio en un certamen de la Aca-
demia Española, éata le eligió como uno de 
BUS miembros. 
Sus aficiones y BUS conocimientos críticos 
sobre la música le abrieron también las 
puetaa do la de Bellas Artes de San Fer 
nando. 
Antiguo fonclooarlo on el Mlnloterlo de 
Grac'a y Justicia, desempeñaba última 
mente el cargo da Jsfe do teoolón en la do 
asuetos eoleslóatlcos, cayo primer negocia 
d | )e estaba cometido. 
D. Antonio Arnao era persona do un tra 
to fleo y ameno, de sentimientos dulces y 
U d's .t r^uidon y muy estimado en sooladad. 
11 r)¿anr.é;i de la última elección en la Aoade-
^ T - , ÍÍÜ qvio dló su voto en favor del señor 
0 ¡ íuc.leráD, íoé t r n a l a d a d » dol cargo que 
desempeñaba en. Gracia y Jaetlclaá la pre-
aldfmoíá do l a Acdlencla de Oáoeres. 
No ha llegado á tonvir poeealón de este 
últ-iujo deRtlno, pues la mnorte le ha eor 
prendido. 
A tvropóaUo do esta scnslbio pérdida dice 
La Época de Madrid del día 6, dando ouen 
ta CL*:Í entierro del Sr. Arnao: 
"Ayer fué condnoido á l a última mora-ia 
01 cadáver del que faé en vida culto esciltor 
y dalioadíf lino poota, D. Antéelo Arnao: 
Gran númoro do aralgoa y admiradores 
de l autor de loa Ecos del aTder, rindiéron-
le el tributo postrero die su^oonnideración y 
do su estima. Entre ellos figuraban acadé 
raines de la Española y de la de San Fer-
c&ndo, á cuyas dos altas corporaoloneaper-
tsneoía ol difunto, literatos, pintores y fun-
oionarica dol Mioisterio do Gracia y Justi-
cia, en cuyo centro prestó Arnao durante 
Urge tiempo excelentes eorvloioa. 
La oairera artíatioa de D. Antonio Ar-
nao fué brillante en verdad, deode qua vino 
da Murcia á Malrid, coincidiendo en aquel 
ostonces la publicación de GU primor lloro. 
Himnos y qwj-AS, con la La primavera, 
de Sel gao, y E l libro de los cantares, de 
Trueba. 
Desde aquel punto su labor literaria fué 
crecida y notab e. 
Como autor d r a m á t i c o deja iaa obras ti 
tuladss Cecilia, E l cervecero de Presten, 
Don Fernando I , Don Bcdtigo, Tigre de 
mar, Las nave* de Cortés. La muerte de 
Oarcilaso, La hija de Jejté, La gxtanilla, 
Quemin el Bueno y Pelayo. 
Era autor también de laa novelas Prima 
vera de la vida y E l caudillo de los ciento. 
esta última en verso y precedida ce ua 
prólogo deD. Juan Eagciuio HurtzonbnBoh-
Como poeta lírico su oroducolón ee> en-
cuentra dleomlnada en liustraciones. Sema-
narios y otras pnblioaoiones del mismo ca-
rácter. Con ellas habla formado ooleocio-
nen que llevan los títulos olgoientes: 
Himnos y quejas —Jífelancolias.—Eces 
del Tader —OatUo épico á la gloriosa gue-
rra de África.—Trbvis castellanas.—La 
voe del creyente—Un ramo de psnsamien 
tos.—Las siele palabras y Qotas de rodo 
(madrigales). 
Da suo trabajos aoadómiooB y erodltcs 
deben citarse, ol Elogio de D. Juan Nica-
sio Gallego; Martin Alvares (t ecuerdo de 
la marina española); Del drama Urieo y de 
la lengua castellana como elemento musical, 
d í é o n r á o leído en el aoúo do «o reoepclóu en 
l a A^ademl;* Española; De la música en el 
templo católico, diocuioo de ingreao e u la 
Acadnmla ife Bollas Artos da Sen Fernán 
ñv, Discurso contestaGión al de D. Alfjan 
dro Ferrant «1 «ntrar éste en !* m ' i ^ ' t A 
cademl». 7 Elogio histórico de'. Oard/nal 
Cismros. 
¡Dloe haya acogido rn eu nenncl almadt i 
pueca, cujas ranclones siempre m !uopl>"i> 
ron en los aentlmlentoo más du'.o.o y en la 
fa más pura!" 
E l temporal en la, Fanínanla. 
Participan de San Sebastián á nn diario 
madrileño, que el domingo 3 del actual, se 
deaencadenó un violento huracán quo oca-
sionó desgracias y no pocoa destrozos. 
E l mar, embrava oído, presentaba nn HS 
pecto Imponente. Altísimas olas rompían 
en la barra y cubrían á ratos la pequeña Is 
la de Santa Clara. 
Rompíanse algunas con fuerza tal en el 
murallón dol campo de Alderdi Eder y la 
Concha, que, elevándose á gran altura, 
caían grandes masas de agua al paseo eu 
la primera rampa do la playa y detrás del 
Gran Casino. 
Pero todavía ora más imponenfia el as 
poeto que ofrocía la Zurrióla, donde olas 
enormes ae rompían un el nuevo tajamar 
que defiende la muralla, formándose enor-
meo masas de agua pulverizada, qne el im-
petuoso huracán llevaba á gran distancia. 
Loo vaporeo de peaca, que 00 habían re 
fugtado en la entenada dorante el temporal 
cío la noohe dol sábado 2 al domingo 3, tu 
vieron que picar chicotes y zarpar con má-
quina forzada para Pasajes, adonde arriba 
ror todos afortunadamente, con felicidad. 
En el Gr&n CÜSIUO han quedado rotos 
baetantes cristales del sulón de fiestas. Loe 
oeroados de tablas que rodean el Gobierno 
mili Car en construcción y los do un hotel de 
la Concha fueron derribados por el viento. 
En la casa del Conde de Montaroo ol vio-
lento ciclón derribó muchas puertos y ven-
tanas y algunos tabiques. 
Las chlmeness, tejas, vidrios y farolea que 
el temporal ha destrozado son Incalcula-
bles 
Algunos tranaenntea reoibleron golpes y 
contusiones. 
Durante el lunes 4 continuó el mal tiem-
po con major Intensidad, Bl cabe, qac el 
domingo. 
En lo más reolo del temporal, durante la 
noohe del 3, el viento arrancó gran parte 
del alero del hospital de Manteo, que da á 
la Zurrióla, y por donde ei viento penetró 
oon tal ímpetu que empezaron á resentirse 
algunos tabiques del deparcamento de mu-
jeres. 
Apercibidas las Hermanas do la Caridad, 
se dispuso ol traslado de las enfermas á otro 
departamento menos expuesto. Esto faé 
providencial, pues minutos después se des-
plomaron parto de Jos oielos rasos y dos 
grandes tabiques, sufriendo el edificio tal 
conmoción que se resintieron y agrietaron 
varias paredes. 
En Bilbao la violencia de laa olas fué tan-
ta que levantó algnnoa bloquea de treinta 
toneladas, de los qne defienden la escollera 
del muelle nuevo de Portugalete por la par-
to que mira á Santurce y loa arrojó al otro 
lado, por encima del muro de hormigón, 
rompiendo algnnoa de loa plóa de hierro qne 
soatlonan la pararela superior. 
Iguales efectos se sintieron en Santander. 
En la entrada del puerto de Santoña se 
perdió totalmente el vapor Desierto, de la 
matricula de Bilbao, que se dirigía de San 
Sobnsilán á GIJÓn con cargamento de ca-
rru«jee y lingotes de hierro. 
Afortunadamente la tripulación pudo sal-
varse. 
Dicen de Navarra que á conaecuencla del 
temporal do nieves se hallan tan iotorcep-
tadna las comunlcacionee entro varios pue 
bles y la capital 
E l peatón do correos deOrbaioots, quedó 
sepultado entre la nieve. 
En la linca de Asturias continúa inte-
rrumpida la circulación de trenes. 
Ea la parte Norte de la provincia de Mur-
cia ha alcanzado.la nieve nna altura de tres 
metros. 
Los ancianos de aquellos parajes dicen 
qne esta ha nido una ae laa mayores neva-
das que han conocido. 
—Ea Incapaz de cao. Es una mujer hon 
rada. 
— Y por eso eosás tranquilo—exolamó 
Emilia oon amarga Ironía.—Tú y los qne 
plenaan oomo tú, sois unos menguados. Ya 
atenderíais máa á vuestras mujeres si ellas 
fueran menes fieles á eu deber. "Es honra-
da, puedo martirizarla impunemente; pa-
decerá, llorará pero no BO vengará porque 
es honrada". Y el señorito, faerte oon esta 
seguridad, la corre á sus anchas, mientras 
la pobre abandonada orla á su hijo, lo ecl 
da y se sacrifica por él. L a revelación de BU 
desgracia puedo trastornarla, envenenarla 
y matar á la vez al niño. Pero ¿qué Impor-
taT Es preciso que el señorito se divier-
ta ¡Qué oobardlal 
—Esa es una exageraolón un poco dra-
mática—dijo Luis Bonrlendo contrariado.— 
No trato de excusarme, pero al Elena hu 
blora sido un poco máa eapoaa y un poco 
menos madre, tal vez no eucederia lo qufj 
óuoede. 
—¡Baata!—dijo Emilia pálida de Ira.—Lo 
que estás diciendo ahora te completa. ¡Cul 
pao á Elena poique o« virtuosa! ¡La aouea»-
por lo que la debía hscer B&grada para ti I 
No me contéstes una, palabra. Vete. He sido 
ta amiga, y& no lo &oy. Pero antes de i r t e 
escucha un ovioo que no debes olvidar. Si 
no te onidas do tu mujer, ei no temea á 91r 
James Ollfannt. y en eso no te equivocas.» 
no desdeñes al eeñor do Lereboulley. Tlone 
gran interés por Diana. . . . no ha oonaontl 
do en saorificármela y no ee la dejará qui-
tar sin combate.... Ten cuidado. 
Lula se encogió de hombros desdeñosa 
mente y ella prosiguió: 
—¡Oh! No te buscará camorra. No te ata-
cará con la espada ó la pistola en la mano. 
Tiene mejores armas. To romperá laa pier-
nas fioanoleramente.... Al buen entende-
dor.. . . Ahora, ya puedes marcharte. 
Y volvió la espalda á BU amigo. E l se la 
acercó más turbado de lo que quería apa-
rentar y dijo tendiéndola la manos 
- Te doy gracias por lo que has hecho 
por mi y por Elena . pero no me dejes 
marchor aoí Hoco tanto tiempo que 
te profeso cariño Mi abuela, mi mu-
jer, mi hijo y tú aols las únicas pereonas á 
quienea amo verdaderamente. Aoabaa de 
maltratarme y no to guardo rencor. Sé que 
aoy culpable. Pero ¿de qué te sirvo abru-
marme? CompsdóCKme eso será me-
jor y tal vez "más efioaz. 
Emilia le miró y vló que tenía loa ojos lle-
nos de lógrlroaa. 
—Pero ¿qué veneno os do esa criatura-
gritó golpeando con el pie en ol euelo—pa 
ra enloqu^o r̂os á todos, unos después de 
otros? Y aún tú eres un chiquillo sin defen 
aa. ¡Vamos hombre, procura ser un poco 
más i-azonablel 
— T A lo prometo. 
—¡Juramento de borracho!-dijo ella con 
trlatoza.—Vamos, vete, estarían inquietes 
al te retrataras. 
Luis la cogió («asi á la fuerza porloshom-
broa y la booó. Parnola quo toda BU tristeza 
habla voh'do. 
—¡Eren en verdad una buena muchacha! 
— Y ló un tunante. 
—Adioe 
3alló Lult*, y Emilia quedó sentada ypen-
R^tlvs El aviso quo había dado al jocen ero 
. i - Ella Aabía qqe cuando su padre 
s • enterase de que ÍO habían burlado, en 
có era aerlo tenlble. Iutft)-eñado en todos 
IÚB ncgoelcB üo la caeo Herault y habiendo 
dado á Luis participación en todoa los su-
yos, le podía arruinar en un abrir y cerrar 
de ojos. Disponiendo de medios finanoieros 
formidables, el senador podía á BU antojo 
levantar hasta las nubes una eepeonlaclon 
ó hacerla fracasar. Dominado por el senti-
miento concebiría en seguida la idea de 
atacar á BU rival en su fortuna, sabiendo 
que eote era el medio de volverle á quitar á 
Diana. Emilia conocía la Incurable pasión 
| de Lereboulley por su querida; para aquel 
Clnb de Ajedrez. 
E l sábado, en el Unión Club, ae efectuó 
la partida décima sexta del macht Stelnltz 
—Tohlgorlno. E l primero de dichos cam-
peones, que tenía las blancas, comenzó con 
la apertura irregular de Zakertort- El Jue-
go, principiado á las dos de ia tarde, faé 
•«aspondldo á laa seis, continuó á las ocho 
do la noche y terminó oon Ja rendición del 
campeón ruso. 
Ayer, domingo, ee verificó la partida dé 
cima«ópt-íma, ompezcniu Tohlgorlno oon 
ol gambico Evans. También fué auspendl 
do á las seis de la tarde y oonUnuó á las 
ocho do la noohe, haciéndolo tablas, poco 
antes de las nueve. 
Eatado del macht. Juegos ganadoe: 
Sisinitz.— 10 
Tohigorine--. — . . 6 
Tablas 1 
Escrito lo que procede, se nos comunica 
que el match Steinitz-Tchigorini se ha dado 
por concluido. 
Ea el Unión Club so jugará un nuevo 
match, el martes, el jueves y el sábado de 
la presente semana, contendiendo loa Sres. 
Stelnltz, Vázquez y Gavilán por una parte, 
y por la otra los Sres. Tohlgorlno, Gol mayo 
y Ponoe. 
C R O N I C A G E N E H A L , 
Leemos en un periódico do Santiago de 
Gata: 
"Sa encuentran en Holguln los Sres. Gó 
moz y Bonell, exportadores de frutas de 
Barccoa, con objeto do comprar la finca 
platanera''Yagaajay", do les Srea. Doml-
nloea y Comp , y que también tiene oufi 
clHUtea piátanoa para exportar en gran en 
cal», de la cesecha dol corriente año, siendo 
im fiaoa aBancb"la que tiene hasta ahort 
ol mayor número de copas, aaegurándose 
queoeiá dentro de poco ia mejor finca pla-
tanera de la Isla. 
Ocres valles BE ñores, han emprendido y 
tratan de emprender el mismo pingüe ne-
gocio, en terrenos do las citadas fincas, de 
quo BOU condueños, así como en loo de 
"Chaparri", todas enclavadas en dicho tér-
mino municipal. 
En Ico mismas fincas se están llevando 
á cabo, en gran esoala, las siembras de ca-
cao, cafó, cocos, naranja y piñs, lo cual non 
promote que dentro do pocos años, Holgnín 
logrará ser conocido por su importauola en 
el tráfico do fruta?. 
En su extensa jurisdlooión exlei^n los 
mejores terrenos de la lala y sabido es que 
para la caña no tienen rival. Adelante, 
pues." 
—Ayer, domingo, so hioieron á la mar los 
vapores Ohateau Margaux, francés, para 
Veraoruz y Baldomcro Iglesias, nocional, 
para Nueve-York, ambos buques llevan 
uarga y paBPjeron. 
vleJ-< eo hubta hecho indispensable la bella 
infrlesa. Ademáa del peligro que norria Lula 
por este lado, hablo otro quo lo jóvon ape-
n&s había inc.lc.vio y era el qne podía ha-
cerle correr ol amor do Thauzlat. Viendo 
al marido alejarao de eu mujer, Clemente, 
á no tener una generosidad sobrehumano, 
trataría de aprovechar la ocasión. Es ver -
dad que Elena era muy honrada, pero Thau-
xlat era muy pailgroso. Aoí eo, que por to-
dos ladeo creía Emilia amenazada la eegu-
ridad de ene »mlgos por la falta de Luis. 
SI Elena hubiera seguido retraída oomo 
lo eetaba deedo el principio del invierno, 
laa probabilidades contrarias hubiesen dis-
minuido. Pero cambiando do táotloa, de-
claró que en adelante acompañarla á su 
marido á la sociedad. Aaí naceaariamente 
ae había de encontrar oon la señora de 011 
faunt y la Sucha tenía que entablarse im-
placable entre ios dos mujeres. Era impoai-
blo que los interesados y el primero de ellos 
L-iitiDoulley, no oyeaen silbar ios dardos 
qne Í.O cambiarían de una y otra pr.r^e. A 
rneuoH do cor sordo y ciego, acabaría por 
00mprender y deade entonces era de temer 
tc^o, Lula hahi.-i acogido sin entusiasmo la 
resoíuoi'ñn de ru mujer, porque bien halla-
do oon en nueva vida de eoltero, quería 
prolongarla. Así, pues, hizo algunos obje-
olomw que Elena rechazó con Invencible 
flrmeca 
—Ll i iño—dijo—ya no me nocasltapor 
a noohe y no quiero encerrarme para toda 
* rtiíf. entre las cuatro paredes de la casa. 
Ya eo tlsrapo de que me distraiga un poco; 
nfloeulff) cambiar de modo de vivir. 
Y empezó á asistir á reuniones, á bailes, 
á teatros y á reelblr en BU caaa como en los 
primeros tiempos de su matrimonio. Se 
vela que íiuoío eftfaerzos por guetar y lo 
oooseguia. Su belleza un poco grave ee ha-
cía más dulce y seductora. En torno suyo 
•e formó una corta, y mimada y adulada 
mostró aún más Ingenio y más gracia que 
hermosura. Thauzlat, oon su altivez tran- { 
—Nuestro amigo el lluetrr\dn Ja r ÍBOonanl -
to, Sr. D. Gonzalo da Villa ürrutia, nos par 
tl«tpa que ha tomado poseptón d e l juzgad^ 
io primeia Instancia do Bejucal, el coa 
qneiíi instalado en la calle d e l Liceo, númn 
ro 47. 
— E l Sr. D. J W éc J Wal ker, nos par 
tlolpa en atentn clrcnls.r. que h&blendo 
manifestado D Otto D. Dro'-p deaeos do no 
"ontinuar doompsñondo eu agencia en eaio 
dudad, ha nombrado pata ella ai Sr. don 
J . F . Milllngton, quien se ha encargado 
deade el día 1? del corriente mes. estable 
deudo eu coea en la la callo de San Ignacio 
número 50 
—Procedente do Nueva-York, entró en 
puerto en lo mañana de hoy, lunes, el va-
por smerioano City of Columbia, con carga 
geoerfíl y sin Daeajeroií. 
— E l mercado de Sagaa la Grande, según 
noticia do E l Comercio del 23: 
' 'Un tanto encalmado ha regido este mer-
cado durante lo semana que hoy termina. 
La oaoasoz de sxlatencias dísoonlbles para 
vender, haca que las transsecionos sean re-
ducidas, puoa hay deaeos de operar p o r 
parto de los compradores. Solo tenemos no 
tloias de l a v^nta do 6,000 sacos centrífuga 
pciaritaciAn 9G de G á 6 I18 ría. en la Boca. 
Nsda sobemos se hayo efectuado en mas-
cabados Hay solicitud por esto clasa y no 
dudamos qua si hubiese alguna existencia 
diaponible para embarque, obtendría un 
precio lleno. 
Cotizamos; Centrífuga polarización ÍJG 54 
y 6 rs., sofíúa envase: Masoabado regular 
refino á 4 3(8 ra. Mieles á $14 los 175 galo-
nes, todo en la Boca " 
— L a barca americana TJiomas Brocks, 
salida de Nueva-York el O del actual, ha 
entrado on el puerto de Santiago de Cuba 
el 18 del mismo mes, por la mañana, ha-
biendo hoeho la traveaía en 8 días y 3 ho-
ras, la cual ea una de las más cortas quo 
haya efectuado baque de vela entre ambos 
puertos. 
—Debiendo establecerse desdo 1? de 
marzo próximo el cambio de cortas con va-
lores declarados y el de paquetes postoles 
entre la Penínsulo y esto lala, con saje-
cióo á los instruociones publlcadus on la 
Gaceta OJlcial de eato capítol, correspon-
diente al 12 de diciembre ú>timo, se ad-
vierte al público que eate servicio está en-
comendado ol Nogoolodo de Certificados 
Naolonales do lo administración de Comu-
nicaciones, donde también se hallan ex-
puestas los referidas instrnoolonea, siendo 
los horas designadas pora él, da doce é 
tres de la tordo, excopio loa días festivos y 
de llegada ó salida do correo de la Penín-
sula. 
—Según nos comunica en atenta circular 
el Sr. D. Prudencio Bldegaín, habiéndose 
dlsuelto la scclodad de Molino, Bulegaln 
y Ca, á la que perteneció, so ha establecido 
bajo BU solo nombre, en la calle de Elcla nú-
mero 27, local que ocupó el almacén de don 
FauBtlno Fols, para dedicarse á la Impor-
tación y venta al por mayor de toda clase 
de artículos de Sedería, Perfumería y Quin-
calla. 
A propósito de esta circular, se nos manl-
ñeatu por el Sr. Bidegain que pudiendo dar 
lugar á torcido Interpretación el primer p á -
rrafo de dicha circular, que comienza así: 
' Dlauelta en 4 de enero último la Booledad 
de Molino, Bidegain y Ca, de la que formé 
porte, me he eetoblecldo nuevamente, bajo 
mi solo nombre, etc., etc." Cree de su deber 
hacer constar que aun cuando la referida 
sociedad de Molino, Bidegain y CB se d i 
solvió, quedó hecho cargo de dlohe casa au 
anilguo y apreolable compañero D. Luis 
Pérez del Mollao y quo al haberse estable -
o í d o lo hizo completamente ajeno á dicha 
sociedad, por su exclusiva cuenta, en la ca 
lie de lo Muralla n? 27. 
—Se ha formado on esta plaza una socie-
dad coleotl va para dedioaree á comíalo nos 
do todas olaaoa, ospeculaolón ó importad óu 
do vinos españolea y extranjeros y á la fa 
brioación de licores y ginebra del país, la 
cual ctlrará bajo la rozón de "Francisco Gil 
y C V Son gerentes D. PranclBoo Gil y don 
Mrtías Díaz, usando eolo de la firma soolol 
el Sr. D. Francisco Gil. 
—Se ha fletado en Sagua la goleta ame-
ricana Lucy A. Davis, de 59G toneladas, 
para cardar azúcar en sacos para Nueva 
York ÓFiladelfia, á 15 centavos quintal. 
— L a Sooiedad Española do Salvamento 
de Náufragos, ha concedido medalla de 
plata á loa marineros particulares Juan 
Mectin» y Joaé Sablanrry, do Sagua, por su 
esforzado y humanitario comportamiento 
durante el ciclón de 4 da eotiembre, en que 
salvaron la vida á 20 pareónos. E l aoto de 
ernzar a 'va dos refdrldos marineros, se ve 
rifleó a>er, d-..mingo, en el Ooaluo Español 
de la Isabela, después de la llegada d e l t r e n 
do los diez y medio de la mañana. 
—DIco E l Comercio de Scgua: 
''Varioseon las fincas quo están ultiman-
do sus safras, y procuraremos ir p u b l i c a n d o 
i . tadlda quo vayan onne luyendo , ol ro?ul-
sáuo que 0^ obtenga. Uaa vez más noa a f i r -
mamos en que la actual zafra tendrá uaa 
merma que p a s a r á de 30 pg en general, 
o.amparado con la de l año anterior. 
La deaastrcHO merma, como se ve, no es 
Í.T on nuestra juriadlodór», sino también 
••'\ io do Clcnfuegos, pues sabemos que otras 
íluiiasquo eer.dn situadas ea dicho término 
cafren las mismos consecuencias." 
—H&UBldo nombrados: alférez del pri-
mer batallón Volunturloa Ligvoa, D. Ma-
nuel González Fernández y comandonte 
del2? batallón do Cárdenaa, D. Joeé Ga-
briel Blas. 
—Ha sido ooncodldo ol retiro, oon dore 
choal neo de uniformo, al comandante de 
Voluntarles D. Miguel Bamblos. 
—A las personas reales quo han conqnls 
fc&do el título de artistas en buena lid. la 
Emperatriz de Rusia, el Gran Dcquo Wia-
'ámlro, la P}I:\ceBa Blanca do Nomonrs, el 
Arcniduquo Joeé y el Principe Eugenio de 
Saoola, hay que añadir una de las hijas de 
a Eslna Victoria, la Princesa Luisa, Mar-
^aeoa de Lome. 
La egregio artista modela actualmente 
una eatatua, que plenaa ofrecer en breve 
oomo regalo á BU angusta madre. EepreBon 
na la encuitara á la Ralno Victoria, en 1837, 
on el inatante on que ce dispone á recibir al 
Ministerio qne viene á anunciarle BU exal-
tación al Trono de Inglaterra. 
Como lo entonóos Duquesa de Kont aca-
baba do saltar del lecho en aquel Instante, 
la Príoceao Lulao mueatro áan madre, ee-
gúa dicen, en bato y con gorro de dormir; 
por lo quo no h a faltado va quien haya d i -
cho que la Marqueaa do Lome es una ea-
ouitora naturalista, que atiende, antes que 
á nada, á la verdad de loa hechos. 
—En la Administración Local de Adua-
nas de esto puerto, se ha recaudado el 
día 25 de febrero lo siguiente: 
iQiportaolón Z 19,189-75 
Es portación 1100 
Navegación... 00 00 
D o p ó a l t o . . . . . . . . . . . . . . . . . n . 106 81 
Tonoiñdaa 224 76 
Impuesto eobre b e b i d a s — 1 , 1 0 3 - 6 1 
Pacaje 00 00 
Cabotaje.... 00 00 
Carno f r e s o a . . . . . . . . . . . . . . . . -82 
Multa-p 124 94 
impuesto de cargas.. 2,514-14 
impuesto de deBcarga...M«o, 900 07 
25 cu. por paño leros . . . . . . . . . 7-50 
Resultas de 1887 á 88 00 00 
C O R R E O E S T R A N J E R O . 
quilo so mantenía alejado do corteaauoB y 
aduladores . Pero t e n i a uno manera de aa 
Indar & Elena, de hablarla, da acompañar 
lu, que acabó de asegurar la eapremada de 
la joven. Nada en la acMtud ni en lao pa-
l abras da Clemente podía oompromoterlo, 
puea la demootraba un reepeto quo no tenía 
á ninguna otra. No so podio creer que de 
Jara de eatar enamorado do ella, pero afec-
taba tan bien no tener ninguna esperanza, 
que BU virtud era considerada como inox 
pugnáblc 
Ella, tranquila en lo apariencia, pasaba 
por e n m e d i o do )a multitud, escuchando loe 
g a l a n t e r í a s , con una sonrisa, digna, dceña 
de si misma, pero con la atención siempre 
proven ido . No perdía de vista á cu marido. 
No ae le encapaba ninguno do sus moví 
míen tos. Y aqualls. cazo del adulterio on 
laa maleeas de los aalouee, tenía pora un 
obaerv^dor sagaz oomo Emilio, un áspero | 
punzonto a t r a c t i v o . ¡Coaa síngularl Dea 
do qxx i Elena salía, nenca, en ninguna do 
lo» OÜBHO & donde concurría había oncontra-
do 0 Diana. Parecía que un amigo Beoroto 
av i saba 0 l a belleza inglesa de codo lo qne 
a Beño ro au Hérault debía hacer por la no-
che. Luis, dulce, afable, llevaba á su mu-
er donde quería ir y ee condneía como un 
espoEO modelo. Elena á pesar de su tena-
cidad, comenzaba á cansarse y santía debi-
litarse tu convicción, cuando un Incidente 
imprevisto, hizo brotar la luz que buscaba 
tan apasionadamente. 
IX. 
Aunque Lereboulley odiaba la música, 
daba todos loa años dos ó tres conciertos en 
sus magníficos Balones por oompl&oer á BU 
hija. Emilia muy avanzada en materia de 
arto y fanática por Wagner, había contri-
buido mucho á aclimatar en el mundo pa-
risiense laa admirables composiciones del 
maestro. Después de hacer oír á sus ami-
gos todo lo que razonablemente fe podía 
F H A N C I A . - P a / í s 16 í25/«6rero —Ha ra-
aulcado f̂ tsa la noticia de una explosión de 
d i n a m l t A ea ift escafeta de Charcres- Hubo 
realmente explosión, pero fué do gas del a-
lumbmdo. 
Par í s 17. —Para o- nuevo Q-abluete en 
cuya furmaolón trabaja M. Méüne, se cuen-
ta con M. d<i Preroloot, M. Eoavier, M. 
Caeimlr Parler, M. Dincroano y ol Sanador 
Boulanger, que no es pariente del general 
del mismo apellido. 
Los radicales han dado á luí un mani-
fiesto contra Boulanger y los boulangístas. 
Un Japonés eatablooló en Paría, no há 
mucho, una casa suntuosamente alhajada 6 
donde conourrían loa oflolonadoo & fumar 
opio; y prosperó el fumadero haBto que uno 
de loa porroqulanoa so quejó do que allí lo 
habían rob«do. Da las averiguaolones prac-
ticadas por la p o d o Í B , resultó ser ratera nna 
do lao mujeres que preparaban las pipas, y 
no sólo han hacho cerrar la casa, al no que 
el Japonés esiáan la cárcel. 
París , 18.—SI Petit Journal ha publica-
do una carta da San Salvador (del Congo) 
con la noticia do quo á Hanry M. Stanley 
lo mataron oeroa 4o Mangambs, o n nn en-
cuentro que tuvo o&u los naturales del país» 
M. do Preycinofi aa niega á enerar en el 
Gabinete do ou /a composiolón estaba en-
cargado M. Méilne, y óíCo ha deslatido de 
la empresa, al ver que no puede reunir loa 
diversos grupos díl partido republicano-
Se crée quo el presidente Carnet encomen-
dará á M. Rcuvier la formación del nuevo 
MlniBterio, y como M. Kouvlor es gran ad-
mirador do M. Perry, ea de suponer qua 
prooure formar un Gabinete oportunista. 
M. Dalattro ha anunciado quo propondrá 
á la Cámara el nombramiento de nn Minis-
terio en cuya compOBioión entren miembrot 
del Parlamento. 
E l Sonado, por mayoría de 207 votos con-
tra 62, ha adoptado un proyeoc-j de ley que 
somete á la jurladioción de íes tribunalee de 
policía correooional los delitos cometidos 
por medio do la imprenta, espf.oialmento el 
de difamación de emplaados públicos. 
Dicen que el Conde do París ha nombra-
do á M. Rocher direotor general del parti-
do orleanista. Parece qae los orleaaistas B© 
figuran que Boulanger puede aervlrles de 
instrumento. 
Se suena qua en ol mes de abril próximo 
venidero habrá en París una exposición de 
mujeres bonitas, y que en ella estarán re-
presentadas la raza caucásica, y las asiáti-
cas y africanas. E l primer premio será do 
$6.000. 
Par ís , 19.—El presidente Carnot ofreció 
á M. Tlrard la presldenoia del Consejo do 
Ministros, paro M. Tlrard no ao&ptó. E n -
tonces volvió á llamar á M. Méilne que re-
sueltamente se niego á encargarse de la 
formación de Ministerio. Dicen que lo mis-
mo ha sucedido con el Senador M. Magnln, 
que una vez fué Ministro. E l Diputado M. 
Delattre se ha convencido de que es incons-
titucional su proyecto de componer Gabi-
nete con individuos que no sean miembros 
del Parlamento. 
L a torre de Elffel ha llegado ya á los 285 
metros de altura, y dontro do dos semanas 
estará concluida. 
M. Grevy está enfermo. 
INQLATSKRA—Londres, 16 dejebrero.— 
Las noticias de Kerkl (¿obro ol Oxns) llega-
das recientemente á San Petersburgo, des-
mienten lo quo antes so d i j o da quo el Emir 
de Afghanlatan está haciendo preparativos 
para emprender operaciones mllltarea con-
tra Roela. 
Londres, 17—Henri Le Carón ha notlfl-
oado a l Herald que procederá Judloialmente 
contra el periódico, si é s t o sigue dando al 
público lo que Le Carón hablé con el co-
rresponsal del Herald. 
Landres, 18—El Morning Post, do Lon-
dres, Insisto e n que el gobierno Inglés debe 
procurar que Glbraltar y Malta eean inex-
pngnables. 
De Zanzíbar dicen que loa árabes mal-
trataron ó hicieron volver atráo á los men-
sajeros de Tlppoo Tíb, encargados da car-
tas para Henry M. Stanley. 
E l gobierno alemán lleva adelante sus 
preparativos militares con extraordinaria 
actividad. Lae fábricas do faeilos trabajan 
de dia y de noohe sin descanso; las de Ham-
burgo tienen eucorgo da na millón de fusi-
les!, y es enorme el pedido de pólvora hecho 
á la fábrica de Rotlweil. 
Caotro JAveuea rusos han apostado que 
Irán á caballo ae Son Petersburgo á París 
en 75 días. 
E i buque do guerra Inglés Opal ha regre-
sado á Nueva Zelandia después de haber 
estado cruzaudo cinco semanas por entre 
las íaiao del Mar del Sur para castigar á los 
autores do varios as»Blancoa de europeos 
cometidos reolentemonte. Sa reunió en Port 
Sandwich con ol Fabert, d o l o marina fran-
cesa, y Juntas bombardearon é incendiaron 
algunos pueblecillos, onyoa habitantes hu-
yeron deapavaridus. 
Mr. Herbsrt Giadstone ha dado al públi-
co uno carta en defensa do los desahucios 
de arrendatarlo;j tm la finca de au padre en 
H&worden: porque la condición de los a-
rrendatarics ingleses, dice él, es diferente 
de ia de los aneidaiarios Irlondeees. 
Annnolan que e i Gobierno pedirá al Par-
lamento autorización para un ompréitlto de 
cincuenta millonea do pesos deatlnados á 
construir veinte buques do guerra grandes, 
clnouonta oruoorog y olgunos terpeieres. 
Un telegrama de Munich, pubdeado en 
Londres, afirma quo el Roy Otón de Bavie-
ra está rematadamente loco, sin esperanza 
do curación. 
Londres, 19 - L a s deolaraoiones ante la 
Comisión Parnell signen siendo objeto do 
intenso intoróa, sobre todo en cuanto se re-
fieren á lo corta do Parnell, vendido por 
Plgott, cuyo facsímile publicó el Times en 
12 de abril 1887. 
Dublin, 19—Mr. O'Brien ha aldo senten-
ciado en Trulee (condado do Kerry, Irlon-
do) á seis meses de prisión, además de los 
cuatro que aun no ha cumplido do la ante-
rior sentencie. 
Mr. James Lourenco Carew, miembro dsl 
Parlamento, repreaentonte de North Kl l -
doro (Irlanda) ha oído arreatado en Pertha-
hlre, Escocia. 
Londres, 19.—Ua telegrama da Balgrado 
publicado en e l D3Íly Netos dice: "Se pue-
de asegurar quo hay completo certidumbre 
de que el Gobierno de Alemania ha encar-
gado á una fábrica austriooo gron número 
de rifles, y qne la fábrica de Semlln tiene 
contratadas dosclentaa clncuento mil cajas 
de fuailes, para rlflea alemanoa do repeti-
ción. 
M. GladBtono ha calido de Cannes (Fran-
cia) para Londres. 
ÁLOiAmA.—Berlin, 16 de /ebrero.—Se 
dice que pronto harán dimisión los Minis-
tros de Hacienda v de Justiola. 
E l Príncipe de Blsmarck y ol Ministro de 
la Guerra, creneral Schellendorff, BO oponen 
á la concesión del crédito extraordinario 
pedido p o r el Conde de WalderBo» (Jefe del 
estado moyor general) para hacer mejoras 
en lo artillería. 
Diariamente llegan & Berlín despachos 
cifrados (de la embajada alemana en Pa-
rís), que dan mucho que hacer al Conde 
Horbert Blsmarck y al Emperador. 
Casi todos loa periódioos alemanes, sin 
distinción de partido, convienen en que la 
elección del general Boulanger y la crisis 
mlniatérisl da París pueden tenor molas 
oonsecuencisB para Praneia, y cor origen 
de fcuemz deuafltroonB. 
imponer á la ligereza francea» do aquella 
hermosa pero ce vera músioa, se i Imitaba 
entonces á patrocinar á mfolocs jóvenes, 
que á pesar de su mérito no lograba traspa-
sar laa puertas de los teatros. Lo ejecu-
ción de e3t»a obras Inéditas se confiaba á u-
ua orquesta oscoprido que acompañaba á les 
cantantes más notables, do modo que estas 
veladas rousleaks llamaban poderoaamente 
la atención. 
E l primer concierto do aquel año debía 
consagraran á la audición de fragmentos del 
Man/redo, nna épara do Lacl&no Wordier, 
le naien la B a ñ a r a deO'lfoont había canta-
do t o d o el invierno en los galones una pre-
CIOB» canción quo tuvo gran éxito. Cono-
dendo el interés qua á Diana le inaplraba el 
compoaitor, Elena estaba segura de encon-
trarla. Sin embargo, faltó poco para que 
AU deseo no se realizara. 
El n i ñ o que todo era alegría y eonrlsas, 
se desparto por la mañana de mal humor 7 
un poco indlupuectu. Elena envió & buscar 
el mélico y é a t o dijo quo no oncontroba na-
d^ alarmante; una caiouturo causada por la 
dontidón QUO estaba cuajando, y nada más. 
A pesor do estao ceguridades, Elena avisó á 
en peluquero que no Iba á casa do Lerebou-
bey. SÍa embargo, á eao de .as ocho de la 
aeche, Pedrlto qae habla pasado muy bien 
al dio se durmió fresco y tranquilo, y la ma-
dre cambio de roBoluelón, mosorándoae tan 
confiada oomo antes estuvo temeroBa y 
diciendo á BU marido qae BU doncella la pei-
naría perfectamente, mandó disponer su 
traje. Luis trató de combatir tímidamente 
esta resolución, pero hubo de ceder ante la 
obstinación de Elena. 
Eran las once cuando llegaron. L a pri-
mera parte del concierto había terminado 7 
Talazac cantaba nn hermoso nocturno con 
la señorita Isaac. Emilia sentada en el sa-
lón, vió á sus amigos 7 acudió á recibirlos, 
no Bin sorpresa. 
( O o n t i n u a r á . ) 
\ 
'I 
Lna noticias últlmamenta leolbldaa de 
Vl;na daa A eLtDnrter que ulguo tomando 
•ooorpo la opoelel<\ti ouBOlta^a on la Dieta 
iátipara contra o l Mlr.ln?rn Tieta y mnchoe 
oreen quo la cMda del Gabinete eo inmi 
nente. 
El Gobierno ha tomado cnantao preoan 
oloneu lo h»u parecido oportunaa para con 
servar el orden. El Miolatro do lo Interior 
(OroKy) dáolaró qna en caso do necoeldad 
«emplearft la faosra armado, Bln oontem 
plaolón alffUDa; j la familia Imperial L a 
manifestado qao ealdrA de Peath el vnelvt 
& haber taranlfioe. 
Dlccue que al morir el archiduque Ro-
dolfo ha dejado deadee pendleiitea que ae-
clenden & ocho mlllonoo, aoteolontoo cln 
oaoata mil marooe. 
Colonia, 17.—La Gaceta de Francfort da 
nna nueva veraiOn de )a muerte del archl-
dnqao Rodolfo. Ahora cuentan que un 
ga&rdabí'Bquo llamado Warner lo encontró 
muerto en KU oana. 
Berlín, 17.—Dicen quo el Gobierno ale-
mán cata dtapueeto A arreglar la cueatión 
d o Su moa ojustfindi^o a la» propoeicioneo 
hecho o por los Estados-Unidoa cuando la 
conferencia do Washington, eato ea, eata-
bieoiecdo en Samoa un protectorado colec-
tivo do loa Eacadoa Ünidoa, Alemania ó In-
glaterra, por medio de loa respectivos cón-
sniea de laa tres n»oloneB en Apia. 
La Cámara alta de la Dlota prosiana, pov 
nuanimidad de votoa ha aanoionado ol au 
raenfni do la cantidad quo anualmente reci-
be'jl Eaiperador. 
Berlín, 19.—Saludando & loa delegados 
proBuatoB, en la apertura del Congreeo de 
comerolantes de Alemania, dijo el Ministro 
d e Estado von Boetticher, vice-presidento 
d e l Mlnietorio de Eatado prusiano, que iaa 
rolaelones del Imperio alemán con otras 
naciones eon hoy satiafaotarioí; que el re-
oionte tratado con Suiza, ol favorable re-
saltado de la Ezpeaioión de Molbourne (en 
Victoria) y lo fácil que pronto ha de ser la 
Oümunioaoión coa el Oriente, prometan 
vasto campo á la industria y al comercio de 
Alemania; que por ahora no hay Juetlfloado 
temor de guerra y bien pueden loa alema • 
nea dedicarse & promover el dosarrollo de 
la rlquesa y la prosperidad naoional, segu-
ros do no tropezar con eatorboa que luto-
rrampan su tarea. 
E l público alemán está muy al tanto do 
los movimientos de Rusia en el Asia Con 
tral. 
AMSTEIÁ-HtTNQBÍA.—17 dfi /e&fC-
iro.—Se verifico la anunciada demostración 
contra la l ey militar, tomando parte en la 
procesión sobre treinta m i l personas. Hubo 
mucho grito de ¡Ahajo liseal y vehemen-
tes dlBouraon contra el Ministerio, pero en 
cambio victorearon estrepitosamente al 
Emperador, y se diaparaaron tranquilamen-
te loo de la procesión sin habar promovido 
desorden algano. 
PesthflQ.—ElPesterLloycl afirma que 
el general Baulanger ha recibido mucho 
dinero de Rusia, y que loa panslavistas han 
costeado en gran parte su elección. Preten-
de el Pester Lloyd (en un artículo Inspira-
do, según dioen, por el Conde Eainoky) que 
Me. Fioqaet ha Bldo derrotaúo por no ha-
barse proatado á servir á Raaia provocando 
un rompimiento con Alemania ó eon Italia; 
y aaienta que: "Rúala quiere separar á 
AuBtria-Hangría de la triple aliansa, pero 
no lo conseguirá, porque Austria-Hungría 
•erá siempre fiel á sus oompromisoa, y non 
oa la verán unida á loa enemlgoa do sua 
arolgoB ni á loa amigos do «na enemigos." 
Viem, 19 —RafirlóQdoso á noticias oemi-
ofloiales de San Patoraburgo, dice la Oo-
rrcgpondencia Política quo el general Ka 
morcíí ha ido á Chardjuf para oenpar pun-
tos eatratégloos en la frontera y estar pre-
parado á caer de rapento aobre el Emir de 
Afghanlatan on caso de que el Emir inten-
te hostilizar á Rnsia. 
La arohiduquana viuda Estefanía, ha sa-
lido con au hija paraMiramar. 
R U S I A — S a n Pctersburgo, 18 de febrero. 
—Las ooaeohao do los cuatro añoa últimos 
h'.a sido muy esoaaas en lo ioterlor de Ra 
sla. Muchoa han muerto de hambre en 0-
romourgo, y la miseria eo eapantoaa en to-
dos los logaron comarcanos. 
SERVIA—Belgrado, 19 de febrero.—m 
R-sy Milano ha ciado á entender que piensa 
en abdicar. 
La ox-reina Natalia ha comprado casa 
en Buohureat y trata de estableonrae en esa 
olodf.d para rouidir on ella por algún tiem-
po. 
O A C E T I L L A S * 
C A S I N O E B P . A Í Í O L . — L a inaugoraclón de 
la temporada camaveleaca en ol Casino Ea 
pañol do la Habana, BU efectuó anoche con 
na ffrau bailo do dlsfraoea, quo llevó una 
ooaourroncia muy uumeroaa á loo hormosoa 
BBIOUOB de úae benemérito instituto. 
La entrada principal del edificio que con-
pa el mismo, así como los antedichos salo-
nes, deoors,do8 é iluminadoa de una manera 
muy original, adecuada al carácter de la 
fiesta que so celebraba, ofrecían á la vista 
oa cuadra dolumbrador, revolando la en-
tendida direoolón y el reconocido buen gus-
to de nuestro particular amigo D. Loonardo 
Chía. 
Una crooida muchedumbre de máscaras 
alogrea y decidoras, dió extraordinaria ani-
mación al sarao, divirtlendo á más y mejor 
al resto do los oononrrentea con ohiotes y 
bromas Inofenaivaa. según demandan la bue-
na ^duoaoión y ian conalderaciones soclalos. 
üaa orquesta oxoelento hizo las delicias 
do los baliadorea hasta una hora muy avan-
zada. 
En suma, el baile de anoche en el Casino 
Español de la Habana faó digno deloródito 
y auge del inatituto, cuyos socios esperan 
ya con ansia la llegada del próximo domin-
go, para gozar do idóatico placer en el pro-
pio hormoso local. 
MÚSICA, D K L A Es CITA D R A . — Pabilo amen 
oon agracio lo eiguiente, que acabamos de 
rooiblr: 
"Habiendo diapuosto la Superioridad del 
Apo&tadero la reorganización de la Música 
bajo otra» baeea distintas de las aotuales, 
no podrá aaioiir á las retretas ni oopoctáou-
loa públicos Interin se lleva á efecto lo 
mandado.—E! Capitán, Luis Moniojo." 
P B R I Ó D I O O S V A R I O S . — A y e r nos favoro-
oleron oon nna nnev^ visita La Habana 
Elegante, Laurac-Bat, La Burla, E l He-
ralao de Asturias, E l Progreso Mercantil, 
Galicia Mo íerno, la Revista de Aaricultu 
ra, E l Magisterio, ol Boletín Ojlctal de los 
Voluntarios, Et Progreso Oomzrcial, La 
Unión, E l Eco de Qalicia. La Caricatura, 
E l Score, el Boletín de la Asociación de Pro-
fesores y la Revista de Ciencias Médicas. 
B A I L B D B MÁSCARAS.—Uno, que prome-
te ser muy lucido, se efectuará el 28 del ac-
tual en la sociedad E l Progreso, do Joaúa 
del Monte, tocando allí la acreditada or-
questa de Raimundo Vaienzuela. La Juven-
tud de ambos sexos está muy animada para 
concurrir & dicho baile. 
T B A T R O D K A L B I S U . — E n un programa 
que tra» al fronte ol retrato del aplaudido 
artista D. Eduardo Martínez Bachiller, se 
anuncia para mañana martes, el benefiolo 
do eso «preciable tenor-cómico de la com-
pañía lírica española del teatro do Albisu. 
Constituirá el eepeotáculo una nueva re-
presentación de la magnifica zarzuela La 
Bruja, en la quo tanto ce distingue y se ha 
09 aplaudir el agraciado. 
Bachiller, Bintlando cariño fraternal ha-
o\\ una comprovinclaooo, IOB aetures, y lle-
no de gratitud renpooto á las Blmpatlas que 
le ha demoatrado el público habanero, de-
dica á unos y á otro «n fondón de gracia 
y espera que aerá acogida por todoa oon su-
mo agrado. 
E l buen Tomillo 
Sueña oon ver 
Lleno el bolsillo 
Dti Baohillor. 
Advnrtanota importante. La fanoión es 
corrida. 
A L O S G U A N A R A C O B R O S —Los vecinos do 
la antigua villa do las lomas quo quieran 
disfrutar do la representación de L% Bruja 
qao eo da mañana, martes, on Alblan, á 
beneficio del aplaudido artista Bachiller, 
pueden oonourrlr al espectáculo, en la se-
guridad de que á la terminación del mismo 
tsndrán vaporea y un tren expreso para re-
tornar á sus hogares. 
Para la vieja 
Guanabaooa 
Es tal noticia 
Digna do loa. 
B A S E B A L L . — A peoar del mal tiempo se 
efeotm» ayer, docolngo, en loa terrenos del 
Vedado, la anunoiaoa lid pelotera entre los 
clubs Habana y Cárdenas, quedando ven-
cedor el primero, por slouu carreras contra 
cuatro. 
En Matanza» no pndu celobrareo el desa-
fio convenido entre Fó y Mutamas por el 
mal eatado del terreno. 
E N L A C B . — E n la parroquia del Monserra-
te, dorante la madrugada de ayer, domin-
go, contrajeron matrimonio la simpática 
bella Srta. D» María del Pilar Martínez y ¿1 
Joven letrado Sr. D. Antonio Martin Ri-
vero. 
Fueron padrinos de mano la Sra. D* Ma-
ría del Pilar del Pozo y el Sr. D. Isidoro 
Martínez, padres de la novia; y de velacio-
nes la Srta. D" Adela Rlvero y el Sr. D. Pe-
dro Martín Rlvero, hermana y padre del 
contrayente. 
Presenció la ceremonia una conourrenolft 
tan dlatlngulda como nameroao» 
Deseamos á loa nuevos cónyages la feli-
cidad fí que son acreedores por las relevan-
tes prendas qne los adoraan. 
P A Ñ U B L O B X T R A V I A D O . — L a peraona 
que ha u pcrüido un pañuelo «n el bille 
que d i ó anoche el Caelno Espafifd, paedo 
acudir á la llanda do ropas Lía Ninfas, O 
blspo ecqulna á H^bniia, donde le «erá en 
tregado, rrcvbs Ifo Befifn respeotivna. 
S O C I E D A D A N T B ' POLÓGICA .—Se nos ha 
favorecido c.nn la Blcfoiente Invitación, que 
agradeoomofi mocho: 
"Sociedad Antroro'.óglca de la Isla de 
Caba.—El Sr. Preaideote y los Srea. BOOÍOH 
do la mismo, tienen el honor do invitar á V. 
para la sesión pábHca extraordiraria, quo 
onmo tributo á la momería del que fué au 
Presidente, Sr D. Antonio Bachiller y Mo-
rales, oeiebrará est» Corporación á las ocho 
de lanoohe del día 27 do loa corrientes, en 
el local alto do la Academia de Ciencias, ca-
lle de Cuba fox-convento de San Aguatín). 
El Sr. D. Bufa^j Montero ea el socio en-
cardado del Elogio oorrespondlente. 
Habana y febrero 25 de Í889. —El Secre-
tario Koneral.—ZJr Arísíides Mestre." 
C E N T R O D E C O C I I B R O S —La eooledad quo 
aaí «a nombra, celebra eata noche, con vola-
da literaria y baile, el noveno aniversario 
de ou fundación. Agradecemos mucho la 
Invitación que homot! recibido para concu-
rrir á dicha fanoión. 
C I N T I L L O S G R I E G O S — E l bello saxo ele-
gante, ol que da el tono de la moda en reu-
niones, aaraoa y teatros, h» hdopt»do oon 
alogular entusiasmo los cintillos griegos, 
do oro y plata, quo la Rran Joyería La Acá 
cía, San Raf ael 12, ha eldo 1» primera en 
importar. 
Las más distinguidas soñoraa y señoritas 
que concurrieron el sábado al baile de la 
Caridad del Cerro y anoche al del C*8loo 
Español déla Habana lucían on sna preolo-
sos tooados esos hernumia ciníi'.los griegos, 
llamando la atención y admirando á codos 
los quo los contemplaban. Los dueños de 
La Acacia doboa estar orgulloaoR de haber 
introducido aquí una moda que tanta aoap 
taolón ha aloHnzado. 
C O R R I D A D E T O R O S —La anunciada para 
ayer, á favor rieles fondos do la ermita de 
Moneerrat, faó euopoudida á c.iusa del mal 
tiempo. Sa ofeotuavá el domingo próximo, 
oon arreglo al programa ya publicado. 
L A N U E V A E S Q U I N A . — S e llama aaí, aun-
que ea antigua la opqulua, la aederia aitua 
ua donde se besan y se cruzan las calles del 
Obispo y d>5 Barnaza. 
Eso eatableolmlonto. que se distingue por 
vender muy barato, está siempre surtido de 
nevodadoe; pero ahora, oon motivo de las 
próximas fieataa del Carnaval, ha echado la 
casa por la ventana, como suele decirse. 




Rooomeuiamos á nuestras bellas lectoras 
hagan una visita á La Nueva Esquina, le-
yendo antea el anuncio que aparece en otro 
lugar. 
L A V I Z C A Í N A . — E n vender café aromáti-
co do clao') superior, lo mismo que vinos pu 
ros y fragantes, no ha / quien aventaje á La 
Viecaina, almacén de vivares finos situado 
eo la calle del Prado número 112, acora del 
Louvre. 
Por tal razón y por la no menos atendible 
do venderse todo muy barato en La Víecai 
na, ea elempre numerosa la concurrencia 
do compradorea en ese eatablecimlento, cu-
ya popularidad es tan orcclouto como su 
crédito. 
Un anuncio que viene apareciendo en 
nuestro Alcance, reopooto de la miama casa, 
contiene porm âoreo Intereoantea. Reoo-
mondamoa su Icotura. 
Quien toma el cafó y el vino 
Que expendo La Viscaina, 
SI es unA pi-reona flnn 
Dice que todo ua muy fino. 
Allí lo quo no ea barato 
Al iDítarto fo nbarata 
Y allí cucIqulorA que trata, 
Queda contento del trato. 
C O Q U E L Í N Y S O C O M P A Ñ Í A . — E n Las No-
vedades do Nuo.'a York del 19 del actual 
leemos lo quo fiígne: 
"Despeó) de una excursión artística por 
la vecina república de Méjico y la isla de 
Cuba han • o r̂eaado á esta ciudad loa famo-
Boa artistas franceses Mr. Coquelín y Mme. 
H-idlng con id resto de la compañía. L a re-
cepción qno ae les hizo á ou llegada ha si-
do verdaderamente un aconteolmiunto. En 
el hotel Vendóme donde Mmo. Hadlng y 
Mr. Coqnolí i oo hospedan fueron engalana-
das con piofualfin de florea iaa habitaciones 
quo habían do ocupar. 
Ambos ae mueatran profundamente agra-
deoldooá las manlfeacaolonea do cariño de 
que aon objeto por parte de la alta eooledad 
neoyorquina, fxpreaándoso á la ves en tér-
minos muy entuslaataa de Méjico y la iala 
de Cuba en donde han rocogído caudales de 
aplanaos y de regalos. 
Anoche dieron principio áuna nueva se-
rlo de ropreBentaolonea en el Teatro Pal-
mer oon la preciosa comedia V Elrangére 
mereciendo cutí Moa aplausos, siendo ob-
sequladaslas damas oon hermosoB ramos de 
florea." 
P O L I C Í A — L a pareja de Orden Público 
Prancisoo Robrlllo Jlménez^y Miguel Parra, 
participaron al celador del barrió de San 
Lázaro, qno á IOB diez do la nooho de ayer, 
domingo, encontrándese do Hervido en la 
calzada de Z^uata, y próximo á la zanja 
que cruza por la misma, sintió caer al agua 
un bulto oomo una persona, y acudiendo 
apresuradamente, obaervó que la corriente 
arrastraba el ouerpo do una mujer, por lo 
quo seguidamente la extrajeron de dicho 
logar, salvándola de una muertJ segura. 
Dicha mujer resultó nombrarse D" Isabel 
Ramos y Ramos, natural de Canarias, de 62 
añoa de edad, veoinay propietaria de la caea 
número 4(1 de la calle de Soledad. La citada 
señora no sufrió en la oaid» leaioncu de nin 
guua olaau, por cuya razón loa precitados 
ganrdl&s la condujeron á m casa, abrigán-
dola uno do ellas con su capoto. Dice el ce-
lador qne la Ramos hablo salido de su resi-
dencia diado las doce del día. con objeto de 
dar un paseo, y que ae extravió en 
el camino, no pudiendo regresar á su 
domicilio antes do la noche, dando lugar 
al accidento casual de que fcó objeto, y que 
á no ser par el buen comportamiento de los 
guardIa&|Robrillo y Parra, so hubiera tenido 
que lamentar una horrible desgracia. 
— E l celador dol barrio de Jesús María 
detuvo y muiltló al Vivac, á disposloión del 
Sr. Jefa do Policía, á un Joven blanco que 
oe hallaba roolamado para sor trasladado á 
Isla do Pinos por seis meses, con domicilio 
forzoBo. 
—Una pareja de Ordon Público condujo á 
la cosa do recorro del cuarto distrito, á un 
vecino de la estancia do Medina, por haber 
sido atropellado en )a calzada de la Infanta, 
esquina á Carica III , por uno de loo carros 
nrbanon de la linea dol Príncipe. E l pación 
ta presentaba tres pequeñas heridas conta-
sas en el brazo derecho y además una con 
tualóu de tercer grado en el pió izquierdo, 
de carácter gravo. VA conductor y el coche-
ro de dicho carro fueron detenidos y pre-
sentadoa anta el Sr. Jaez de Guardia. 
—A la voz do ¡ataja! fué detenido un Jo-
ven blanco on el bürrlo do Tacón, por huir 
dd dopendiente dol baratUlo cúmero 50 de 
la plaza cM VÜpoí, po;qo;)ésto le dijo lo iba 
á m&údar A detener poiqua trató de enga-
ñarle con un billete de la Real Lotería que 
toóla dos rúmeroe Buplhntados, aparecien-
do eatar agraciado con el premio ae $5,000. 
E l detenido dijo que dicho billete se lo ha-
bía entregado oon ese objsto un moreno, á 
quien no conocía. 
—Por robo de una peinota, avaluada en 
cuarenta centavos en billetes del Banco Es-
pañol, á una vecina do la calzada dol Prín-
cipe Alfonflo, fué detenida una morena y re 
mltUla ante el .Sr. Jutz de Instrucción del 
distrito dol Este. 
— E l celador da Nuova Paz detuvo á un 
individuo bíocoo, á quien le ocupó echo re-
oea do procedencia dudiea. 
—Lodlonea levos que casualmente sufrió 
el oo^duotoy de un carretón, cayendo de 
dicho veMoulo, al llevar anca muebles al 
castillo del Príncipe. 
-Además fueron detenidon 12 individúen 
por diffireutea caneas y delltoi. 
I R R E C U S A B L E E V I D E N C I A . — B A R C E L O N A , 
30 do julio d« 18S1. — Sreu. L A N M A N Y 
E E M P , N;w-York—Muy Sree. mioe: ocm-
plo con un debbr do gratitud manifestando 
á Vds- por ra- día de su Axents en eata y 
para satisfacción del autor de la acreditada 
Z A R Z A P A R R I L L A D B B B I S T O L , la extraor-
dinaria curación que con ella he alcanzado 
con solo el uso de cuatro botellas. L a profe 
alón de buzo que ejorzo desde muchoa años 
y por la quo soy muy oonooldo aqni, me ha 
proporcionado abundante ejercicio en mi o-
fioio, á cuya Indole atribuyo el violento ata-
que de reumatismo que invadió todo mi 
ouerpo postrándome al extremo de no po-
der sufdr los egudlslmos dolores al menor 
movimiento que intentara; al mismo tiempo 
que, se temía también que tuviera afectado 
el cerebro. Mis parientes y amigos oon fun-
dado motivo temían que quedara entera-
monta paralitico, el no perdía antes la vida. 
Sabido el caeo grave en que me hallaba por 
un amigo que había tenido osaslón de ex-
pjrimentar loa prodigiosos efectos de la 
Z A R Z A P A R R I L L A D X U R I S T O L , me mandó 
nna botella que le había sobrado. Insístien-
y rworooQCtonclo dnü toermana que me 
atendía á que mo la hicieran tomar y tuvlo-
rau fó ese admirable remodlo. Efectiva 
monto, empezaron á propinármela y muy 
pronui empe'ó á no'ar mejoría, al punto 
qui despeés de oquella botella mandaron 
por otras, y antas de concluir la cuarta ya 
me hallaba ccmploSfcmente robusteoldi», em-
pozando á o m» r bien, y engordar, de modo 
.;Q« hry hallo «n perfecta ealud, tal co-
mo J:1 nunca hubiera estado ttn gravementa 
enfermo Do lo quo êjo consignado, expre-
sión fiel de la verdad, pueden Vda. hioer el 
uso que mfjor les convenga pwa eatlsfaoción 
do Vde. y en obsequio do la hmanidad do-
llen^H. De Vds aten'o S S I G N A C I O ROS 
T B T J E N D I A . 
Plaza de Palacio n. 3, Ponda de Universo. 
n 49. 
Ahora que so habla tanto de medicamen-
tos cuya base es la savia de pino, Juato será 
recordar que au deaoubrimieuto se debe al 
Sr. Lagaese, quien, desde hace treinta añoa, 
extrae con ingeniónos aparatos la savia 
frofna do los pinoa marítimos de las Laudas 
de Burdeos. Eata aavia convertida en Jara-
be y pasta ( J A R A B E Y P A S T A D E S A V I A D H 
P I N O S E L A G A S S E ) es popular contra los 
resfriados, tos, bronqtíltls, irritaciones del 
pecho, etc., y es muy superior á la brea, 
que es buenamente un producto de la des-
composición del pino marítimo. 
E s p e c t á c u l o s -
G R A N T E A T R O D E T A C Ó N — N O hay 
función. 
T E A T R O D E A L B I S U . — Compañía líríce. 
española. Función corrida extraordinaria á 
beneficio de D. Eduardo M. Bachiller. La 
Bruja. A las ocho. 
T E A I R O ' ' H A B A N A "—Compañía cómica 
y de bailo.—A las ocho: La fe perdida,— 
A Iaa nueve: Candidito.—A IHB olcz: L lu 
vía de oro 
P A N O R A M A D E S O L E R . - Plazuela del 
Monserrato.—Giran variedad de vistas. Sil-
foraiua. Marionets. Autómatas mejicanos. 
Exhibición codas las noches. Matinée loo 
domingos y diaa festivos. 
1 i i i 
D E P L A T A T ORO 
( T J I i T I M A M O D A . ) 
Se han recibido en la 
J O Y E R I A 
L A A C A C I A 
DB M. CORES T HERMANO. 
San Rafael 12, Habana. 
C n.298 3-24d »-25ft 
LA CASA 
DE LOS BRILLANTES 
SIN COMPETENCIA POSIBLE 
53, C O M P O S T E L A 53 
F . AliONSO. 
i s f i i 15-13P 
CRONICA R E I Í I G I O S A . 
D I A J O DK FEBRERO. 
E l Ciroalar en J e i ú i María 7 Jo ré . 
La ('oumerooraoióa de la pasión do Nneatro SeCor 
JesucrUio, san Néstor, oblipo y mártir, j san Ale -
jandro obispo. 
E l tránsito de San Neitor obispo, en Perga, c lu-
d&d pciuiñci.'-., «I cual no oesundo de luoor oraolón 
di* 7 Tircb**, pidiendo á Dios por la conservación dbl 
rebaño d i Jesucristo, fué cruelmente atormentado en 
el oabuilete por órden del presidente Pollón, 7 clara-
do o í una cruz, voló victorioso al cielo. 
FIESTAS E L M I É R C O L E S . 
MMAS SOLUMKKS.—Kn 1» Catedral la da Teroi» á 
las 8} 7 en las lem&a iglealaa las de costumbre. 
ORDEN D K LA P L A Z A 
D E L D I A 2b D K F E B R E R O D K 1889. 
8BRTI0IO PARA E L DIA 26 
Jefe da dia.—El Comandante del 2? Bou. de Lige-
ros Volunti-.rios, D . Vicente Hermida. 
Visita do Hospital.—Rto. infantería d é l a Reina. 
Capitanía General y Parada.—29 Batallón Ligeros 
Voluntarios. 
Hospital Militar.—Comandancia Occidental de A r -
mería. 
Batería de la Reina.—Artillería do Ejército. 
ATudant» de guardia en el Gobierno Militar.— 
Kl 39 de la Plaxa D . Cesáreo Rapado. 
Imagin tria en Idem.—El 3? de la misma, D . I s i -
doro Tomás. 
Ks copia.—El Coronel Sargento Mayor. Adalberto 
Rameau. 
Desahogo del corazón. 
En la muerte de ral Inolvidable esposo José M? 
do QaeBada7 Zayas. 
Un a&o ¡ab! la muerte despiadada 
Arrebató & mi esposo de la vid», 
Dejtndo mi alma de pesar herida 
Y & crueles sinsabores 'ntrrgada. 
Olvidarle no puedo! Su mir-kda 
Qao siempre para mi fu* tan querlds. 
Ver me parece, noble j circuida 
De la virtud de que era engalauida. 
Mi inseparable compafiero fuera! 
Su mala suerte ó próspera ventura 
Conmigo dulcemente compartiera: 
Y su muerte al llorar en mi amargura 
Gracias mil do7 & D.os que concediera 
Gloria á su alma, al cuerpo sepultura. 
Brianda Ae la Pera, 
Habana, febrero 26 de 1889. 
2374 1-26 
ComanicamoB al público en general y al 
comercio en particular, que deade eata fecha 
ha cesado en el cargo qne venia desempe-
ñando D. Joaó I . Bermúdez de cobrador y 
comprador de esta casa.—Habana, febrero 
22 de 1889 —üíird y O*, pp. Isidro Miró 
BaUester. 
Sio. .san Rafael número 2. 
C 297 6—24 
ASOCIACION CANARIA 
DB 
Beneficencia y P r o t e c c i ó n A g r í c o l a 
T 
Centro de Z n e t m o c i ó n y Recreo. 
SECRETARIA. 
De orden del I l lmo. Sr. Presidente 7 conforme el 
artlcu'o 35 de nuestros Estatutos, 83 convoca á Junta 
general para el domingo 3 ds marso próximo á las 
doce en pnnto, & fia de nombrar la nueva Dlreotivs; 
adrlrtlóndoio que para tomar parta en la votación, es 
condición precisa pertenecer á la Sociedad con dos 
meses de antii ipaolón 7 presentar el reoibo del pre-
senta mes.—Habana, 19 de febrero de 188!».—El Se-
cretario, José A . Párez Cnr/ióa. 
C 27i 10-21 
Asociación Ganarla de Beneñoenola 
y Proteoolón Agrícola 
y Centro de Instrnoolón y Reoreo. 
Secretaría. 
D? Juana Marrero, eon sus tres hijos menores dofia 
Jnssfa, D * Catalina 7 D . B&fftei, nolioiu á su esposo 
D. Rafael Ponce 7 ú au hijo D . Juan, quo dicen se 
hallan trabajando en un Ingenio en Gaantánamo. 
Dlrlglrsn h la Asociación Canaria do Beneficencia, 
Prado n? 123 —Se recomienda encarecidamente & los 
demis colegas la reproducción de esto anuncio, 7 es-
pecialmente en Guantánamo. 
E l Siorutnrlo general, José A. Pérct Carrión. 
C n . 26< 8-20 
D E B E N E F I C E N C I A . 
Por ai uordn da la Junta Directiva, y en cnrapli-
mlento da lo que previeiie el articulo 25 del K -gla-
m-mto, ee ooüTaoa á los se&oros socios para la Junta 
general onlioaria qne deberá tener efecto ol domingo, 
tres de marso próximo, á las doce de la mañana, en 
los salones del Ütsino Espafiol, con el objeto de elegir 
la nueva Directiva que ha de funcionar dorante el 
bienio do 18S0 á 1891. 
Habana, vi de fobrero de 1889.—El Secretarlo, 
Juan A . Murga. 
Cn. 389 aS-22 d8-23 































LA nmu m OEO 
P A K D O , F E R N A N D E Z T CB 
PRENDAS, MUEBLES 
Y PÍANOS. 
Gompoatelan. 46, entre Obispo y Obrapía 
PRECIOS DB GANfiá. 
2231 l-iO» 7 21d 
P 
han truoladado su almacén de víveres al n. 124 de la 
calle de Aguacate, casi esquina & la da MaraUu. 
Son los únicos iaivortadores de los V I N O S N A -
VARROS L E G I T I M O S 
F L O R D E N A V A R R A 
y E C H A V A R R I . 
Apartado do correos n. 550. 
Tpjefono 387. Habana. 
•Í6-27E 
S A L U D N . 2 . 
Casa de cambio de monedas 
nacionales y extranjeras. 
Expende billetes de lotería, 
en general, pagaderos ©1 dia del 
sorteo. 
Papelería, efectos de escrito-
rio, al g-orlas religiosas, cro-
m o s fluot?, SOI GENESIS. 
Papel y sobres timbrados, se-
g ú n se pidan. 
50 pliegos con sus sobres t im-
brados, por $1-50 bilSetos. 
Cromos finos á escojer, á 10 
cts. billetes la hojita. 
Salud núm. 2 , Habana. 
GASA DB CAMBIO. 
1750 16-9P 
ANTJNCIOI 
P R O F E S I O I T S S S . 
S r a s t u s W i l s o n , 
MÉDICO — CIRUJANO — DENTISTA. 
PRADO NDHs 115. 
Advierte al público de que por mejoras progresivas 
en las grandes fibrictis de los Estados-UuidOB que 
surten al mundo entero de éstne, han llegado & ser 
artículos de primera necesidad y á un perfecciona-
miento admirable de simulación y duración, haciendo 
todas las funciones do loa naturales; al mismo tiempo 
se ha reduoido notablemente su costo. Con intimas 
relaciones profesionales y personales con estas fábri-
cas durante treinta v oefio afios, 1851 á 1866 en Nue-
va York, 1866 á 1889 establecido en la Habana, tiene 
siempre un gran surtido en su casa oon quo rervir al 
páhlicc, A todos pronios; de modo que ningún prin-
cipiante mismo podría ofrecer más baratez, aún ba-
plendo caso omiso de la inteligencia y habilidad que 
da U larga práctica, pues hay para todas fortunas. 
También pitra las perno'nift que tienen sn> denta-
duras uatnrales pordió do'O non picaduras j sus oir-
cunttanciiv" no permiten o» fijarlas, paeden salvarlas 
con empastes á precios ír.ii.nos en billetes. Toda oía-
se do enfermedades de 1» boca curadas con eficacia y 
baratez Trata 6, todos con la conolderaclón debida 
á los tiempo» de«graciado« qne nos abruman. 
Horas do ocho á cuatro, excapto los domíneos. 
U—296 26-24F 
ES UN HECHO 
CÜRA DE LAS QUEBRADMAS 
E l único curativo para esta dolencia j que logra su 
objeto (en los cacos posibles) es elBrairuero Mecánico 
Regulador U n i v e m l , SISTEMA Q I B A L T . j lo 
comprueba el éxito alcanzado en tan poco tiempo. 
G - ' rit&mos j para siempre los buenos resultados de 
nuostro aparato. Precios módicos- Se va á domici-
lio. Nueva fabrica especial. 
36, O'HEIIiLT, 36 
á O-iralt, fabricante. 
14*53 25-1F 
. L<. FRAV, 
MEDICO-DOSIMETRA.—Especialista en la impo-
tencia, enfermedadea nerviosoa, reumáticas, gotosas 
7 ostomacaloH, por el método Doslmétrioo, que tantos 
lauros tiene ganados on todos loa palees civillzadoB. 
Consultaa dn 12 á 2 y da 6 á 7 tardo. 
Gratis á loa pobres, martes y Tiernos, de 11 á 13. 
S A N M I & U E L 8 9 . 
1650 12 5 
CIRÜJANO-DEfíTISTA. 
Practica todas Isa operaciones inherentes 
á sn pro'estón por los más modernos proce-
dimientos. 
Dientes poatlsos de todos los materiales 
y Bistemas. 
Sns precios moderados y favorables á to-
das las clases. 
AMARGURA 74 




E l próximo sorteo del 4 de marzo á $20 el 
entero y $2 el décimo. 
Premio mayor $50,000. 
106—OBISPO—106 
Natal io G-ovantes, 
VROeURADOK DB LA. EXOHA. AUDIENCIA 
Amargura 6 
163U 79-1° K 
L A M P A U I L L A 17. Horaa do conoultade 11 & 1, Ba-
poolalldad: Matr i i , TÍKJ nrnarte», laringe r •UUItinM. 
On 195 1-P 
DR. CALVEZ GÜ1LLEM, 
especialista en impoteoclaa, esterilidad y enfermeda-
dos venéreas y sifllíticaa. Consultas de doce á cuatro. 
Consultas por corroo. Ha trasladado sus consultas 
á O'Bellly 106, gabinete ortopédico. 
20ifl 10-16 




Josefa López y Díaz . 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Consultas do o"ho á diez de la mañana.—Ofrece ana 
servicios, San Micolás n. 48, entre Concordia j Vir tu-
des. 1617 2ma-7F 
R a f a e l C h a g u a c e d a y Navarro 
Dr. en Clrojía Dental 
del Colegio de PensilTanla y de esta Unirersidad. 
Censulta» y oporaclouea de 8 á 4 —Prado 79, A. 
C 182 26-2P 
HUI «nK «SKDTCO BRT1KADO CR LA ABMADA 
«íspe-juliuad, itaícnitedadM wiéroo-slilftlOA» 
aícioiont» d« la piel. OofliívilWii de 3 á 4. 
ESTABLUCIMIEM) DE AGUAS 
inhalaciones y pulverizaciones 
azoadas. 
E l remedio másefmz y menoamo'eito para los que 
padecen asma 6 ahogo, catarro pulmonar agudo 6 
cónico , para loa que tienen ulceracionea pulmonares 
y padecen ronquera: Iaa inhalaciones del gas ázcehan 
producido curaciones maravllloaas. 
Los que nadecen del eítómago y de anemia se cu-
ran tomando el A Q D A A Z O A D A que es la mejor 
agua de mesa por su buen sabor y frescura. 
Las atginas oréniods, las granulaciones d é l a g<kr 
gmta BO unnin por medio de lus pulverizaciones. 
Ea e! oat.sblecimionto ae d*n conaultas médioaa d* 
8 i 10 de ín raafiona y Je 1 f ¡12 de la tarde. Gratia la 
couaulta para lo* enfermos, á quienes te indique el 
tr 'ami-nto .".xoaiio. 
Se llev.n sif-nea á dcmiiilio. 
PRECIOS MODICOS, 
í te ína número 3 , 
N9 292 26-24 F. 
N O M A S D O L O R E S 
ODONTALTNA del Dr. TaboadeSa. 
Dfapnás de larga experiencia hemos óomfeinadó an prcqaoto que prestará vallólos íervloioa miontraa ae obtenga la iuWvenoliSn del deDt:Btn. 
C da fraaco ae .compaña de una in.truocolón para u^r .a ^ ^ perfum„Ilta y Bo t [ c^ 
Depói ' to general: Gabinete deoperacionca dentales del DR. T A B O A D i í L A , 
2362 
Daeao el PoWo Dentffiico Hlslénioo y el Elíxir Den!ífrlco del mlatno autor. 
Co l e g i o d e ln y 2a o n s a H T J J s n p a r a 
s e ñ o r i t a s 
CttmpanarUi 129, enfiro fU'n'i j Rolim 
Dlr'gido pnr D? C i m e n Pastor vid la d-i Ocejo. 
So ' iralc.u inCiru»., raadlo lnt.-ir«o.B yoí t^rnaa . 
H« facilitan prospoito«. ! ' S-231»1 
PROFESORA D E M Ü S I C A Y D E I D I O M A S . Ce gramAtloa, gnogrofía, hihtorla, literatura, rel i -
g 6n. astronomía, ourao eplstoln1-, mitología y para 
completar, en fíu, una verdadera iictrnC'i'Su: ea ofre-
ce á Isa faiulli»a do la Habana y sus a'rtdodorra. Mu-
ralla •.r.-m-M- 01. librería, j Aoosta número Si. 
2352 «-24 
Prof. Thoo. S c h w a l m . 
Habiendo rogresad^ de los Estados-Unidos, da lec-
clones de iog'ét, alemán y í t-uoé:, ooxúa ol roé'odo 
natural y practico adoptado eu aqnel país. Hotel F.o-
rlda OWspo 28 2365 8 21 
f T N PROFESOR CON T I T U L O D N I V E R S I -
tario se ofrece para dar oi-!.••« á dom'oillo de 1? y 
2» enseñanza y reposo de las facúltales de Derecho y 
Filosofía y Letras. Informarán en cata de los Sr.-;.. 
R. Matnrana y Up., almacén do paños, Mutalln es-
quina á Agular. 1762 alt 8-9 
Inglés habitado. 
Ensefiansa práotica: Verdad-ero y ún'co modo de 
aprender & hablar. loBr y escr'.blc en corto tiempo.— 
Clases nooturcaa S5-S0.—A. Carricabaru, Aconta 69. 
2233 D 21 
JOSK G t t A D Y SOLSR, 
Profepor do vocalización, do eo;í-o tanto por el unl-
oiaudio como por el «ettlo'audío. y primeros rudi-
mentos f'o pian», «o pono á diaposialón del respetable 
páb' lco. Cuba 62 nutre O'lieiüy y Empedrado. 
'746 27 flF 
Ciaaea do m a t e m á t i c a s 
Academia preparatoria para el iagreto en las carro-
ras especiales y en la Academia general mi l lUr . Obis-
po ñS. 1568 27-«F 
m m u m i m m , GRATIS 
Da caballero tmbrlaano bien oilucado que quiere 
adelantarse en el id,orna castellano, dará lecoiooes eu 
icgléa ou cambia Las horas m*fl conveniente serán 
cu r e la 1 y las 4 de la tnrdn Dirigirse por carta á 
MISTER FRED SHAW, DIARIO »B LA. MARIKA. 
2262 4-22 
Monaieur Alfred B o i s s i é , 
profesor de francés, Galiano 130: Sus Modismos fran -
cese* (2? edición) O-C0 B . B . Bu Vocabulario de las 
Modas francesas eatá próximo á terminarse. 
2264 8-22 
LIBEOS EIPBESOS. 
Boque Barc ia . 
DÍ3o:o3ario etimológico de la lengua esoañola 5 to-
mos major gruesos, con pa>ta oop»ñola bien decora-
dU; Historia de la Rovoiuclón franceso, por Lula 
Blanc, S tomos gruesos coa lámlcas y retratos, $16; 
Histoiia de España 7 tomoa con láminas $12; E l mun-
do en la mano, colooclón do viajea á las 5 partoi del 
mnm'o, i tomoa con 4,001 láminas, $20: precios bille-
tes. Da venta Salud 23, librería. 
212S i 26 
HISTORIA C R I T I C A D B E S P A Ñ A Y D E ta cultura española en toda géaoro, t>or Msadoa. 
Ib tomo», 815 bllfotoa. Obhpo número 86, librería. 
23t3 4-23 
Y 
CARLOTA ECHAVARRIA DE FLORES 
Monista y sin nval cortadora 
L a tan conocida hoy en la Habana y doseoaa de que 
todas las fortunas puedan disfrutar de su 'ijera, corta 
y entalla por un peso, pasa á domicilio sin alterar pro-
cios y se hace cargo de todos cuantos trabajos se le 
confíen concerniente á su nrte, con mucho guato, r l -
guroaa perfección y acbio todo con equidad. Santa 
Clara n? 16. 2358 4-24 
MODAS. 
He cambian sombreros dn íeñoraa y r iñas por otroa 
nuevos, coetnndo moy puec. Lo» viojoa se reforman 
con aírpglo 6, 1H» óliimas covedadea, lavándolos y 
colocí.ndol',ii el adorno por $2 b i l l e t i i : opotssde se-
ñ >rAM y ñiflas SR b . - i y reforman por $^ billetes, 
p'oíiiandD i " «rmuzón. Kn florería ae trabaja cuanto 
ae pi ia, B AR A T I L L O 5, al lado de la Plaza de A r -
ma» por O Idipo, 232 7 4-i3 
NDBVA FABRICA ESPECIAL 
D B B B A G i - T T B B O S . 
PARA AMBOS SEXOS. 
36. O-REíí iLY 36. 
E l gran B R A Q Ü E B O M E C A N I C O regulador 
anlvcrsal SISTEMA G I R A L T , oon pririlegio y pa-
tenta 8m«rio&n&. 
Ea el ácico rnrativo p>tra eota grave dolonoin. La 
grai. saperioiidad qno tiene sobre todos loa conocidos, 
lo'IcmuDetta el lt.menso número do pucieutos qon lo 
umn y j jmás hallaron a ivio en los otros. Loa seño-
res mélicos no recomiei-dan otro. Nin^fin paciente 
ooup-e brsgaero, sin untos ver ol de SISTEMA 6 1 -
RAi /T . Garantizamos, y para BIEHPRB , sus buenos 
roHultados Precios módicos. Se va á aomicilio. Hay 
gabinete reservado para consulta» y aplioaolones, 
gratla. 
3 6 — O ' B B I I J L T — 3 6 
A. G I R A L T , F A B R I C A N T E . 
2350 10-23 
da bragueros, aparatos ortopédícoa y 
fajas Mgiénioas. 
D B X£. A . V B G - A , 
Loa eapecialea bragueros de goma blanda, únicos 
en esta casa, son loa máa oómodoa de todo lo conocida 
hasta hoy. 
3 1 i4—OBISPO—31H, 
2368 10 22 
GABINETE ORTOPEDICO 
So canatmyen á medida y bajo dirección médica 
Bragueros, Pajas abdominalca. Suspensorios, Muletas, 
Corseta metálioca y de yeso, aparatoa para toda claae 
de defectos de hombros, caderas, piernas y piés, ídem 
pora pérdidas aeminalaa y vicios de conformación del 
pene, y en reaúmen toda clase de aparatos ortopédicoa 
) ' R B I L L Y 106, al lado do la Paleta de Oro. 
2050 10-16 
GRAN T A I Í I Í E R D E MODAS 
de J . M O S Q U E R A . 
Preciónos y o'egsntea trajex: ae confeccionan con 
arregla á Iaa últimas modas. Especialidad en trajea 
de deapoaadna, bailes y teatros, luto y de viajes, con 
la mayor brevedad; ae rñoibea encargoa para el inte-
rior, todo á precio sumamente módico.—ttn el mismo 
hay para au venta, magnífleos camisones — S O L 64. 
1985 16-15 P 
O. G. CHAMPAGNE. 
AFINADOR O E PIANOS 
Habana n. 24, y O'Ueilly n. 68, antigua casa Luía 
Petit. 2214 5 21 
Interesante á los dueños de lincas. 
E X T I N C I O N R A D I C A L 
del C O M E J E N 
por un nuoTo proondimionto f.-aucéj.—Recibe órde-
nes l a'a la capi'al y fuera. Habana tü-u . 52 JOSE 
M D f l n Z 2184 9-30 
MO N T E 16, T A L L K R D E C O M P O S I C I O N E S de míquloas de ooset; este antiguo taller m*Jr-
IrÁiiu b ••' puede competir ventajosame'.ta con onal-
qa'oro'. e t»ller en b*r»tnra, pronti'ud y perfección 
eu los trabajas, también BO venden mftqulnaa do 12 á 
á 2 í pintea b | B . K»p»ntÍBÍndola^ gQU 9-16 
REAL GASA. DE BENEFICEN0IA 
Y MATERNIDAD. 
T A L L E R D E O B R E R A S . 
Se hacen corsés por medida, á precios módicos, asi 
como toda clase de laborea, desde ?sqnifaciones, ropa 
de bsrMlllo, etc., hsata los ajuares de bod* y canasti-
llas más exquisitas. Especialidad ea burdi dos, y sobre 
todo, en los do oro para banderines, veatldur^a sagra-
da», eto. Dirigirse á la Rda. Madre Suporiora. En-
trada por la calle de Belasooaín, frente á lade Animas. 
C n. 2552 27 9 P 
SOLICITÜDES. 
ÜN& SEÑORA A M E K I 0 A N A DESEA C O L O -t nt ; por una onra oro enseria eliaglés, francés, 
castellano y música, na tiene inconveniente el ir al 
c«npo, tl»ne muy buenas recomendaciones. Agolar 
número 19 2"S 4 -2 Í 
^1E S O L I C I T A UNA C K l A D A B L A N C A O D E 
lOoolur para manejar nifioa y arndar á loa quehaceres 
de la caaa. en la playa de Bi tabanó, que sea de me-
diana edad y tenga quien responda; sueldo $20 bil le-
tas, comida y ropa limpia en una buena cusa, sino 
reúne! ai condiciones que se dasean que no ae pre-
aenle; on Conaulado 4V, darán ra tón: 
2427 4-23 
U N PROPBSOR CON T I T U L O Ü N I V E R 6 I -tarlo se ofrece para dar clases á domioilio de 1? 
y 2? ensefianza y repasos de las Paoultadea do Dere-
cho y Flloaofíú v Letras. luformarán en casa de loa 
Srei. R. Matnrana y C? almacén de palias. Muralla 
esquina á Agniar (alto.) 2404 8-26 
entre V i l l e g a s y Bernaza* 
^28» 2-2W 
ÜNA SBÑORA FRANCESA PRACTICA E N la enseBanza de au idioma y caitellano, como 
en bordados, crochet y florea, desea dar leooiones ea 
casa particular: también se colocaría oomo ama de 
i llavea de una buena caaa: tiene Iaa mejore» referencias; 
callo de lu Amlitad 41 dan rsẑ ni 3105 1-26 
DESEA COLOCARSiS U N A G E N E R A L L A -randera y planchadora tanto de ropa de sefio-
ra como de caballera, muy cumplida en au traba-
jo y una buena cocinera aseada y fjrmal que solici'a 
una caaa buena, ambas tienen reoomendaclonea de eu 
comportamiento. Chacón 5 darán raxón. 
2414 4-28 
Cigarreras. 
Se solicitan aefioraa y aefioritaa que lean formales 
para un espacioso solón. Informarán Gloria 102. 
2112 4-26 
Se solicitan 
un criada de maso que tenga buenos informes; Te-
!i!eiit«-B«y 94* 2409 4-28 
til primer ójcmpun -lo o^ti» ntllíolui. I i t voucuu i ealifi iuuoioa»odo eu el Ingenio " S o k 
ÍJ.-W" de loa SFOB. tí. Ar,!'.tiíiH y C", <HI h» .urlodiclóx, do Qlenfuegfffj y para apreolar IJ 
btmdad de los resultudos, que eou uotamllnimos, bante «mber quo aquollH llnoa dloo qu« 
oon üflte quemador ahorra de 00 á 70 operarlos que auto» le eran Indluponaablea. oomt 
Camblón30 yuutaa dft bueyes, que hoy eon luneoeearloa, porque el bagazo paea directa 
monto del couductor al quemador. Además, con eato ulatoma, moliendo 20 horaa, ai 
ahorra bagazo auüeleute para alimentar el quemador 34 horas. Esta invención ea aplt 
cable á todo aistema de calderas para loa aparatos de doble y triple efecto, y & Ion tr* 
nes jamaiquinos con euperiorea ventajea. 
Para más pormenores pueden dirijlrit- IOM hhconrt»«1ofl «SÍ» Isia anloammtr i 
JOSÉ ANT-l^ESANT, OBRAPIA 61. 0 189 A I r r r t 
QUINTA DEL REY 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO. 
Eat» hermosa Caea do Sslufl, fiturda tn uno de lo» mrjorefl puntoa de lac afueras de 
eata cjtpltal, acaba de agregar á su manicomio dos departamontoa nuevos, deot inadon 
uno á Srss. y otro á enf irmoa farloacs qne no deben estar cocfandldoB con otros tran 
quilos. 
Conocidas sen del público Iaa oondiolonos hlglóalcas tanto del manicomio, C O L B -
truldo txprrjeso, como de toda» las enfermerías y donendonclas de la "Casa" lo quo hace 
ioúDll la aesorlpción de uno y otres; Iaa familias quo honran esta "QUINTA" con su pre-
ferencia saben bien qu-) t-n pnnto á esmero en el trato y modicidad en los precios nada le 
qneda quo tíeaear al más exigente. 
L a eüscripclOu pueda bnoersa av)«ando por telefono á la QUINTA ó la casa de sn 
Direct' r, Dr. Antonio Jover. Obispo 75. 
2283 10 22 
M U E B L 
DE SANTIAGO MESACTA* 
Habana u ú m . 138, entre Teniente Key y Mnralla. 
En es O antiguo y acreditado estabioolmionto so realiza el mSs completo y variado surtido do muebles, & 
precios samamaute baratos. 
Hay desdo los de mAs lujo hasta los más modestos. Gran Burtido en camas de hierra. 
HABANA 138. A P A R T A D O 164 
1959 26-14P 
P E R L A . 
Para los Carnavales. 
En este establecimiento encontrará el público un gran surtido de polnoaa de todaa oíase», propia» para lo» 
CarnaTales, peinado» desde la época mas antigua hasta nuestro» dias. Peluca» blanca» y de colore» confeccio-
nadas por el último figurín, para lo» Baile» Infantlle». 
¡¡NO M A S C A N A S I Í 
"Aceito del Serrallo." Inmutable propsraotóu para «efitr el «abello progroilTamento. B l regenerador más 
cómodo y eficti de todo» cuantos ae conocen en laaotnalid-id. 
L A J E R E Z A L I N A . 
Tintura instantánea para el cabello y la barba. Esta tintura e» la menos nociva y la quo produce un ver-
dadero colar natural y brill*nte. 
A G U A JAPONESA D E QUINA.—Especialidad para lavarse la cabera y preservala de la oaspa-I iníil» <1í» Pora!i Remedio eflea» parala» enfermedades üe la boca 4 lo cual comunica una fres-
IJIOVI UC X C l H l d ! onra y Oior en Mtremo agradable». 
¡¡NO M A S C A L V A S ! ! 
Grandioso descubrimiento eontr» la calvicie, preparado por Prudencio Lópee, Jeroi de la Frontera 
Uaioo Agente en la Isla de Cuba, R. Montes, Agular n. 100, peluquetí i . La» »oñorA» que de»een peinarse 
encontrarán en este ectabiecimiont^ una h&bil peinadora. 
2426 8-26 
CASA D £ SALUD 
DIRECTORES F . u D L T A T I V O S r 
D R . S A B U C E D O . 
A M A R G U R A 33. 
CJoKsul̂ &s de doue á dos. 
D R . G U T I E R R E Z L E E . 
R E I N A 80. 
CooBulla') do 11 á 1, los maruto, Jueves y sábado». 
G r E A T I S P A R A L O S S I T S C R I P T O R E S 
MÉDICOS INTERNOS: g í ^ S S i P 
Farmacéutico^ Ldo. D. Claiec». 
Medicinas gratis para l o o suocriptorea. 
Se admiten suorlptors» r prnsloiiiit s á pr^oiox módicos. 
Habitaciones reservadas para oeDoias.—K»peci.il tratamiento do la locura y demás enfermedado» mentales. 
PASEO DE Tu&.coar 
FALDAS DEL CASTILLO DEL PRINCIPE. 
3151 
Correo; Apartado 190. Telefono n. 1040, 
8 2.1 
KAN PLEGO DÉ LOS BASQS. 
BE PKIMEKA. C L A S E . 
Llevadas á cabo en parte las ref irmas proyectada» en el expresado cstabloplmiento, BU dneQo lo ofroco ií 
sus antiguos f^vorticedores y ai público en general, brindándoles servioio lomojorable y PRICCIOH MODICOS. 
Rebaja á ¡a« f^mUlaa. 
A los Sres. viajeros qae desde la Habana sa dirijan 4 los baflo», cote Hotel so hace cargo de abonar todo» 
lo» gastos, oomo son pasaje del ferrocarril, atmuerso en Pu«o ttea'i oarrn»Jo desda este punto hasta Han Die 
go, ida • vuelta, los oorrespondlente» consultas y papeletas <ie' Iraé tico y 26 dios do escancia on el referido l i o 
tei, todo por la inslgniflcante suma de 85 pe os oro en primera y 60 pesos oro en vogauda. Oe osto moda ee 
evitan los abusos que so cometen con quienes por neoesidud cooenrron á losbafl"». 
Dirigirse á D . Pedro Muría*, cail«i de Z^iueU oequlno á Apodaca, doodo previo pago se faéiliUn la» co-
rr^ipondlentes papeleta» y cuantos informtiA se deseen. Cn 167 26-SOK 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERANTE 
Contra ol E S T R E Ñ I M I E N T O 
Estepurpanle,c.rc¿i/siüa)/!fart<e vegetarse p resen ta bajo l a f o n n i u i e un dn lcc e x q u i -
s i t o y agradable , que p u r g a con suav idad y s in m o l e s t i a . Es a d m i r a b l e c o n t r a las 
afecciones del estómago y d e l higado, l a ictericia, l a bilis, las ¡lemas, la pi tui ta , las 
n á u s e a s y gases. Su efecto es r á p i d o y b e n é f i c o en la j í u / ' / c c a , cuando la cabeza está 
cargada, l a boca a m a r g a , l a lengua sucia, falta el apetito g repugna la comida, 
en las hinchazones del vientre causadas po r la inflamación inlesfinal, pues no i r r i t a 
los ó r g a n o s a b d o m i n a l e s . En fin, en las enfermedades de la piel, e l usagre y las 
convulsiones de la infancia. E l Purgante Julien ha r e sue l to o l dif íc i l p r o b l e m a 
de p u r g a r á los n i ñ o s que no acep tan n i n g u n a p u r g a . 
Depósito en PARIS, 8̂  RUE VIVIENNE y on las principales Farmacias y Droguerías. 
V I N O DE P E P T O N A 
d e C H A F 0 T E A T T T , F a r m a c é u t i c o e n F a r i s 
La Pe piona Chapóte aut es la única empleada por M. PASTEUR 
en su laboratorio. 
Llevada por órtienministerialá IJ ordo de ios buques da u MAR ¡HA FRANCESA 
para nutrir los enfermos y los coiwaleclentes. 
L a Peptona e s e l r e s u l t a d o d e l a d i g e s t i ó n d e l a c a r n e d e y a c a , 
d i g e r i d a p o r l a p e p s i n a c o m o p o r e l e s t ó m a g o . A l i m é n t a n s e a s i l o s 
e n f e r m o s , l o s c o n v a l e c i e n t e s y t o d a s l a s p e r s o n a s a c o m e t i d a s d e 
anemia por e s t e n u a c i ó n , digestiones dificiles, asqueo 
de los alimentos, fiebres, d i á b e í . e s , t i s is , d i s e n t e r í a , 
tumores, cáncer , enfermedades d e l h í g a d o y del e s t ó m a g o . 
E n P A R I S , 8, H u e V i v i e n n e , y e n t o d a s l a s Farmacias* 
iíE SOLICITA 
nn mnchaoho do 11 & 15 años para criado do mano, 
aneldo $15 bülstet, qae tonga pertoaas qne reipoadan 
por é': O-Rellly 5*. camiiería. 
2122 4-26 
DESEA COLOOABSE D N COCINERO, calle Je Dragonea entre Manrique y San Nicolás, ao-
oenojip. D Impondrán. 2876 4-28 
BAKBEKO. 
Se soiiclta "n ( filial. GompoiWa entre JQSÚ« Ma-
lí t y Aco»tafr v t e f . l l ' 4 . 238* 4 26 
ÜN P S N I N b D L A B S O L I C I T A COLOCAB8B oe portero en oaaa particular 6 de comercio, tie-
ne peiBonos qun lespondan por sa buena coednota. 
( ' . i . - de Cuba eiquma á Empedrado, fonda. 
2381 -1 26 
ÜN A M O K E N I T A DESEA ENCONTRAR UNA c.'.o> •>-ióu <>o cocinea para nna coita f.im<iia. 
B>n JOB6 '-'8 icfoimarán. 
•.¡37» 4 26 
Trabajedoxes. 
Agniar 75,— le contlnfis admitiendo para loo ioga-
nios caiulelei-on, oirrot^roa j batej; aneldo togaro 
y buen* comida auna. Neuuaito para colocar t i rvien-
ta? y oitvitíuc.n do todsa olaie*. 21 IR 1 2°> 
CO M P 0 8 T E L A 67 E N T R E OBISPO Y O B E A -plaAntonio Lluberea, hijo.—Neoeaito S5 jomale-
roa para cortar y alxar caña y ademáa to la claae de 
orladoa tanto hombrea como mnjorea. Tongo nn ma-
yordomo con eonoolmientos generalaa. Pidan y norán 
aervidoa. 2402 4-26 
SAN R A F A E L n. 50. 
Se aolloita nna orlada do mediana edad, ponlnanlar, 
qae eaté acostumbrada á servir, ea para nna ae&ora: 
ha de aaber ooaer y lavar, y ana de 14 á 15 afioi, de 
color, ambas con buena» referonoiaa. 
2406 4-26 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES I N -teligentei manrjadoraade nifios ó oriadua de ma-
no, tienen peraonaa qne reapondan por ellas: Impon-
drán San Ignacio 45. 2410 4 26 
MA N E J A D O R A Y C R I A D O D E MANO SE aollcltan nna manejadora de mediana edad y nn 
criado de mano p ú a el Vedado: informarán Animas 
32 entre Consulado é Industria de doce á cuatro, y á 
loa demáa horas en el Vedado calle quinta n ú m e -
ro 44• 2417 4-26 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION ÜNA señora peninsular de criada de mano 6 para a-oompafiar nn matrimonio, sabe coser 4 mano y á má-
quina, tiene quien responda por sn conducta: infor-
marán Monto 78, platel f a. 239» 4-2« 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA OOLO-carse de criada de mano ó manejadora: tiene bu»-
nos informes; Sol 110 impondrán altoa. 2041 4-26 
E a Aguacate n? 6 4 . 
Sa facilitan porteros, cocineros, cocheros, camare-
ros, criados y dependientes de todaa clases, para el 
campo y poblnclón. So reciben óidenos de 7 á 11 de 
la oiBan». 23?5 4-25 
Se «oliclta 
nna buena cocinera para una corta famil'a: Obrapía 
n. 97. 2415 4 26 
Barbero. 
Se solicita ano bueno para todo pstar: Animai 2 es-
quina a Monaerrate. 2421 4 26 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R R I E C E N Uega-d«, deser. colocarse psra manejar ilfios 6 para 
crUña d» nuno ó p«ra acompasar nna seflora: calle 
do Agular mimoro 84. darán rasón do diez k dos de la 
Urdo: t '0 t '« personas quu reapondan por olla. 
2392 4-Vt6 
nna orl»d« de mano peninsular de mediana edad qne 
mMenda r lga de costara y.traiga bnenas recomenda-
otoñe*. Carlos I I I esquina áBolaaooiín, n . 3. 
2411 4-26 
SO L I C I T A COLOCACION D E PORTERO O a>iad dimano, nn jaren peninanlar: sabe enm-
ptir nou on obligación, > (lene personas qne respon-
dan por MI conducta. Reina n. 83, el portero dará 
mzó i . á >.)dna horaa. 2128 4-28 
ÜNA PARDA D E M E D I A N A E D A D DESEA encontrar una casa particular para coser de seis á 
seis, ó para asistir nna sefiora enferma ó cuidar nifios 
huérfanos: tiene quien garantice sn conducta. Agalla 
número 159. 2386 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna buena criandera £ leche entera. Impondrán 
Zanja número U , 4 todos horas. 
S385 6-26 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO B L A N -CO, bien soa para la l lábana, el campo 6 cualquie-
ra puenlo de la Isla, prefiriendo establecimiento: tie-
ne personas qne respondan por sn conducta. Neptuno 
n. 130 Informarán. 2875 4-26 
S E S O L I C I T A 
nna buena criada de mano, bien sea de color 6 blanca, 
y qne haya quien responda por sa conducta: para ana 
corta farallla; no hay nl&os. Corrales número 6. 
2872 4-26 
SE S O L I C I T A N DOS M A N E J A D O RA H, U N A para criada de mano • manejar nn niño de 2 afios 
que tenga más de 20 afioa de edad, y otra para mane-
jar nn niño de 3 meses, qno sea esta de mediana edad, 
ambas han de tenor buenas referencias tanto de su 
conducta como de haber manejado nifios, sino que 
excuse presentarse, calle del Prado n. 81 entre A n i -
mas y Vl'tndes Informarán. 3891 4-28 
ÜN J A B D I N E B O B E C I E N L L E G A D O D E Francia, mny hábil, práctico y capar de dirigir 
nn estableolmlento sea de hortionltnra 6 íloricnitnra, 
desea encontrar eolocaclón ó hallar nn capital con el 
cual fundar nn eatablecimlento del mismo género que 
será llamado á nn porrenlr. Ratón Mr. Bollan, afila-
dor, Reina 17. 2387 4-36 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA E N -coatrar nn tren de modista para i r á coser do 6 á 
6 6 ana caía particular para costara, sabe coser á má~ 
qoina y á mano; imposarán Mamll» 84, 
2348 
3 E SOLICITA 
una oooineru y nn mnrh ícbo il» doce á quilco afio» 
oa" tflf gft persona» qo" rcspoud«n por »a OOBOMUk 
Z •! «ir Jia MÍ mero 18 Cnrro. 
936* , . „ 4 ^* 
DESEA C O L O R A R ^ B U N B U E N T O O I N l í -ro y vopoMum • n ainix pi-rtiunlar ó i-Btubleolmren-
to. tlem* p^r-onoa qno aL-redlt-n ni' condnotu, Cbaooa 
19 b o i f g t . dnráu tuzón. 23(i7 j ~ g f 
nn bu"!! nrindo de inwio q'io uea hion IntoUgante en el 
<',.v '•io do U mea j la lnopler1-. â  quiero deoolor y 
nt»ii b i-'n,i» noim'ndacio^fn Z .v ja 62 do 12 á & i a -
fo'm.rán ^ 4 4-ai 
¿ Ü DBRBA M ^ B K B K L P A l t A D K B O D E DON" 
C&Ma toJ Pifión T Farnát d t ' i . i.atur»! do Galicia, 
pi-oviiif'l . de la Con 111, Aynntiinrtmito de Oodelra, 
(i jroqii ' t t do S tnU MA i» dn Mor:«, lugar do Sodeaa. 
Sa «upllcc lu reprodnoi:i<''n en loe demá» periódicos da 
h lola. Ou» atb inoe, Manuel Villar y Fernándee y 
Antonio Lópex y Pernácd» r SAI caqulua á Ofidos, 
café " E l Correo" 2321 4-2tí 
SE DESEA SABER P A R A U N ASUNTO Q U E lutcroaa el domicilio do ÍA Mru. D? Josefa Gómes 
Santoa Sn.'.rer ó del Sr. l>. Primiilvo HIetn: eo agra-
d e c e r á el aviai» en eata impr^ntiv. Puede dejarae al 
cnleotor donnnnnloB. 2810 4-38 
SOL «5 ALTOS, SE S O L I C I T A U N A C R I A D A de color do mediana edkd porA loa quehaceres de 
la casa, qno sea de moralidod y sin pretensiones, ha 
do teu«r roferoncioB do ins cnsas donde ha sertido sin 
envo reqaiaito qne no se presente. 
331U 4-S8 
| P E R L A S 
I C l o r h i d r a t o 
- D E -
U I N I N A 
D E L 
D o c t o r G o n z á l e z . 
C a d a p e r l a c o n t i o n o d i o z c e n t i -
g r a m o s d o s a l . E s o l p r e p a r a d o 
d o Q u i u i u a ( p i e d e b e p r e f e r i r s e 
p o r s u g r a n s o l u b i l i d a d y m a y o r 
p o t e n c i a . 
L o s P r o í e s o r e s m á s i n t e l i g e n t e s 
r e c o n o c e n s u s v e n t a j a s . 
L a s P e r J a s M e d i c i n a l e s d e l Dr . 
González s o n í n á á b a r a t a s q u e l a s 
d e l E x t r a n g e r o . 
D e v e n t a e n l a 
BOTICA DE SAN JOSÉ 
C a l l e d o A g u i a r , N . 106, 
F R E N T E A L B A N C O E S P A Ñ O L . 
H A B A N A . 
•P (tu T S . I I W 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
iü ítm 
¡Toma Sff'i v i r t o d w CKston) (íca 'nmoaw, 
xedicasaou&ca. ¿üglese j ftdsúit- ooxi mi# 
'oci l idad qna si «oeito aráUc 7 eo sopoolaS' 
t aen íe d a p r a » vsloff püHftlO* KÍSMÍWCMSOOÜ 
¿afesnusoa y paíflo^as ĵwMM t̂aiywM|0|l 
BUM té rí«Sífrf 
•SurSÍ • & iE»w<i»ft>i¡í»-
Guraf 99 Raquintí9(1:1)49 (A^ (<aa> 
y m «feoto,. p&m íoSs-a í&íi w-'-íercodadac! os 
qne hay infloxn&clü^. do l'ifi Gaxgante 7 Xofl 
PolmoDeSp Decaimiealo Corporal y Senilidad 
Nemosa, moda en eü mando graesta ooaajfta* 
íMBO oon «ssía sabrosa Kmwlídoî  
V é a n s e fe s o n í i n u a c i o a los ü o m l m i dr 
enoa pocon, da sncreloe maobios prominente* 
íacTütatívoo qofc ¡rsoomíendar, y )[ae«oidbe» 
oonstantoment.a este prepazado&u 
•y.t. Da. D . AKSEOOÍO GETLLC, Oantlaao fie OtíXr ' *•! 
íla. Bu. D. iíkxmxxi 0. OÁarxxjutxca, Habana. 
Bz. DK . Don Esontrro HxaxwaCB, ZMmstnr iflel Hotf' 
ÍltalOlTÜ. "San Sobaattaa," v e n Ornsb Mistab K Don Damero C.VDUTKX'MJ:. ^ZMOMPUB. t i f 
slcc. 
«Ji, DB . D. OfAcníToWnTtsn, í a n n , metsnsm, 
3». DB . D. VÍOBKTS JTAR-WJ Ĵ Jumb. Bogotr» v •:• 
Cün Da. D. 3VAS 3. ú a n M U t a m o , TlsnafliMa V 1 
B». Da. Do Ssaao Okrmáxx, MwjflUazvt. 
ík: Da, D.O. Ooi-oi*, Valencdiv V«iiMt!«if,; 
Br. Da. Jl>. FRUÍTOBO* BIB £. Itficw. iC* OnotTO. ' 
K* tiat* eo :u* r.iffisetnin'v*nrr'K*tM 8 toM** 
Lotería del Sitado de Louiaiana. 
íaoorporada «c 1888, por t» LogUlatnra par» l t # 
objetos de Kducaclon y Caridad. 
jPornn Inmenso yeto popular, sm franqalela toiasa 
parto do la presente ÜonBM4«iilái« «*1 Wotade. »df>p-
ttda en dlolemhra da 1K79. 
Sns moberbloB morteos extraordinarloo 
«o celebran soml-annalnionte, (Jnniu y Diciembre) y 
los QKANDKS SOBTKOS O K D I N A K I O S . en cada 
uno de los dloi meses reatantes del aflo, j llenen la -
jar en público, «tn la Academia do Música, en NnaTa 
Orleans. 
Veinte afioa de fama por integri-
dad en los s o r t e o » y pago exacto 
de loa p r e m i o » . 
T E S T I M O N I O . 
Oertincamos tos aoajo firmaniu, ana baio nuestra 
supervisión v direedán, se/tacen todos las prepara-
tivos para los Sorteos mensuales y lemi-anuales dé la 
Lotería del Sitado d* Louisiana: qu» en persona 
presenciamos la celebraoión de dieKos sorteos y qu* 
lodos se efectúan oon Aonrades, erpddad y 6««*o/a 
y autorísamos á la Empresa que haga uso d* ssíe 
eertifleado con nuestras /Irmas en fassimiU, tn Ja-
dos sus anuncios. 
OOMIHARIOH. 
Los que suseriben, Jlangueros de Ifueva OrlMne 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiar-
dos de la Lotería del Estado de Lousiana qué not 
sean presentados. 
Í U líl. W A I . I U H L K Y , F R E S . IÍOÜHIANA MA-
TIONATJ B A N K . . 
F I E R R E IÍANAIIX P R E H . H T A T E NAT. BANK* 
A. H A I . D W I N , IMtKH. NKW-OI l l .KANM NAT» 
OARl^ K O I I N , F R E S . UNION N A T X B A N K . 
Oran sorteo mensual 
an la Academia de Música de Nneya O r l M U , 
el martes 12 de Marco de 1889. 
Premio mayor $300,000 
100,000 billetes á $20 cada uno.—Medlog 
$10.—Cuartos $5.—Déclmw 
TlgéBlmOB $1. 
LIBTA DB LO» PBBHIOC 
1 PBflHIO D B . M . 9 SOO.OOO.mwmmm 
1 P K K M K ) DK.MM 100.000.. . . . . . 
I P K B U I O DB .Hia 50.000..M.M 
1 P K K M I O 1 ) K . „ . 25.000..H.M 
2 P U B M I O S D K . . . . 10.000 m» 
6 P R E M I O S D B . . . . 6 .000. . . . . . . 
35 F U B M I O S D K . . . . 1 .000. . . . . . . 
100 P K K M I O S D B . n . D00 . . . . . . . 
200 P R E M I O S D B . . . . 800.. 
500 P R E M I O S D K . . . . 200.....n 
A P R O X I M A U I O N K B 
100 premios de $ 600.M.. • . . . . . . . . . • « • • 
100 premios de 800.M. nmitmmmémmmmmm* 
100 premios da 2 0 0 . . . . . . . . . . . . . . M M 
TBBMIHALBI. 
999 premios de 9100... 















8131 Premios ascendentes ú.«, .—.. . . . . ,$1.054.80( í 
NOTA.—Los billetes agraciados oon loa premio* 
mayores no recibirán el premia terminal. 
Los billetes para sociedades 6 olnbs 7 otros Infor-
mes, deben pedirse al que suscribe. Pora acelerar la 
correspondencia, el nombre j solías deberán enviara* 
en nn sobre claramente escrito, el cual ha de serrhr 
para la respuesta. 
Los GIROS POSTALES, Giros do Szpreso 6 I t f 
letras de cambio se auvlardn en sobres oralnarioa. B l 
dinero contante por el Expreso, alando los cactos poX 
•aaulft da la Empresa. DliÍ£lri>rt 6 
DI. A . D A U F H 1 N . 
New Urleaos» La.« 
O B I E N A WL A. D A U P I I I N . 
W a H h i n K t e B f D . C . 
l i a s c a r t a » c e r t i í i o a d a » n o d l r i e r i r á * 
A L N E W ORLEANS N A T I O N A L B A N K . 
New OrloavB9 lau9 
D V r t T T I ^ D D I ? Q 1 ? qne ú presencia de los Brea. 
J t B í t ' U l i U U Ü i O J l í ftoneralca Boanregard y Bar-
I r se hacen los preparativo'1 y r.o celebran todos loa 
Sorteos, siendo esto garant ía nbbolnla de hoerades y 
buena té; qne las probabilidades de ganar son todaa 
iguales, y nadie puedo saber qué números van i nallr 
premiados. 
D l J ' f ^ ^ u ' ' D T I U , f l l J , qne el pago de los prnniloa 
i X & V V J b t i U L A O E i 6ítú gar; nllsido por C U A -
TRO BANCOS N A C I O N A L E S D B N D K V A O B -
L B A N 8 , y qne loa billetes est&n firmados por al pre-
sidente de nna institución, cuyos derechos son reco-
nocidos por los Jnsgados Supremos de Justicia, pos 
oonsitculente, cuidado oon 1M Imltaokmei y empresan 
BoAilmw. 
Dinero al 8 por 100 anual, 
So d¿a $5.0C0 oro por 3 ó 3 aü B «Q fino» urbana 
que esro e i^ada on bnen panto, libro úo cento 6 c ipe-
iJaníflu. Ánim»8 4K, de » & 10 mafi^oii. 
53VC *-23 
Criado. 
Se noli cita n»o pira la limpieza y qnehvsere» do 
'botica So prfflavo uno qo^lny^ •ieH^mpHfiado el ••fl-
c loy qn»- tf-uga bnon,ínTtf'»'onolní. San Bafnol Oíqul-
n . 4 C'jm jHr.nrlo. boHo t Fr*,ncaya. 2341 S-23 
Slfi SOLÍCITA 
ana cocinera anciana psru cna loOora; tiono quo 
dormir oo oí acomodo; en la mlimt se alqailan don 
bbbltaolnno.i bajan: nu so admiten aefiora* rol»8 n i 
nlBo*. Tejadillo 19. ¿329 l>-23 
Barberos. 
Se aolioftan doi, nao para sábidoi y domiogoi y 
otro fijo. Jei t íede! Moole 269 
2flO^ 4-23 
< , Í L ; « O I . I C I T A U N A C K I A I » A DE M E D I A N A 
IJÍAHÍ, blanca 6 de oo'or, qne eea formal, para el 
aervicio df niGoa qno caté bien acoitambrada & osto, 
y para la llrupicsa de los cuarto:; ha de traer bnenaa 
rofrreociaE: ce le dará buen sueldo. Prado ^5. 
2818 4-23 
Barbero. 
So solicita ano para lo» domingos, Animad 3, frente 
al Polvorín, portales de Balboa 
23?8 4-23 
r \ 0 8 U K K M A N A S P K ] Ñ R s T á ü l M K E S D E S K A N 
JL/colocación, ana para acompasar á una famllis á 
Kipafia, dPFombarotiudo on Gjon y la otra do cocl-
nsra ca la H t b a n » . Morro 28, tienen qnien IB» Raron-
tice; 2334 4-23 
UN J O V E N K E C I K N L L . f £ e r t D ü D E L A PK-• '• G-.S de'eacolncici^.-i c- i l íp iDí l ionty ' . n filgdn 
Oümcrf io: tiene quien responda por él. Aenlla 78 
2330 6 t-23 
' K ••'JOLIOJT.-
m s mojor blanca quo ont-.enda CIRO d < cocina como 
para de» i^rsonaa y ol oaidado de i a casa. Noutuno 
aámero 232, de ocho á once de la muflana. 
2SU 4.28 
A V I S O . 
Dos amigos qae plenosu poner una posada desesn 
comprar muebles de otra ó de on hotel, paodoa de -
jar el aviso en la ca'zida del Monte 69. 
2120 8-26 
E L NEGOCIO—B* corupraa muebles pagándolos 
mejor que nadio. Calzad» del Monte n. 69 
241» 10 26 
SE DKSEA COMPRAR UNA CASA QUE SU valor nn exce1!» de ?4,R( 0 á $5,0C0 btns. que tonga 
oioco cuartos y éitu so huUe coroprourVl<la en la calle 
de Saárez, Apodaoa ó Corraleo sin grí»vamea y sin m-
tetTonoltfn do corredor: informarán Scár te EO. eeuoa-
rería. 2378 8-26 
PA R A U N A F A M I L I A Q U E L L E G A D E L A Península, se compra r n maeblfje bueno, inolato 
pisnino, lámparas, cu&dros y dem^H objetos ncoass-
rios para el qne va a poner cata, «éas* Junios 6 por 
pircas suelta', pugándolon bien. Impondrán Chacón 
númoroSO 23C9 4-2i 
COMPRA.-
Ss dejea comprar una casa do 2 á 4000 pesos en el 
barrio del Angel, en calle quo posen los carros. D a -
rán rasón oa Ssn Ignacio OJ de 2 á 4 do la tarde, 
también se vende i n » jaoi» muy c»rr.iaadora en $204 
oro. 2338 4-23 
Muebles 
Se compran eü todos cantidades pagando mfis que 
nadie y lo miamn phninos. oro, plata, alhajas y b r l -
llanlos xuados. Neptcno 41. 2072 8-19 
S E COMPRAN L I B R O S 
S E TODAS GLASES E IDIOMAS Y BIBLIOTECAS. 
Salnd 23, Librería Naoíonal y Extranjera 
172R 20-SF 
ÍÜ SOLICITA 
una bnena costurera fio caminas y una buena olala»lo-
nt: t u la calle do MoroRdere» n. 11, ultoe, htvbltRoión 
número 3. 2ál5 4-33 
Q K 6 0 L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O P A -
O r a el aseo de uno» ouartoa y que pceda aa ir sois 
á la o»l!e: se le pagariín diez posea billetes. I . i q u l -
aider 33. S284 8-23 
SE SOLÍCITA 
•una r.mjcr blanca 6 do oalor que sepa ooser á mfqni -
ve y planche U ropa de dos personas, y noa 
nifia purn aoompaTUr á una oeñora, ensellindola y 
viatli ndolablen. Teniente-Rey 90 informarán. 
3 2 n 4 32 
T T N COCINERO P E N I N S U L A R DESEA CO-
\ J loi)ar»e en o&sa partioular 6 eatablenimiento, tto-
ca perooDait que roipondan por aa conducta. 11 for-
marán Dragoneo y Manrlquo, café. 
2277 4-22 
OJO 
Pura Méjico • Panamá so compran toda clase de 
prenda» do oro y plata antiguas, montadps en bril lan-
tes, osmoraMas y ollvs ptodra» o sin montar, lo mismo 
quo oro y plata vieja en grandes y poquefias partidas, 
pagando lillos procios: también se pasa & dcmiclllo, 
San Migael 92, esquina A Manrique a todsa horas del 
(lia, ñ A . M . 1660 26-BF 
QOLXCrrA C O L O C A C I O N D E C R I A D O D E 
{OniiEo un morenn joven, refaronola» las que pidan, 
entiendo su obligación. Informarán Obrapla 69. á to-
da* horas. 2235 4-23 
SE SOLICITA 
on la calle del Teniente-Rey rtimero 14 tina bnena 
cottnrora qao entlen.ia de cortar. 
7270 4-22 
EN L A N O C H E D E A Y E R F U E R O N E X T R A -vlados en la Calzada del Cerro, por fronte á la 
quinta de Santovonia, la caitilla matrícula y regla-
monto de noohe de alqoiler, expedida á favor de don 
Francisco Maclas AnUreu: so aaplloa al aue los en-
cuentre los dovaelva en la nlbtiteií i d d Puente do 
Agna Dulce, j . del Monte, donde co gratifloorí. 
2354 4-v4 
HA l i l E N D U S E E X T R A V I A D O Ü N A P E K R I -ta blanca fina, con la inedia cabeza del color de 
oaíé, llora una correa con ol amarradero de la cadena 
entlonde por Psloma; se extravió el 5, so grat'fioará 
al que ln entregue en la eslíe de Curazao 4. 
2301 4-32 
•jríjttSEA C O L O C A R S E UK C R I A N D K R A A 
JLrmedia loche, una morena joven, cana y robusta, 
del campo: informr.n Dragones '5 
2805 4-22 
8e solicita 
una ociada de mano que traiga buenas referencias. 
De no oer e»I, no se preiente. Salud 47, a'tos. 
2307 ' 4 Ü2 
SE SOLICITA 
un criado para na matrimonio, que tenga buenas re-
ferencias, so dan $20 de sueldo. Pe soveranclt 54. 
3308 4-33 
"H »iI£8EA COLOCARSE USA G E N E R A L CO-
fi-'1'ciñera de coloran estableolmtonto ó casapartlou-
Usr Estrella l f 5 darán razón: tieno personas que acre-
•Mim su conduuta. 3299 4-22 
SE SOLICITA 
un hombre quo sopa leer y esciibir. se prsfiere ano 
qao entienda algo do <.i,rpintor!a: Monte 47 Informa-
rán. 2297 4.22 
T ^ K S E A . COLUCAUSE U N A M Ü U H A C H A P A -
J ^ r n c i i s d a ú e mano, tiene quien resnonda da su 
coNdaota; Bircolona 16, bodega. 22D3 4-22 
SE SOLICITA 
una lavandera pora corta famllic; tsmbién se toma en 
í O q u l l o r u n n o e r l t o d e l O á i a a n o s : Crespo 10, cltos 
do S 6 4 de la tarde; 2291 4-27 
Trabajadores. 
Agular 75; ce continúa admitiendo paro el batey on 
Jomngenics; sueldo garantido 932 billeteB y comida 
da'JImento, ó$<0 y te mantienen. Saltda domingo, 
primer tron. 2293 4-22 
C O C H E R O . 
Ss solicita u to que aspa bien su obligación; O-Rei-
l l y l O í . d f l l l á l . 9295 4-22 
SE SOLICITA 
una vrlada de mano y una manejadora: Amistad n. 
70. 2273 s-23 
D iPBí-an colocarse 
dos poninsulan-a uno do cocinero ív la española, otro 
do portero ó crindo da mano, tienen quien informo de 
ou conducta, no tienen muchas pretÁnsione»; Agna-
'• n'(iul¡.-.a f, O Rolllv. 2303 4-22 
TTVBSEA COLOCABSK U N A B U E N A C O C I -
J_/neco peninsular de mediana edad, aseadt y de mo-
ralidad, bien cea en casa de oomeroio: almacén ó co-
sa particular: tiene personas ijno garanticen su buen 
cornporu-miento. Chocen 23 daa tazón: 
2271 5-22 
PACA UNA CASA D E E M P E Ñ O SE S Ó L I -cltann mnchaoLo de 12 á 15 afioo, se visto y fe 
oalza y su lo dará una gratificación según lo merezca 
nerTiclos hasta quo esté práctico quo entrará ga-
nando sueldo do dependiente: se desea que sea po-
nininiar y sipa leer y e<criblr; informarán Principo 
Alfonso n . 313. 2275 4-22 
«Se sollcltam 
don criadas para manejar nifios que sepan su obliga-
c iór : Informarán Mercaderes 19. 
2239 B.31 
T T N J O V E N D E B U E N A S C U A L I D A D E S , 
%J prátlco en los trabaos do maquiuaiia y muy eu-
tt/ndlüo en la cuestión do asorrio para tablilla, soli-
oit.* üolooación, ya on la ciudad como faera do ella: 
Üeno purooncB de respeto quologaranlicsn: infurman 
Hubano 117. 2207 5-21 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D E « ' R U D O D B mano ó da portero un peninsular do mediana edad 
y honrado: oaíle do Bernaxa n. 88 « q u i n a á Teniente 
Rey, bodega, darán ra ióa & todas hoiai 
2231 5-31 
Tp^ESEA COLOCARSE U N A P A R D I T A D B 18 
. l ^ á 19 afios para mnnejidora, tieue qclea roiponda 
por ou oondnota: Impondrán callo do Animas 166 tren 
dolav&dola Unlóa. 3318 5-21 
r T N A SEÑ- ' R A DES KA COLOCABSE D B urna 
de llaves ó aoompafüar á una neficra ó pasanta de 
•oolegic: sobo coser & la mSqulna y »-l reposo de la ro-
pa, iuformarán Compostoia frente al convento de 
«ac ta Teresa u. 89. 2230 5-21 
Q E S O L I C I T A U N J O V E N D B 12 A 14 ANOS 
^Jparaaprendiz de oncundernador. Muralla 61, 11-
brerto. 2225 5-21 
T T N H O M B R E D E C A M f O , B L A N C O O D E 
«L; color, q e ssp» arar bien, y si tiene mujer pne-
aon estar Juntos sefúa arreglo, para Jesús dol Mor.te 
calle de Correa n. 7 y «2 
2229 5-31 
S a n I s idro 51 
te soHcllauna crl*da d«mano. 
Í 3 0 B-21 
¡¡I E S O L I C I T A U N A C R I A D A D B M A \ Í O fran-
{Ooosa peninsular quo sea costurera, muy limpia y 
fomui . Zulueta 24 impondrán. 
J217 5-21 
T t E S E A COLOCABSE UNA J O V E N P K N I N -
i / s u l a r p t r a acompafiar á una stfiora ó . . « ñ a m a 
de llaves, sabe coser á mano y máquina y bordar, tie-
ne perdonas que respondan por ella. Nepluno 83. 
2227 5-21 
SE SOLICITA U N A J O V E N D E 12 A 14 A Ñ O S blanca 6 de color para el servicio do nn matrimo-
nio. Aguila 171 esouinu á Zanja. 
52.'4 5-31 
IJ-JNA SEÑORA R E C I E N L L E G A D A D E L A 
.̂x Península desea colocarse de criada do mano: sa-
bo bion ou obligación y entiendo algo de costura, tie-
quien responda do su conducta- Informarán San 
.Jo¿é a. 7. 32t l 5-21 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano, para nn matrimonio: que 
(raiga bnena racomendación. Cilzada del Monte nú-
mero 8. cltos. 8223 5-21 
FARMACIA. 
Un farmacéatloo solicita regentar una, bien en osta 
*ap;.'al ó en t i campo. Icformarán Industria eequlna 
á Colon, farmacia "L» Estrella." 
3216 5-21 
T \ E 8 E A COLOCARSE U N MORENO C O C I -
JL/noro da mediana edad, aseado y de moralidad, en 
casa partioular ó estableoimlento, teniendo personas 
que respondan de su bnen oemportamiento: calle de 
Tenlento-Rey esquina á Compoitela, bodega, darán 
razón. 2268 5-21 
SE SOLICITA 
una mnchiohita de once & quince afios, y una criada 
da mano; ha do traor buenas recomendaciones de 
dondo ha servido. Amargura número 16. 
2264 5-21 
S E S O L I C I T A 
asa criada blanca ó de color, para los quehaceres de 
la CSM». con el sueldo de $17 billetes, y que tenga bue-
na referoncis; de lo contrario quo no so presente.Sua-
rrz S5 8208 5-21 
A T E N C I O N . NECESITO CUATRO CARRE -
XjLtoneroa 940 btoi. y 1» comida; 1 tonelero $60 y la 
ooujidu; 6 trabr jad ores (35 y la comida; 1 boyero 960; 
y tango ooc¡aeres, porteroK, criados y criadas, pidan 
y eorin servidos. Compelióla 66. 
2210 5-21 
Q O C I O — U N SUJETO CON MAS D E 25 A Ñ O S 
t o le práctica en el comercio y vastos conocimientos 
y relaclcnes, solicita un socio para establecer nego-
«ioj do comlslonoa en geaeral sumamente lucrativos. 
BirÍRÍr»e por correo á J . O. W . Apartado 285. 
2'.!19 l-20a 5-21d 
TTIN E L CONSULADO I N G L E S OFICIOS 18, 
.*2J'o lo fgradeoerá á la persona que pudiese, dar i n -
fúnaai KObre el paradero de Jacob Nlcklee Grath (a) 
John Yúnng, nataral de Helgoland; so suplica la re-
producción on los periódicos del Interior. 
2142 9.19 
Se compran muebles, 
r r .^ índo 'cs bien, en Rdna número 3, mueblería. 
2123 4-26 
ALOOILEBES. 
E a la ca-r. Oficios £0 ro alqnilsn otra depóslt?, les 'ranees almaoones de la planta baj . 
3480 4-26 
En la hermosa cata Reina 149, so alquila un depar-tamento propio para familia, con doa ventanas á 
la calle. 2431 4-26 
Lealtad n ú m e r o 21 
He da una h\bitación porque cocluon para tres per-
ronas y si conviene te le paga la Ilmplesa de la caía. 
2S73 V ^ ^ 4-26 
Se alquila una hermosa casa Lealtad, entre V i r t u -des / Animas, de zaguán, butna sala, dnoo cusr-
too bajos, doa altoa con un gran salón, buen natio con 
dos liaros de aipia, pueden ocuparla dos familias ó 
una m.'.u-, •. en $38 al mei: i c f o r m u í n en el 63. 
2383 4-26 
Se alquila 
un local para tabacos, cigarros y demás y so vende 
una nevera por sor grande para su dueño. O'Reilly y 
Agolar, oafó E l Paraíso. 2377 4-28 
S E A L Q U I L A 
un h ' rmoio salóa nara guardar mueb'es ú otra cosa 
en la oalzida del Monte n. 5. En la misma darán ra-
zón. 2108 4-2R 
Se alquila en el i tfimo precio de 33 pesos oro, la ca-sa calzada del Cerro n. F93, da portal y zaguán. 8 
cuartos y demás oomodMadej, patio y gran traspatio 
y magnífico pozo; es extremo seca. La liare en 
el n. 590, para tu ajusta Oblpo 2 altos, entrada por 
Mercadereo. 21107 4 26 
CH A C O N N . 1—se alquila un piso bastante paia una familia, compuetto do la* comodidades s i -
guientes: sala, gabinete, dos cuaitos y comedor, todo 
grande. ü<aro, con tres b.ilcones & ia callo y «demás 
buena encina, letrlnn, enmidoro yagua: Iuformarán 
en la planta baja. «416 l - ^ i i 
8© at quila 
una habltdcl^n alta con bslcón & la calle, en punto 
cántrlco, S hombres tolos y docoutea, por ser cosa de 
respeto. Gallano número 124, altos. 
9S9« 4-2S 
SS ALQUILAN 
trea cuartos corridos y Una cocina, en 40 pesos blllo-
Uo: l u y agua y patio. SI no son personas do morali-
dad, quo no se prosentrni verlos. Teniente Ref 90. 
2390 4-26 
SE ALQUILA 
na «spanloto alma; óa, interior muy seco J propio par» 
tabaco ó otroi efectos, y hablémonos á humbroa so-
los: Muralla 84. 
20í)l B26-1« d2K-ífiP 
MARIANAO. 
Sa alqnila la c a í a Calzada Real n. 138: en el n. 136 
está la llave, é impondrán do BU precio y condiciones 
Reina número 63, Habaua 
2243 . d8.21 08-21 
Cii8to 37, altos. 
So alquilan tres hermos.''.* habitaciones con balcón á 
la calle A matrimonio ain niBci* ú hombrea so'os. con 
toda asistencia. 2353 4-24 
En clnoo centenes, slu ro^aJnr en céntimo, la «-«pa-closa » alegro cesa de la calle de Vh vaz n. 33, á 
media cuadra do la c^Uad1» do la R>>lna. Condiciones, 
dos mesoo on garantía: la llave al lado y su dueño San 
Itafael n. 128 2861 4- 21 
AV I 8 U —Prado 115 —Dos hormosos cuartos altos, con exaelcinto mona y toda asistencia, para un 
matrimonio de garantían que desea vivir con todas las 
comodidades. í 3 í6 4 24 
SE ALQUILA 
en tres onr.xa oro ó so vendo la caaa Corrales 10, mag-
DÍfioo punto y centro da todo como ea ú una cuadra 
d*sl Parquo de la lodia, dn dos ventanas, ragaau, her-
mosa sala, cinco cuartos bajos, un salón alto esuacio-
so patio, cabalhrza en el uaspatlo para dos cabtllos, 
eteusado indopendle'ítr. m'jy baeri.i cocina con tgna 
buena, para Itvar y fregar y libro de todo grarámen: 
en el 13 frente ta llave y Campanario 123 tratarán. 
2366 4-24 
En lea altos de los •.. se alquilan casitas amue-
blada?, cou agua y todao las demáo neoeilindes para 
un* f »milia, en precio muy módico. 
Sabido oa, y ad lo han reconocido todas las eminen-
cias on la facultad de Medicina do esta capital, quo la 
sltuadón topogrííisa de este Establecimiento es i n -
m'jorablo y en extremo provechosa para las enfermo-
dados del sistema nervioso, debilidad general, ansmia 
y fiebres pertlnaoet; pues allí so retpira constante-
mente una atmósfera saturada de las emanaciones del 
mar, y se dlrfmta de na ambiento demo y oxigenado, 
on el cual se dlfanden vaporei sumamente benefi-
cloaos. 
Por último, multitud do (Jemplos pudieran citarse, 
de enfermos lo mismo ancianos que adultos y nifios, 
que con un solo mes de permanonoia en dicho local 
han recobrado su salud sin más auxilio médico que el 
de aquella temperatura, sin que Jamás se hayan nega-
do estos remltados. Ea dichos altos, casita n. 4, I n -
formarán, alt 1186 14-27E 
SE ALQUILAN 
dos cuartos, uno con vi«ta á la calle, juntos ó separa-
dos Santa Clara 15. 2369 4 24 
So alquila la casa n. i da la calle do Madrid (Jesús del Monte) situada á una cuadra del paradero de 
las guaguas do Estanillo; tiene tala, comedor, cuatro 
cuartos, oobslleriza y agua: informarán on San Igna-
cio n. 8*, altos. Cn 281 4 23 
M EL CAMELO, CALLE 9 111.121 
Se alquilan por afios ó temporada una hermosa casa 
compuesta de sala, comedor, cinco cuartos, buena 
coclua, cuarta para criados y despensa; coa gran a l -
gibe de agua, patio, traspatio y un iardin al fronte y 
árboles en toda ella: informarán Belasooain n. 79 y 
Mercado de Tscon por Galiano 26 y 27: la llave en el 
123. 2321 . 6-23 
A una cuadra del Parque f nn casa de familia tran-quila, so alquilan cuartos baratos á hombres so-
los, i/omparilla número 102. 
2310 4-23 
Regla: en veinte, di«>z, y siete pesos oro mensuales le da cada una las bonltao casas calle Boal 126, 
BuenavUta 85 y Mamey 84; las llaves de la primera 
y segunda, Roai y la última on el 19 de Mamey é 
infoimarín on Galiano 124, ferretería. 
2323 4-23 
MUTT B A R A T A . 
Se alquila la cómoda y freaca casa de alto y bajos, 
Cr.rlos I I I número £09. £ 1 duefio, de doce á dos, 
O-Rellly n, 63, y do tres á cinco, Quinta Gardnl. 
2320 4-53 
Encasa panlcularse alquilan habitaciones a'taa 5 la brisa, con balcón á la oallo y las comodidades 
que «o deseen, á personas decentes y con referencia. 
Zulueta 3, frente al Parquo Central y Propaganda 
Literaria. 2'387 4-23 
Se alquila la casa calle da las Virtacies n. 188 en $51 oro al mes, con dos meses en fondo ó fiador princl-
nal pagador á satisfaccióa del duefio: Informarán San 
Ignacio 7, do 12 á 3 de la tarde. 
2281 6-22 
Aguila 78 
eaq nina á San Rafael ro alquilan hermosas y fresoss 
habitaciones altas con bale ó a á la calle de San Rafael 
propias para escritorios ó bufdtes, con asistencia 6 
sin ella. 2288 4-22 
SE ALQUILA 
en $30 btes. la caca calle do Fomento 31, esquina á 
Toyo, Jesús del Moni»; lleno portal. 4 ouartoa y de-
mds comodidades Reina l U . 2300 <-22 
S E A L Q U I L A N 
dos alegres habitaciones con balcón á la plozidel 
Cristo y una habitación intsiior Con nelctenola ó sin 
olla. Amargura 96, ecquina á Villegas: }'mV.o s n ó I l -
eos. 5289 4-22 
Be alquila 
la casa Rosa n . 11. Cerro, barrio dol Tulipán, para u -
na numerosa familia, fresca, seca y ventilada, se da 
on proporción; tmpondrán Rosa 13, Cerro, ó Merca-
deres 22, bajos. 2238 8-33 
En 32 pesos B . se alquila la casa calle Moreno es-quina á San Carlos, con 4 cuartos, cecina, come-
dor, portal, toda de mampostería, es el mejor punto 
del Cerro: al lado et tá la llave, Santa Teresa n . 11 tu 
duefio. 2206 5 21 
POB$30 B I L L E T E S 
mensuales la casa Sitias 76, á cinco cuadras de la 
Plaza del Vapor, la llave en la bodega de la esquina, 
tu duefio librería La Unlvenldad, O-Reitly 61. 
2212 5-31 
Se alquilan 
cuartos buenos y oseados, propios para hombres so!os 
ó matrimonios t ía hijos, hay llavín y agua de Vento, 
dos cuadras de los Parques y Teatros. Villegas 42, 
junto á O'Reilly. 2232 5-21 
Industria 101 
á dos cuadras de loa Paiques y teatros, so alquila una 
habitación alta con ana azotolta independiente con 
>u ouartioo para lavado 6 coalna, agua y sumidero en 
23 potos Btes. 2255 6-21 
C U B A 69 
se alquilan anos espaciosos bajos interiores propios 
para almacén 6 escritorio, bien situados, casi esquina 
á Muralla, informarán en el almacén de abanicos. 
2212 5-21 
8e arrienda 
el potrero Barrera situado en Baouranao, como á dos 
leguas de Guanabacoa por ca'zida. Riela n. 117 I n -
formaran, 222G P-21 
SE ALQUILA 
un solar en la callo de la Concordia, con diez habita-
clones. En la callo do Azular núm. 16 tratarán de su 
sjuate. 2203 6-21 
SE ALQUILA 
por $24 oto Is casa Curszao 39, de ait J y bajo, propia 
para doa certoa faniiilaa, con ngoa para lavar; cn el 
85 l a l h v e y Reina 3*, trataiún. 
3215 6 21 
SE ALQUILAN 
las casas en Jecús del Monte calle de Ata t é i eequlna 
& Rodríguez, las cuales tienen un patio con sus cercas 
qne ocupan una manzana do terreno y las de la calle 
do Rodríguez esquina á la do Ataréa con otro patio 
coroado de Igual extensión. Las llaves de ambas Mu-
nlcip'o oeqaina á Fomento, bodega. lo íormsr-u A -
morgura n. », altos. 2178 16 20B, 
Hermosas habitaciones 
para caballeros y fsnillla, todas á la calle y con la co-
mida, ct-rao ae pida, en la moderna y elegante caía 
ZalnoU 36 esquina á Teniente-Bey. 
2129 9-19 
So alquila la preciosa y ventilada casa de alto y bajo Manriquen. 60, entre San Rafa«l y San José : tie-
ne dos hermosas salas, don Cocedores y diez habita-
ciones, todo con plica da mármol y por sus muchas 
comodidades ce presta para do* f&mdiae; la llave en la 
bodega: impondr/in Tenlonte-Rey 13, altos. 
2056 9 17 
E n Aguacate n? 124, 
casi esquina á Muralla, se alquilan buenas habitacio-
nes altas, á hombres solos. 
C n . 255 31-15P 
Consulado 68, 
altos y bajos, con ocho l iabl tac iónes , en 68 pesos oro 
mentualcs. 1971 11-15 
68, Habana 68 
Bn casa de familia particular so alquilan á hombres 
solos una sala, una habitación alta y otra baja. 
1843 161-2F 
de Fincas y Establecimientos» 
Se vende 
un taller de lavado Reina 73 impondrán, con las prue-
t a i y seguridades que quiera el comprador, 
3408 4-28 
SE VENDEN 
las casas Aguila 237, Corrales 80, Angeles 39. Indio 
10 y 20; todas Inmediatos á Principe Auonsó. libres de 
gravámenes: impondrán Tejadillo 1. 
4-26 25915 
SÉ V E N D E E N 2,50a P E S O S B I L L E T E S U N acreditado cefé do barrio, cuyo diario pasa do $25 
al contado, alendo sus gastos generales menos d» í t i j : 
Ir formarán Neptuno 18Í. 2345 4-24 
OJO. DOS CASAS BUENAS, C A L L E D E los Corrales, de azotea con placni-s de agua buen 
punto: otra calle de Fac to i í a may barata: otra en 
81,000 B\B. Estrella 108 y otrai vañaa: Informarán 
Mente S3 y 35. aln corredor, do 10 á 4 tarde. 
2?3!> 4 23 
B u e n negocio. 
Centro Comercial, San Ignacio 9}.—En mucha 
proporción se v u d o una magníDoa cindadela de can-
tería y azoto»; que produce $306 B [ B . mensuales se 
da en $13 000: una casa on la calle da las Animas qtoe 
produce $'27 oro, es toda do o*nte«fa y azotea y Oítá 
tn el ali'ido Kmcln; nua casa San Nicolás, de alto y 
bajo en $8 000 oro: una orna cn Mercadorns. con es-
t&blocimleo.to, o t í >l in*l-vl-i on $250 oro libros para 
el dupflo, ro d» on $2 '.OtO.y recaoocsr $5 ;000 de cen-
so —Viáil v Cp. 2Í37 a 23 
LECTOR AMABLE. 
SI gosas do perfecta salud, pasa do largo y no ta detengas & Joer el presonte avise; 
pero si sufres de catarros frecuentes, de ronquera 6 toa continua, si sientes cansancio, 
ahogo 6 asma; ei tienes enferma Ja piel y no tienes apetito y tus fuerzas decaen, sigue le-
yendo hasta el fia. 
Hay un medicamento de poderosas virtudes qne ha losrrado inmenso crédito on el 
pafc, por las rmmoroBas curas qao ha hecho, y ou, JEZ, XJTCOJZ JDJE B R E J l Mí E L 
D R . GOJVSB&jLJEZ. Las propiedades halsámicas de este preparado modifican las 
memtranr.s mocosas do la nariz, de los bronquios, de los pulmones y de los órganos geni-
talee1, cuando se hallan fluxionadas, facilita la segregación de las mucosidades, cura la 
tes por rebelde que sea, qaita la ronquera y el ahogo y despierta el sudor, despejando la 
cabeza 
El E I C O I l B J L E S A J f H C O D E B R E A V E G E T A E purifica la sangre, 
extirpando ios malos humore» adquiridos por herñnclR 6 por contagio y haca desaparecer 
de la superficie del cuerpo las manchas, herpes, granos, llagas y ulcer; c'ooea, s'̂ bre todo 
cuando se acompaña exteriormente de la JPOJflJMBJL J L J V T I - B E R j R E T I C I 
B E B R E A . 
E l E I C O R B A E S A J f M I C O B E B R E A V E G E T A L , modificando las 
membranac mecosan y purificando la sangre, normaliza las funciones todas del organis-
mo, de modo qao con BU USO S» aumenta el apetito, co hscen buenas digestiones, se eva-
cúa fácllmsnte (las señoras menstrúan con regularidad todas las lunas) experimentándo-
se por las noches uu sueño dulco y tranquilo y sintiéndose siempre un buen humor, propio 
del estado perfecto de salud. 
Además de ser diaforético (que hace sudnr) el E I C O R B A E S A J f l I C O B E 
B R E A V E G E T A L del DR. GONZALEZ es diurótioo, qne qaiere decir que an-
menta la seereoión de la orina, facilitando la caración do les catarros de la vegiga. Es 
además un estimulante general dol sistema, y por ese motivo las personas débiles 6 exte-
nuadas ven con BU USO levantar sus faerzas v anmootnr eu vigor. 
E l E I C O R B A E S A J f l I C O B E B R E A V E G E T A L tiene un sabor bas-
tante agradable, aunque pronunciado do la suataDcia que forma la base del Preparado, y 
no entran en su composición medicu as coevas ni venenosas, do modo que lo pueden to-
mar lo mismo las reñoras y los niños que los hombres, siempre con arreglo á la instruc-
ción que acompaña á oada botella. 
E l éxito obtenido dnrante 18 años, buce que ol medicamento no solo PO haya propa-
pado por todo el país, sino que so ha extendido á otras nadónos. E l L I C O R B A L -
S A M I C O B E B R E A V E G E T A L del DR. GONZALEZ (do la Habana) se pro-
para y vende en todas cantidodos en la 
B O T I C A D B SAKT J O S E 
Calle de A guiar número 106, f reato al Banco Español. 
B A B A I S r A 
y en todas las Droguerías y Boticas del país. ¡Cuidado cou las 
imitaoioueel 
C 2 Ü d 13—24 
P B H E Z C A R H I L L O , 
al Lacto fosfato de cal, con quina y glicerína, ferruginoso* Empléese en la 
Cloro-anoraia, T i s i s tuberculosa, Haquittamo,. Caquesia. p a l ú d i -
oat F i ebres intermitentes, C o n v a l e s c e n c ú i s de toaas las enfer-
medades. A n e m i a reumát i ca . Diabetes sacarina, .Eíssróíula, H i s -
texismo. P é r d i d a s seminales. A n o m a l í a s de la m e n s t r u a c i ó n . 
Osteomalacia, etc. En una palabra, eu todas las enfermedades que esté 
Indicado un plan eminentemente reconstituyente. 
De venta en todas l a s boticas acreditadas. 
Pídase Vino Reconstituyente de Férei Carrillo. 
Cn 201 1 - F 
SE VENDE 
una duquesa en buen estado con caballos 6 sin ellos 7 
un tfllmry muy elegante, ó »e cambian por otros ca-
rrunes: Informarán Virtudes u? 11 , , 
m i . i - n 
BU E N A GANGA—SE V E N D E POR NO NR-oeiitaMe an milord dnqueta de poco uso, propio 
pura doctores ó corta familia, por »er chico y muy l i -
gero; Impondrán calle do Manrlquo u. 8 
2P31 4-2« 
FAETON. 
Rn $300 eu oro to vende uno de 4 asientos, casi 
nuevo, con doble Juego do barras y do almohadoues. 
Ü8mpaii^no75 2i76 4-22 
SB V E N D E N 5 CARBETONES P E CAJON Y vuelta con pértigo coa sus 5 yuntas de bueyes muy 
sama y maetitroí; nna mulita bnma ••. m-.radora, 
maestra eu carrasja en 5 ouzn oro Santiago de las 
Vogas, finca (Jatillna: informan Agnaoite n. 112 de 4 
á B. 2265 4-22 
VENTA DE CASAS. 
CENTRO COMERCIAL. 
Ptra adquirir propiadadas on buenos preeios y me-
jores ooudicionot, dirigirse á este Centro. E l número 
de casas quo tenemos en venta es dlfisll de enumerar, 
do $2,000 á $36,000 oro, on todao callea y bsr.ios. 
2335 4 23 
ATENCIÓN. 
Ro venden ocho marcas do tabacos ocredltadas, oon 
les babilltnoloDes y dorsás ntensltios de escogida. 
Estrella riú[uero40 informarán. 
2316 8 23 
GANGA. 
So veuden sois c a í a s , do esquina oon «stahla oi-
miento cerca do la Pinza dol Vapor, en $55C0, 6500 
73( 0, 8503 8CC0 y $10200. y *n Jesús del Monte, una 
linda oasA de portal f22C0; Monto 83, de 8 á 12. 
2380 4 23 
SE VENDE 
un tren de lAvado acreditado y do los mfis antiguos: 
icforrü.-.rán S»n Ignacio 67 
S 2 t l P n 
SE VENDE 
una duquesa con en caballo criollo, arroon y demás <í-
tllet; so vondon aíemán varios micbles, enman y Km-
pirae; calzada do la Infanta detrás do la Pinza de To-
ros, pabellón del Teniente Coronel de Ingenieros 
2S04 5-22 
" O ARA U N A PERSONA D B GÜ.STO SE V E N 
X do en Obrapía 48, un fietún nnovo do c ia t ron 
sienta. 2328 S :;• 
DE MUEBLES. 
L E A N TODO CON D E T E N C I O N 
Un fumosa jnoKO do Luis X I V fino y nuovo ea 9 
onxns, Idem d> pili/iandro do.las «po vallan fO ODÜIH 
EO ila en 6 un wnl to piatiino francés muy rano y bue-
UF.O voces, on 5 onzas; unjuegu & lo Luis X V ; caoba 
oiara, casi i-.uevo en $120 btes.; escaparates do una 
puerta de espejo, nuevos á 4 onzas; comunosá 45 y ?63 
otos ; silliH amarillas, á $32 hio>. docena; ralojes «le 
pared, espejos, ccnastllleios y carpeta de cbmerolo: on 
Reina nám-rn 2, fr jete á la cara de Aldnma. 
2421 4 26 
SE VENDE 
nn taller de lavado on el mejor tunto de cxlramnrop. 
Reina 78 impondrán: ol comprador puede examinar 
nn me-- para su conformidad. 
2236 5 21 
LA CASA C A L L E D E A G U A C A T E E N $4,000; ntra en Trocudero, en $2,&C0; en Factoría nna con 
mucha capacided. $3,000; ou Angeles, $2,503; una eu 
la calzada del Monte, $1.800; calzada del Ceno, 
nua en $3,500; en la d« Jesús del Monte, nua on 
$3,000; estas todas en oro: y otra» varia» por direrros 
punto», de $1 GCO has'.a $4 000 biile^s. Angelea 51. 
2553 5-21 
Potrero-
So vende uno do 6 cabullerías, en la oslzada, & una 
legan d» Artemisa, oon f&brloas, r guadas, palmar, Se 
Ouiepo 30, Centro do Nsgooloa. 
2'5^ 5-21 
SE VENi-íEN «;UATRO CASAS, C A L Z A D A del Monte, on $12,500; 3 solares on ol Vedado; 10 
accioneo da agua; 6 uasss de 6, 7, 8, 9. 10. 12, 14 y 
$16,000 oro; Uaban», 24 cosas do 1,600 y $3,000; 19 
casas de esquina con eetablecimiento: 14 casas do dos 
veutanaa. psr donde las quieran. Calle del Aguila 
rúmoro 20!>, bajos, de ocho á des y do onatro & ocho, 
2281 5-21 
Tren de lavado. 
Se vende un tren do lavado por no poderlo atender 
su duefio: informarán en la ferretería La Cantabria, 
Neptuno esquina á Bolascotifa. 
2165 9-20 
¡ATENCIONI 
Se vendo un puesto de fruta en uno de loa mejores 
puntos da la Habana, por no poderlo atender su due-
fio. Darán razón calle de Luz n. 47, á todas horas, 
solar, cnarto n. 1. 2062 9-17 
OJO. S IN I N T E R V E N C I O N D E CORREDO-ros 10 vende nn ettablo Imlento de vinos bien 
acreditado y propio j a r a el giro de víveres, ea el pan-
to más céntrico de esta pobluc'dn: informarán Obra-
pfa 99^ 2036 9-16 
SE VENDE 




un caballo ame,lcano. sano y sin resabio alguno, 
puede verse de 12 á 2 do la tardo en la calle de Nep-
tuno n. 72, dondo tratarán de su ajuste. 
2418 4-26 
CABALLO. 
So vende noo americano mny bueno. Dama» nú-
mero 16 darán rezón. 2351 4-24 
SE VENDE 
un caballo criollo de monta. Se pneda ver en San 
Láiaro número 93, de doce á seis de la tatde. 
2843 4-28 
SE V E N D E U N C A B A L L O MORO D E S I E T E cuartus, maestro de cocho y do monta, propio pa-
ra tílbnri ó paseo, nn tronco da arreos franceses, nn 
galápago francés, 4 figurae oon pedestales de las 4 
estaolooei; en la misma dan razón de dos esquinas on 
alquiler para bodegas ú otro estableoimlnntc; todo 
barato. Salnd 65. 2290 4 22 
MI X T O D E M A L L O R Q U I N « E V E N D R UN magn'fioo cachorro de dos afios, propio para cui-
dar una caso, también sirve para una finca de campo, 
Sin José y Lsaltad r a r a de préstamos, á todss horas. 
228? 4-22 
DE CA1ÜAJES. 
POR NO N E C E S I T A R L O SU D U E Ñ O SE ven-de un hermoso tilbnií para estos carnavalea. I n -
dustria n. 122. 23£9 4 26 
SU V E N D E UN E L E G A N T E F A E T O N D E 4 asientos, mny ligero y cómodo, vestido á la ameri-
cana: otro de uso como para el campo, mny faerto, y 
nn bonito tilbnií americano: todo re da en propor-
ción. Imoondrán San José número 66. 
2397 4-23 
SE VENDEN 
dos fjttor eJ, uno dti dos amuto i fcerte y ligero, on 
$200 B B, v otro de cn»tro asientos naovo y de ele-
gante figura en $200 oro. Monto )?5 á todas hor^s. 
2409 6-'46 
FUEGO, QUE Ea MAS GANGA.—SB V E N D E un milord de poco uso, con d o caballos nuevos y 
sanos, y arreos ou 5(0 pesos billetes, por sa duefio te-
ner que ausentarse por enfermo: so puado ver callo del 
Morro n. 5, de 6 & 10 y deS á 5 de la Urde 
2388 4-27 
G-ANG-
C A J A S D E H I E R R O . 
Deidc 8 PRÍOS 50 c?uíaro3 oro Ins.'A 2. 0 las hay qu« 
han contado 30 y 40 onza* oro y «.o vom.'e • por la JI 
4? parte del cot-to pvr proceder do ven li ta, hay una 
magnífica onrpeto ri« cedro para das perscut», con sus 
dos magníficaa birquetao on $25 oro, vatios prons*» 
para copiar cou sss raossa muy faor ta i , bonitas y 
baratas, nn armarlo ó carpeta con casilleros propio 
i w i i escritorio muy burnto. Depósito de la vendutr. do 
F. G. Ml^ifio, Obrapía frente ni número 6, entro Ba-
rttllpo v Ofli'ion. 22o7 *-21a 4 22d 
Q E V E N D E E L JUEGO D B CUARTO D E 
v^f'esno 1...'; 1 • que hay; u') jueco de sala Lula 
X I V . un magnifico , i niño, nn Jargodo gabinett y 
otros muebles tóan Migael númuro 1"5. 
2370 4-21 
Q K VENDK-N BAÑOS, TANQUES do H I E R R O 
Kjy Kftveta8 de'mf'm ' (>ara gaarayo cafiarías y ¡la-
ves do hierro y ms tal, losaa de mina - : para mesas, 
puertas, mamparas, nra buena e*o*lbra do caracol de 
oaobi y otras varias ooea". todo en estado de nuevo 7 
muy barato. D i r í n n r.ón calle do Moneerrato n. 18, 
Ú l t r . 2363 4-24 
e vende 
on mnoha proporción un placino de Gaveau, en la 
calle dM Sol 48: puede vene A todas horas. 
2322 4 23 
SE VENDEN 
en la eslíe de Etcobar n. 156 nn Inodoro, nnas corti-
nas t'e madera, dos persiana», mampara», todo on 
mny buen estado. 2279 4 2? 
SE VENDE 
nn magnífico pianlm de fo inu eiogante y da moda, 
con su corroaoondlonto b iM ' innt i : puado vor»e todos 
loa diaa do9 á I I d t la m -ñ tna tr da 5 á 7 de la tarde 
en Loahad U9. 2278 4-52 
P a r a rcmentrarlos ó tiendas. 
Sa v«t(den unos oafantes do vidrieras y ot'os sin 
ella». MorcadoroR R5. 2560 6-22 
S E V E N D E 
un mostrador da medio uao, propio para cualquier es-
tablecimiento: darán razón Compostela 78 
2302 4 22 
SE V E N D E N M U E B L E S A PLAZOS IT AL. con-tado muy baratos: BO dan on alquiler y c m dere-
cho & la propiedad: se compran pagándolos bion, ro-
sorvándosoloasl que lo dejes uno ó mía meses por el 
mismo valor. Vlllegaa 66 E l Compás, muoblería de 
C. Betanconrt. 2349 5- 21 
BN L A C A L L E D E A M A R G U R A N . 69 SB ven-de nna magnífica colección de planta», en sus co-
rrespondientes tinas nuevas, propias para adornar con 
gusto un patio. Precioe anmamento módicos. 
2252 5 21 
RBAimCION DB MUEBLES. 
Por atender á otros negocios ae realizan en el más 
breve plazo posible todas las existencias de la mue-
blería La Habana, á preolos do f ictura coa ol 10 por 
ciento do descaento; h i y p«ra todas las fortunas. Sa 
hace formal llamamiento al público, pu*s se trata de 
nna realizacióa Terdadera y no do nn ongafio para 
atraer compradoras. 
Se admiten propoaioionea por e l todo y ae cede el 
local, puoa es un buen negocio por eatar la casa acre-
ditada. 
SOL N. 93. 
2179 7-20 
MU? BARATA. 
Sa vende nna volanta nueva ílsmact» do ruedas 
grandes y caja ancha. Talabarter ía '"La F^ma," Te-
niente Roy'51, á todas horas, 2355 1 0-21 
San Miguel 62, oasi esquina ft ftaliano. 
8ia competencia posible, porque los qno querían 
hicérnoal» ru no chillan, vendemos juegos de 
sala Lula X V á 75$; silla» do Vinna, á 2C; greciana», 
á l i ; lavabos de raoba, á 20, y tocadora» idom á 18. 
Para qne ai se lea antoja, vuelvan & gritar los bobos 
de la Caaa Pia, nquí hay eacaparatca, á 25$; oanaatl-
lleroa & 15; sofaes de caoba, á 12; sillones da costura; 
4; sillones de viaje, á 6. 
Por r i los silenciosos bobos vuelven á cacarear, les 
advertimos quo k 10 peso» damos los jarreros de cao-
ba y á 6 Isa mesas de tresillo 
Los bobos, qne así so dicen, quo no lo son y ellos lo 
raben (exagerada modaciia) uo cantan ya, porqne 
quedaron mal parados en la contienda; más por 11 
vualven. tengan muy presente qne hay ú aa disposi-
ción, á la do ellos bufetes de caoba, & 25; mcaaa re-
donda» do madera y mármol para café ó fonda, á 10; 
aparadores, á 25; lillas do aervicio, á 8 y cortinas da 
junquillo, á 10; hasta neveraa, á 80 pcioa. 
No sabemos á ciencia cierta si los bobos al no graz-
nar, e i porqne no pueden, ó tienen, lo que ellos supo-
nían on noiotroo, miedo; patis para qun este les aban-
done, sepan qoe & pres os nunca visto», realizamos 
magníf icos .¿«....p ,-•-!.,, de palisandro; meple y caoba 
con lunas y sin ellas, peinadoras de freno y nogal, 
carpetas p >ra Etñora, canastilleros, oon espejo, apa-
radores, lavabok y tocadores de labor non-plus-ultra 
Y por último para qua chillen, cantan, griten ó 
graznen ¡oa bcbiu, no echón on eat-o rot" lo dicho a! 
prlitoipk; para vendar barato E L CAMBIO, pura 
tratar bien al público E L CAMBIO, para hacer ca-
l i ir A nquodoa que más despuntan por sus coudiolo-
nos InMeotnales E L CAMBIO y par» todo E L 
C A M B I O . San Migael 62, cnatetqutna á Güi^no. 
2319 4-23 
No procedan do empollo, ni da "oporaoionea ven-
cidís", ni de "facturas desnontidc}.", como dicen 
ahora loa catodrátlcoa de al''aa. Y- • pertenecen d 
casas de contratación r préstamos, ni á casas de 
pristamos y contratación como lUmaa ahora a las 
vat&n d* emptiioa los metí fideados prsstamistaa so-
Uro n r ' M a los cuUes, *c.*o por svonronzarse de ser 
E M P S Ñ I S T A S . qnlerou que ous coaas de empello 
parezcan OOM-.S de banca, con plambis metillcaa, & 
la pucrt». Proceden de nuostras compras bobas, si 
se nos permita la locución, y pertenecen á un humil-
de eet-,blrtoimiento do COMPRA y V E N T A do toda 
clase da efactos asados, el caal so l'ama bobamerte 
L A CASA PIA; y los cOmpr», los anuncia en ve r t» 
> lo • vende legalmente, porqu?, pare ello, íjogala c o i -
t i ibndón induitriit! que le imparten Ion caribes, por 
t^lea bobetíaa. No pueden decir otro tanto las caitas 
de coniralación y préstamos ni ]M de préstamos y 
contratación las cuales, ai os verdad, .:onio nreemos, 
lo que ofctmve aprendiendo cn la eacuela fllantiópi-
ca uo Zipats, anuncian, aln pegar lo que nosot os 
pagamoi, qu» venden, á preeios sin compeUncia. 
•""r K\rproecdcnlei de empeño ó do operaciones 
rencirfas í» o /«cf tm/s rfescoriírtdas, alhaja», i opa» r 
mueble»- F IMII IÍ L 7 U* CUDUH aiu'ittta», a' tal 
«e SU vol .u t .d y i i tul era (sin b l ku objeto al redao-
t»r tnu pom.-osoB • "j«na ' 'ato"v" ¿nuncioa como pn-
blicin. con vílor ( i / o d o ^ n / í f t a ; pero no h^gar, do 
tal falta, público, depr.vn.Jo y línico alarde; poique, 
»Uó atienden esta segunda iodlGaoión, diremos á mn-
choB millnrcí de snrfio hnmanoa. á quienes iuteve»a 
saborlo, qu'-. por ser procedentes de empeño, no se 
tyudon v^i-der, sin competencia, alhujun. ropar» y 
muebles. ^KntlenueA oí t ;itri(l«ó do aldeaí Sir ó en-
tiendes ya IO lo iré expllonndo á medid* quo -'o vuy i 
aprer.dicndo bn U escuda di> " ipiita, a \% caul dcl.o-
ríae v:-nlr td lambiéi fi ápro&Oar quo r o se debo «•i-
tica- aqnotl. qao :>o so •• •! • r que es moy difícil 
nara tí. lia jer aquollo mirmo qao criticas. No «on, 
F»bio v»nidoso, U» hoberíaa nnestra* las que t> d -
nuncian: son tus atrevidos i nnucios. Nosotros, para 
acabar, de una vez, con tu vanidad, tenemos, de so-
bra, p.spoletaá de aquellas oa?, como t ú sabes, cnet-
tan cera', ala quo buten á ab^r&tcriart 1< 4 ridíoult s 
anónimo' qun rooibimos sin saber quic i los inspiró J 
Ute. por precaución dopositamoa. Incluios en nuestro 
testi»'r>euio, m pode»-de nuestro predilecto notario. 
Al oíorlliir t inta» b o b s r í s s , répaso que nuestro ob-
jeto era (s!n h, sofior tipógrafo) ananciar al p ú -
b'ioo quo vonilomos camaa df) hierro con bastidor 
metálico, á 20?; cama» de bronco, con bastidor de 
«lambro. í, 35$; jarroroa dn caoba, cou potsUnap, á 
6$; palonRMn-roa, á 2$; l ímpi raa do cristal, á 10$; cu-
cuyera» de cristal, á 30$; lávop^ra» de cristal, Bsoarat, 
do cuatro luciK. á 10C'$; iánip • n a de cristal de sois 
luces, 6 160; sofaes de oaoln & 1G$; sofaes do palisan-
dro, á $30; do é s to s hay gran surtido-
Poco no» asustnu los perr*! qaa ladran mach í . Les 
bellos tipos do " E l Cambi- " «ntáu molestos por q :P, 
sin iateución, hnu dicho sofás y nosoírot lo» llama-
mos al ord*'> dbiéadóles pu0iio*m<)nte qne e) plnr.^ 
d'. sofá e« SofacÉ oegúa aprenoira-i» éo la •• i •.ua!e dé 
Zipatn, v & posar de bfirmar lo contrario ateun qua 
otro doctor dlroctor do colegio, td ooal doctor direc-
tor dono v .nir con nosot'os á la ciencia ya recitada 
á roi-fli ;r.r, con loa "nombrados pura raayoT iluatra-
oión", lo macho que sabe. Nosotros, que todavía »a-
gdmoc siendo bobos, contlnurtromcs vendiendo so-
faes, oon permiso da los quo eli'man quo «e dice so-
/<fs, á "preciou sin competeocla"; magníficos jufgo» 
de stila, de Vlena, á 170$; eicaparatea da palisandro 
r meple, & ÍO0$; escoparateB de meple y oaobs, á 
100$; escaparates de palisandro, con lunas, á SCO?; 
escaparates do palisandro, r.in lu-r>a, á 125$; escbpa-
ratas do caoba de dos y tros h'leraa do perloa, " i 
precios aiu oompotenci^"; toda vez qne no hay en 
osta ciudad ostableoimleuto alguno que tenga tan 
bueno» escaparates como los qao tiene osta casa, sin 
planchas, llamada " L » íJasa Pía 
Dicen loa sábios del monta, que sinó viene aprobado 
c ie i t i , impcaible, proyectado y pedido Reglamento, 
es porque, oomb somos tan bobos, nos oponemos á él. 
¡Qué talento! Como si nosotros, en nuestra poquefiez, 
pudiéramos influir, caso de que lo intentáramos, eu 
qao no coniiiguleran los polloitantes lo quo nadio pue-
de hacer que so consira Ahora ae van convennlendo 
d i qua teoí/mos razón cuando arsteníamoo que no 
¿ro jJosiZiZc lu uallzac'óü de su pretsneión y quieren 
queaar bien disidido qua no lo han «'ociaeguido porque 
nosotros nos opu)iiroi< á é l . No lo h i n concegnido id 
lo conseguirán JAMAS porque 
Ya irnmos disertando sobro ente tema, si ol tiempo 
lo pirmita, y después quo háyamos aprendido on la 
oacnnla de Zspat» algo conceruiento ú este punto. Ya 
v r á n los de " E l Cambio" oi chillamos, si graznamos, 
si cantamos, si cacareamos y si gritamor; ya verán 
los catedrát icos de aldea, como en la escuela do Zapa-
ta nos enseñan quo o! empleo do alertos veibos puede 
producir cardenales. Acérquoneo nu poco raá», no h a -
b'en desdo tan leja», que eomos coitos de ciloe, y »i 
couvoncorán prácticamente de que tenemos falta de 
materia, pero también sobra de espirita. 
Lo de "ruego más empefioio," descífrelo " E l Cam-
bio," si puede. Nosotros lo hemos leído en una cir-
cular quo sn noa ha dirigido y si al emplear la palabra 
"emptfioso" hemos dicho una "barbaridad" tendrá la 
culpa el catedrático de aldea que la empleó primero. 
Eoto. si es verdad quo la tal palabra no pertenece á 
idioma alguno, cerno dicen los payasos. En todo caso 
ya f abemos qua uo se escribo Aera, n i sofát, n i em-
peñoso; por mis que respecto & esta ú l n m » paiabra 
abrigamos alguna duda, por cuanto la mencionada 
circular, qao ae reliare á empeíioa, ee eupono escrita 
por una oita persona quo no d t l m á ser catedrático de 
a!dc», al ménos en nueitro concopio, por mis qus so-
pamoa quo no tiono obligación de ser un Inblieta sin 
tacln. 
Afirmsnlns desagradecidos que nadie léalos anun-
cios largos. Poco conocen lo qne despiertan la omio-
stdad la* lachugos qao ofrecemos entra cal y col. Nun-
ca el público so oansa de sabor quo vendemos mesa» 
de centro á $1; máquinas de COUT más baratas qua ou 
New-York; ncuradcrtM con es.iejjs y mármoles, b i r n -
t ídmoi ; Uv»bos de toda» clases, desde vO h u t a $120. 
Dd esto no hay on " E l Cambio," ni siquier» la mues-
tra. Espejos ovalados y cuadros graudeo para BBIAS, 
juegos de cuarto de nogal, preclosídmos, banlns, có-
modas, esoiitoiios, sillas, sillouea. Un r.spsjo cou 
consola, cemo el qne, no l u y otro en lado alguno. 
Una cama de bronce, con corona, y otra del mismo 
metal, con carroza, ae venden ambas en 10G$ Un 8:n 
número de mueble», á precios du roaltzación, para 
(lemottrar A " E l Cambio" que si tuviera juicio no 
¡ reten lería comparar loa precios de su caBita con los 
que rigen on nurntra casa, dentro do la cual caben diez 
Bstableoimlentos como " É l Cambio." Tanto, quo ei 
E l Cambio" qaiere, la alquilamos la décima parte 
de nuestro estabeoimiento y no la llenará de muebles 
lia?ta el día del Juicio Final, 6 la Inra en que se re-
ciba el parte do la aprobación de marras, on cuya ho -
ra pagarán la comida cfreoida al agente, y á 1"» d i r i -
gidos, y si BSqaiore, también al director. Ico boboa de 
EN 
PHINOT AIF0NS0 342. 
PI ANIÑO 
Sa vende uno ño mny buau fa^Hriinte do PAIÍ», te 
da barato por no nooo»itar]o cn dutfio: Habana 24. 
2218 5 21 
SE VENDE 
un magnífico piano da Playol, modin cola, nuevor sa 
da muy barato. San Nicolás número 102. 
2235 5 21 
ATENCION. 
Se venden tres máquinas de coser do poco noo en el 
mejor ostado, marcas Singor, Americana y Favorita 
de ftimilÍ!; por no necositarsa aa dan á $17 billetei. 
Pueden versa y probarse Córrala» 82. 20in 9 '6 
Almacén , do ¿úa&oa; de T . J . Cúrtela. 
AMISTAD 90, ESQDIRA A 8 A « JOSB. 
Ka ezta acreditado eatablecimionto ea han recibido 
del último vapor grandes remes»* de loa famosos pia-
nos de Pleyel, con ouerdaa dorada a contra la humedad 
y también pianos hormoso» do Gaveau, etc., que se 
vondonsumamoato módicos, ¿rrogiados & los procios. 
Hay cn gran surtido da pianos Tuados, garantizados, 
al alcance de tod&e las fortunas. Sa compran, cam-
bian, alquilan y componan pl&noe da todas clases. 
1827 26-81B 
BI L L A R E S : SE COMPRAN, C A M B I A N , com-ponen y alquilan. Se compran bolas viejas y cam-
bian por nuevas: censtante sartido de todaa clasaa de 
efectos para billaroa.—B. Mirandf, O'Reilly 16, entro 
San Ignacio y Moroadercfl. 1338 27-81E 
B I L L A R E S . 
Sa vendos, compr&n, componen y visten: »o reciba 
de Francia paDos. boina, raporeí y todo 'o que con -
oiorna á billaree. Bírniiza 53, tornBría de Joaé Foi te-
» : vinionr'.o por Mnraiia, la Begunda & mano dorocha. 
12r.fi 97-80 B 
DE IA0I1ARIÁ. 
Muy baratas 
Ha venda una m'quina do vacor de 8 caballos y 
< Ira .'O •'•.>•. Revlllaglgeado 118, Habana. 
4-36 
DG comesles F líelas. 
ÜL FAMOSO "PIRULI," 
tan ronooido en las Américas y en México ha llegado 
álaH>;buia, h^üieudo mejor quo nunca sus aprecia-
bles caramelos: on i>l!oa se reconoce el aahor de todao 
la» frutas, no pudiendo aatltf icer al público, le hace 
saber que tieno depósito; t aml i áa se reciben órdenes 
al guita espacial da los marchantes. 
Cal le del Sol n ú m e r o 2 
So despachan catoe ricos y roaudltos P I R U L I S quo 
vienen de Pa i í í . 
Quién cur • el catarro? 
P I R U L I . 
Quién mata 1.-. lombriz'? 
P I R U L I ' . 
Siempre y pt.ra siempre 
P I R U L I . 
Entonces que viva 
P I R U L I . 
2360 4-24 
L A AMBROSIA 
Gran fábrica de dulces de todas clases 
D S J . GOMEY Y C? 
Barras do dulco do guayaba auimior y muy fretco, 
o'nco Ubras.complptaa á $i 20 biliatoa. Laa barras 
vasías ao nagau cinco ceiitavoa laquisldor 1G. 
5097 15-19F 
E l preparado por ol Dr. J. G A R D A N O , no lleno 
rival on el maodo pira hermosnar y to&ir el cabello 
de en co'or primitivo natura!, dejúndolu brillarte y 
euav.v. El único cosmético inofensivo quo no manchA 
el cutis, ni coutiouc nitrato da piauv, ni t-xije acto pre-
paratorio para su empleo, quo h \ meraci io la unáni-
me aprobación da la aviatocracla Habanom y Madri-
lella por HC» incontextablos resultado». Sus efectos son 
tan naturales y seguro» que ol más h&bil ezporimen-
tador dosoonoca al artificio-
So vende en todas las Droguerías, Farmacias y per-
furacríiv". y en casa del autor. Industria 84. 
1993 16-15P 
L"» qua prair-rp. e ' D - . J G A R D A N O . enrna i n -
falihlemente tod > o'eei? do DIARREA», por «-.ntignie 6 
rebold a que atan, ovalquiatt qoo baja aido ia c^ura 
proauo^rn; 1 • DISBHTSRIA crónica ó rccivnlí). IOB 
FOJOS y COMCOB murntlnaleí: norma ÍZAU 1»» fiir;cio-
nee diíOitiT» - «n íes cuso» do dispepsias, gastralgios, 
inapetencias, (¡i.ndo faorza, vixor y aliunu» t i ualó-
maco. , - , , 
Cnidf d i oon la i fulfl'íi^flioiio», ex'glr loa venlaao-
roa dol Dr. J . GARDANO. 
Se romiilr 'm «or correo a! roolblr 80 ota. «M aallos 
do correo. I98ii 16 I f iF 
PRlSPAHADAB POR E L 
DR. J . GARDANO. 
DE OOPAIB ATO D E BIAOHB8I*. RATANIA Y COBEBINA. 
Aprobadas por ¡h ••-•.doiaia da Medloina y experl-
menfadftt fin lc« hoi'pitaloiy caana da Salud. 
Solahlea en dice minatos. combatr-n con gran rapi-
dez lo» FLOJOS, QONOilRCAS J OATAHROB do 1« vegl 
ga, sin alterar I»8 fa -idonei WgH.'t'vvi, al prodaolr 
cólicos, ervptoi n i diarreas, h^tl-n-'.o muy pocos 
dios para conatgulr ua fixc« o ito mBult-ido 
So vondoa eu toda» l ia Dro^u-uíi» y Boticas y en 
casa da so autur Industria y Colóu 
1688 ^ -15P 
O ; 
JARABE PECTORAL CüBANO 
SEGUN FORMÓLA DÉIJ 
D R . G A N D U L . 
fr-r .... 1 $ 
Esto preparado calma la .TOS por rebelde que sea, 
tiono un poder cicatrizante que lo haca inapreciable 
para los que padecen do T IS IS L A R I N G E A ó P U L -
MONAR I N C I P I E N T E S , cura en pocos diaa la to» 
ferina, muchos casos de cnraclonos BO han visto con el í 
Jarabe Pectoral Cubano da Gandul casi ya dosahu- j 
oiadoB. 
Empléese on todas enfemodados dol pecho. 
Proparado por Alfredo Péroz Carrillo, Farma-
céutico. 
Do venta en todas las farmaciaB do la Isla do Cuba 
yPnortoRico. Cn 203 P -1 
E L I X I R del VIAJERO 
INFALIBIJ CONTEA EL MAREO, 
B A L S A M O T R O P I C A L . . 
CDEA CIERTA DE LOS GALLOS 
BROMURO D E AC0NITINA 
S A R R A y todas l a s boticas 
«00 alt 3<t-ftR 
2371 i- ' i4 
Catarral ó cifilltica, con pujos, ardor, dificultad 
al or inar , sea el flujo amarillo ó blanco, en ambos 
casos y sexos so quita con la Pasta balsámica de 
JfffJRÍrAlfJD EZ. Para abreviar la curación úseso á la 
voz la Inyección Balsámica cicatrizante. 
L A S ULCERAS V E N E R E A S , CHANCROS, 
L L A G A S en los piernas, se curan sin dolor ni moles-
tia con el A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
T /"MMTTÍ'DTr^XÍ'Q Tomando loa polvo» J U V J J J X O I ^ A ^ J C J O Butlholmíntioos de 
H E R N A N D E Z , uo los quada & los niños una lom-
briz ea el cuerpo, ol rs tán a'aca^oa de tan torríblo | 
parfiaito. Como ea un purgante á propéalto para elloa, 
recnp tiran la salud y el apetito poniéndose gruesos, 
rtsuenuB y hermosos. 
" | ~ \ / ~ \ T JOX^TJ^CÍ reumáticos, do huesos, 
J L J V J U K J . O u J ü i i O úlcera», manchas herpes, 
BifiliB y toda impureza de la sangre se cura con el me-
jor de los depuratÍTOB, la zarzaparrilla do H E R N A N -
D E Z , botica SANTA A N A , Rióla 69, Habana. 
PURGANTE y se adapta & todas 
las naturalezbB, climas y estaciones del afio, son los 
pildoras antibiliosas de Hernández, por su especial 
composición hacon expeler la bilis y con ella van los 
malos humorea que tenía ocupado ol cerebro, las en-
trarías y hasta el tegido de nuestros huesos, hallándo-
se sorprendidos do verse curados de infartoa del h í -
gado y bazo, siendo además un depurativo de la san-
gre, an purgante nada molesto ni peligroso y una 
panacea para tantos males, tonto que et público ha 
dado on ifainorlaa pildoras de la salud. 
T O S . TOS» SOFOCACION. 
Se quica con ol eapecterante de polígala de H E R -
N A N D E Z . 
B O T Í C A SJAWTA ANA 
BKClá NUMERO 68. HáBáNA. 
1702 10 7 
V i l m PÁPAYIM 
D E IÍA. B O T I C A "IJA F E " . 
Prapaiadn por el Ldo. A Rcdiígues.—Calzada de 
Gnliano n. 41 esquina á Virtudes. 
L ) Peps ina quo os el principio activo que aa ex-
trae da lu Papaya: tiene la propiedad do activar la d i -
co'ucióu y digebtloa de la cama y demás alimentos do 
origen aulmal. Sapera á la pepiona en acción y ; ic io 
la ventaja de su sabor que es rain grato. Administra-
do metódicamente el V I N O D E P A P A Y I N A do la 
B O T I C A L A F E , combate las dispepsias; los dolores 
do estómago, las liliimaciones da loa intestinos, loa 
diarreas agud-ia y crónicas de nifios y aduicos, los vó-
mitos, la inapetencia, la debilidad general. E n las 
afeooionea del pecho da también buenos ^Asaltado» asi 
como para combatir las lombrices. E l Vino de Pa-
pajina de la Botica L A Fe, está perfectamente pro-
parado, no se altera y se vende á precio más ventajoso 
que el que viene de Francia. Vola la botella un pesa 
cincuenta centavos iiillote». 
E l Vino do Papajina de A . Rodríguez ae prepara y 
vende en todas onniidadeB en la Botica L a Fe, Ga-
liano 41 esquina á Virtudes y eu todas las Bo ic .1 y 
Drogu ' r íaa de esto capital. 
Cn 9Í:6 U-15 
iSGELAM. 
ESCOPETAS 
Se acaba de recibir de Paria un buen euttido de ea-
copeUa da caza, oacopetaa de salón, píatelas de Ídem, 
revólvera Smith inoxidables, oertuchus VACÍOS baratos 
y toda claBe avtod, haj buen aurtido de osoopstoa 
vizcaínas de todos los aistemas. 
San Igoncio 1 úmero 81, entra Muralla y Sol. 
S84* Depóaito de armas. *• 23 
PAPIERWLINSI 
Recomendado por los primeros faou/taf/Vos como 
el remedio mas d l c á z para curar con orontiLu' ' 
e l Kenmattamo; las Vluxiouea VecUo, IOS 
Dolores do Garganta, de R í ñ o n e s , etc. Una ó 
dos aplicaciones do esto papel suelen ser sufl-
clentes y no producen sino una ligera c o m e z ó n . 
Depósito general en P A R I S , 31, rue(cai;e)dQSelnd. 
fio la HabaAUi: J O S E SABRÁ. 
V I N O 
BI-DIG ESTIVO DE 
GHASSAING 
DIGESTIONES D I F I C I L E S 
MALES D E L ESTOMAGO 
PÉRDIDA DEU APiiDG"^. 1 
DE L A S F U 
PARIS, 6, Avenue Victoria, 6, PARIS 
V CN TOO»9 lAS FARMACIAS 
PELLETIERINI 
Laureado p o r el Instituto de Francia. 
Proveedor de la Harina francesa y de los Hospitales de Paris 
Es el más seguro remedio y el más fácil de tomar 
COXTUA I.A 
T É N I A ó S O L I T A R I A 
Cada dósis ra acompañada de una instrucción detallada 
E x í j a s e l a F i r m a d e C . T A N R E T 
PARIS, Farmacia TANRET, U , calis d'Alger. 
Depositario en la Habana .* JOSE SARRA. 
Pasta pectordl ha adquirido nn» reputación mal 
merecida qne la do la PASTA do NAFÉ do DBLAN-
GRENIER. calle Vivienno, 53, París 
Su/cima uniocrsal cstd fundada : 
!• En su poderosa cflrttcin contra los Resfriados, 
las Bronquitis, IJS Irritaciones del pecho y de la par-
Santa; eíictcia constatada por 50 Médicos de los Hospitales e Taris. 
2- En su att¡tcriorltlii<l litcoittentable reco-
nocida de los miembros de la Academia de Medicina 
de I'aris. 
3* En los análisis de los Q u í m i c o s de la Facultad 
de I'aris, que han demostrado que estos pectorales no 
contienen Opio ni s a l e a tic Opio, a<i como Morfina 
y Codeioa, remedio» cuyo peligros son mny conocidos. 
T A I CO sou los títulos auténticos que recomiendan 
I A L t O la P A S T A y a! J A R A B E do NAFÉ i la 
conli.mza de los médicos lilulos, que no han sido acor-
dados á otro pectoral alguno de los antiguos ni de los 
modernos. 
Réndense en las principales Farmacia* 
del Mundo entero-
***^*JÍ* ************ 
Procedimien to Reconfortante 
F O X * 
E L I X I R DüCHAMP 
A L E X T R A C T O 
de M i g a d o f í e B a c a l a o 
Q t & i t t a y C a c a o 
Cada frasco de esto) Tiene sobre el aceite 
E L I X I R contiene la« > |a ventaja de activar las 
bases dopurntivas y t o - ¿ func¡oneo de| estomago 
moas de un litro de acoite r . • 
de higadode bacalao y de ¿ on vez d9 «"^""Pecsrla. 
un litro de Quina. < y excitar el apetito. 
Esta i W T e c i i e i D a , muy agradable 
al paladar, tiene el mayor éxito en Francia 
para combatir : 
la A N E M I A , el C L O R O S I S , 
Los A F E C T O S de los B R O N Q U I O S 
y de los P U L M O N E S , 
y la D E B I L I D A D de los N I Ñ O S 
D e p ó s i t o g e n e r a l e n P A R I S : 
D U OH A M P , 16, r u é de Fo l tou 
En I n H a b a n a : J O S E S A R R A 
T U lODXS LAS PKISCIPALES FAUHACiAS 
A S M A Y C A T A R R O 
Curados con los C I G A R R I L L O S E S P I C 
O p r e s i o n e s , — T o s , — C o n s t i p a d o s , — N e u r a l g i a s 
Aspirando el humo, penetra en el Pecho, calma el sistema nervioso, Taclllta 
la expec to rac ión y favorece las Amelones de los ó rganos respiratorios. 
Venta por mayor s S S S P X O . Z O , rué Saint - Z.azaro , P ^ . X % Z S 
Depósitos en la Habana : JOSÉ SARRA; — L O B E y G*, y en las principales Farmacias, 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 
las Grageas Tónico-Cardiacai LE BRUN, tomadas por flósis ds 4 á 10 por dia, enrafl las 
ENFERMEDADES del CORAZÓN, las PALPITACIONES y las mas avanzadas HIDROPESIAS 
L E BRUN, Farmacéiitico-Ouimieo.Parip. 50 et52, Faubonrg Montmartrfi ct 47, mo Latayettc. 
nepoaltarios cn L A . H A J 3 A N A : JOSÉ] B A R B A ; — I s O B E y C*»», 
Higiene de la Cabeza * Belleza de la Cabellera 
ED. P M 
In falible contra las Pel ículas y la Caída de los cabellos. 
l E ^ A I F t l í S — 37, Boulevard de Strabourg, 37 — I = » A r = t I S 
de JociÉtÉHygiénipe 
P A R I S — 55. calle ae ñivou, 55 — P A R I S 
EXTRACTOS PARA LOS PAÑUELOS: 
I t o u q t t e t J u d i e — J F i o r i d a — V i o l e t a R u s a , etc., etc., etc. 
Aceite Philocomo — Aceite Duquesa 
Polvo dentifrico y Agua del Dr Campbell 
Jabón Rea l — Jabón dulcificado — Jabón de Flores de Melocotón 
O I ^ E n V X - A . E ' X . O J R . H O . A . TPJURA. 3VXAr>XOS 
E v í t e n s e las Imitaciones y Jas F a í s i í l c a c i o n o s 
DEPÓSITOS E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S C A S A S D E P E R F U M E R I A 
Q u i n i n a . ^ C l e r t a n 
Aprobación de la Academia de Medicina de Paris 
Contienen diez centigramos (dos granos) de Quinina pura 
Es indispensable el exigir la Firma : C ^ f i X ^ ^ * ^ 
Casa L. FUERE, 19, calle Jacob, PARIS1 é1 
i CREMA C O N A C E I T E DE MALTA D E H I G A D O D E B A C A L A O 
É HIPOFOSFITOS 
AGRADABLE AL PALADAR COMO UN DULCE. 
Posee todas las virtudes del Aceite de Hígado de Bacalao mas las de lo» Extractos de 
Malta y de los HipofosfitOS de Cal y de Sosa. Recetada por todos los fccnltalivos, de fácil 
digestión, es tomada con gusto y soportada por cualquier enfermo. Sana las Ulceraa 
pulmonares, com la Tos, Bronquitis, Eesfriados. Combate «1 Linfatismo, 1» Eaquitis, 
la Escrófula, la Anemia. Salvación de los niños débiles. 
Deposito.—j, Sun Sírut, Londres, y lodos las Boticas. 
viso á los Consumidores 
L o s Z P I R O I D T J C T O S c i é l a 
S O ? , r u é S t - H o n o r é , a P A F t l S 
Tales como el: ORIZA-OIL*ESS.ORIZA*ORIZA-LACTÉ*GREMA-ORIZA 
ORIZA-VELOUTÉ * ORIZA-TONICA * ORIZALINA * JABON-ORIZA 
DEBEN SU ÉXITO Y EL FAVOR DEL PUBLICO 
j o A los cuidados particulares que rigen su fabricación. 
20 A la calidad inalterable y á la suavidad del perfume. 
PERO COiYIO SE PUEDEN FALSIFICAR ESTOS PRODUCTOS ORIZA 
p a r a v i v i r c o u s u r e p u t a c i ó n 
Advertimos á los Consumidores para que no se dejen e n g a ñ a r . 
LOS V E R D A D E R O S PRODUCTOS SB VENDEN en todas las CASAS HONORABLES de PERFUMERIA y DROGUERIA 
Se e n v í a , franco, d.o UParis, e l Catalogo i l u s t r a d o 
H O U B I G A N T 
A G U A D E T O C A D O R la mas apreciada. 
Per fumis t a do l a R e i n a de I n g l a t e r a y de l a Cor to do R u m a . 
P A R I S — 19, FAUBOURO S A I N T - H O N O R f e , 19 — P A R I S 
"Vónciese en. todas laa p r i n c i p a l e s ^Perfumerlaa. 
A L B U M I N O S O 
nyerimentado en ios Hospitales, 
c o n t r a D i a r r o a , D i s e n t e r i a 
C o l e r i n a , 
G a s t r a l g i a s , D y s p e p s i a 
D R A T O d e Q U B N I N A 
Sal y Pildirai, aprobados por la Academia 
de Hedicina de Paris, contra F i e b r e s , 
N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , G o t a . 
QENEV0IX,U,r.Besax-Arte,Pi&13.jFolM B O I L L E 
